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WBiCCíON ¥ AÜMÍMSTKACIOHí 
;a espina á lleptins 
H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
liPJO £ 1 L A M A R I K ^ 
íorraDDDciadel 8r. D . Ramón Mar-
;z. qaese ausenta de la localidad, 
idi nombrado agente del DIARIO 
IÍ MARINA eo el pueblo de L a s 
^ el Se D, J . E . Peníohet , cuyo 
Kmpefiu empezará el 1? de octubre 
jiimo venidero. 
jjibtiDa, 26 de septiembre de 1900.— 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el calle, 
I SEBYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIAIIIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
I De anoche. 
Mñirid, octubre 2, 
ÍAOASA. Y E L A L G O D O N , 
la labraderas de Motril, Málaga, fian 
wdo á la Sociedad J E l F o m e n t o 
i lrabajo N a c i o n a l de Barce-
] sustituir el cultivo de la cana de 
iarpor el del algodón, siempre qne 
Ébrs con ellos un contrato para ga-
la colocación de sus produo* 
C A M B I O S 
ŝa han cotizado en la Bolsa las l i -
'jesterlmas á 32.71-
iervicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nuera York, octubre 2 
Georg?, Kenctaoky, octubre 2. 
LA 0 A Ü 3 A G O E B E L 
IJcomenzado á verse ante un jurado 
abrado especialmente para el 'caso y 
;ÍS2 ha reunido en esta ciudad, la cau-
î aiia contra Henry Youtsey, acusa-
:lísarel autor̂ principal en el asesinato 
¿secador de este Estado 7 gobernador 
é cuand: ocurrió su fallecimiento, 
ftSoebel. 
Washington, octubre 2 
1PKINCÍPE T U A N 
P R O O E S A D O 
líha confirmado la noticia telegrafli-
isyer por la mañana acerca del nuevo 
jító imperial chino exigiendo respon-
iiáadal príncipe Tuan. Este será 
abién destituido, así como otros nueve 
« empieados chinos, ios cuales serán 
Netamente degradados. E l tribunal 
strado para juzgar á los acusados im-
idráun castigo severo al príncipe 
my sobre otros varios chinos de impor-
¡da. 
Londres, octubre 2. 
i CAMARA D E L O S C O M U N E S 
Asaban ya los resultados de las elec-
ÍM3 para miembros de la Cámara de lo-
mes en ciento noventa 7 tres distri-
í̂ los cuales los ministeriales han Io-
nio mayoría en ciento cuarenta y 
Si el distrito de Galway que desda hace 
mchísimo tiempo ha sido un foco del par-
•Icionalista, ahora han triunfado los 
msorvadores. 
Washington, octubre 2. 
JL PLAZO D E 
L A E V A O Ü A O I O N 
El general Chaffee calcula que se nece-
siirá todo un mes para poder retirar las 
bBis de ios Estados Unidos en China. 
IIiLUGAR D E L A S 
N E G O O I A O I O N E S 
El conocido ettadista chino príncipe 
Ültmg-Chang no va á Pekín y se pro-
ffle gestionar y conducir las negocia-
MMB para la paz desde Tiensin. 
WaahiDgfcoa, ootabre 2 
E L T E N I E N T E W A G N E R 
Ha muerto á manos délos fi-ipinos en 
armas, en Panay, el teniente "Wagner del 
26° 4e voluntarios de los Estados Unidos, 
ÜMTÉTSTATES 
ASSOCIATED PEESS SEEVICE. 
Ifetv TorJc Octobcr 2nd 
ON T R I A L F O R 
G O S B E L ' S M U R D E R 
Georgeto^o, Ky., Oet. 2ud.—The 
trial beíore the apeciia Jury of Henry 
Yoatsey OQ the charge of beiog & 
principal in the marder of States Sea-
stor Wiliiam Gctbel, Goveruor elect 
nfthis State, has begua in the towc of 
Gewgetown, in this State. 
TUAN D E G B A D E D 
Washington, D. O., Oct 2ad.—The 
Ohioeselcnperial Deoree announced in 
the "Specials" from <kThe Associated 
irm", yesrerday moruing has been 
coDfirmed. Prince Toan is also depri-
Ted of Office and nine Ohioese Offlei-
ais are altogether degraded. Tae Oourt 
sppointed to try Prínce Tuan is to ñx 
a severe penalty upon P.rinoe Tuan 
and upon severa! others. 
M I N I S T B R I A L I S T 3 O A R R Y 
N A T I O N A L I 8 T S T R O N H O L D 
London, Bngland, Oct. 2nd.—One 
hnndred and ninety three Members of 
theBritish Ohamber of Oommona are 
already eleoted as per the returns 
reoeíved and of these one handred and 
forty five are Ministerialiats. A Oon-
servative has been eleoted by the 
Distriot of Galway which has been for 
a long time a Nationaliat stronghold. 
O N E M O N T H T O G E T 
O U T O F O H I N A 
Washington, Oat. 2nd.—General 
Ohaffeeestimates that ifc wil ltake one 
Whole month to get United States 
forcea cut of Ohiua. 
L I W I L L S T Á Y Al? T Í B Ñ - Í S l M G 
Prince Li-HüngiOhang will not go 
to Pekín and w i l l negot íate forpeaoe 
in China from Tien-Tsing. 
L I B Ü T B N A N T W A G N E R D B A Ú 
Washington, Oot. 2nd.—Lieuteüant 
Wagner of the 2(kh. United States 
Volunteera, haa beén killed in i?anay. 
• ~' » 
NOTICIAS COMEEOIáLlS. 
Nueva York,, Óctübre 2, 
tires tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomeroísi, §0 djv. de 
5 á 5.1 [2 por ciento. 
Oambios sobre Londres, 80 d|y., ban-
.iuaros, á 4.81Í. 
Cambio sobre París SO banqueros, A 
5 francos. 20Í-
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.3[16. 
Bonos registrados do losEatadoe Unidos, 
t por ciento, & 115.3(4 ex-interés. 
Oentrífagas, n. 10, poA, Uü, costo y flete 
en plaza á 3.5[16 o. 
Centrífugas en plaza, á 5 o 
Maaoabado, eu plaza, á 4.1[4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.75. 
Harina patent Minnesota, & 84.60 
Londres, Óctábre 2. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 103. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13 s 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á 98.3LS. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72i. 
París, Octubre 2 
Henta 3 por ciento, 99 francos 90 cén-
timos. 
H^uedajproliibida la reproducción de 
tos Selegramas que anteceden, con arregló 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
OFICIAL, 
los Departamento de Agricultura de 
E. U. de América. 
Estación Central de la Sección de \m 
Antillas 7 3. América. 











1\ p m.. 
?i a m.. 
remperatnra máxima á la sombra al aire libre—29? 
ídem mínima idsm idem 23? 
Lluvia calda en las 21 horas 0'2 mpn 
O B 3 B B V A C Í O N B B 
d«! dia 2 de Octubre de 1900 á !aa 8 a. ra. del 
álertdlaao 75 de Qreanwioh. 
H. yovk. . . . 
Washington 
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O r I H O B P O S T A L E S 
(MONEY~bRDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
n 5 „ 10, 
„ 10 „ 20, 
» 20 „ 30, 
M 30 „ 40, 
I I 40 „ 50, 
„ 50 „ 60, 
>i 60 „ 75, 








Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se dee^ -^mitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes * $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 , 60 
Idem 50 cts 30 
E l l á t i g o 
d e l c o c h e r o 
es la forma de castigo más crael que existe en Cuba y que de-
bería de prohibirse para siempre. No vamos á cantar nues-
tras glorias diariamente y hoy tenemos gusto en dedicar este 
espacio á la defensa del pobre caballo de Cuba. 
C I A V M , P A S e O á l & W E B S . 
Importadores de Muebles en general. 
UNICOS A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 




A d m a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem idem de 2G á 50 i d e m . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de — E l adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
Gasino I s p a i l centro k la Colonia 
Espalóla fle (Moeps . 
PRESIDENCIA. 
L a Junta Directiva de esíé Osfitro^ en 
sesión celebrada anoche aOordó decldfaf 
desierto el conéuf SO átíudciado con fecha 12 
dfe Junio último, par no habeféd ájdatado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Diápíiá$ al mismo tieriído, abrir nuevo 
confcurSo, para que IdS ár^s. arquitectos 
q\ie deseen acüdir á esta convocatoria, pre-
senten, en .el plazo de tres meses, proyec-
tos 4© nn Sanatorio tnóáeló,. ¿ugétándoSe á 
lo. expr^azáo ¿ñ l& Mcmcriá, el PliegÓ..de 
condiciones y loa Planos del terreno qtl5 
están de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles de cata ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antea de las doce del día. 1 r -
Cienfuegoa 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar, G 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
S B C R B T Á B I A 
Negociado do Ayuntamiento. 
P L Ü M A S D E A G U A . 
P R I M S R A V I S O de C O B R A N Z A 
d'eí tercer trimestre de 1900 
Encargado este .Establecimiento^ según escritu-
ra de 22 do Abril de Í889, otorgada con el Á~ 
juntamiento de la Habana, de la recaudación de 
los productos del Canal de Albear y Zanja Real, 
por el tercer trimestre de 1900. se hace sa-
ber á los conoeiíonarios del servicio de agua 
que el dia 1? del entrante mes de Octubre em-
pezará en la Caja de este Banco, calle de Agutar 
núms. 81 y 83, la cobranza sin recargo, de los reci-
bos correspondientes al mencionado trimestre 
así como los de trimestres anteriores, que, por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto aloobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los' días hábi-
les, desde las diez de la mañana hasta las tres de la 
tarde y terminará el 31 del mismo mes de Octubre, 
con sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 
14 de la Instrución de 15 de Mayo de 1885, para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda P á -
blioa y¿á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua, 
Habana 21 de Septiembre Jde 1900.—El Director 
nterlno, José Ramón de Haro.—Fublíquese: E l A l -
de Mnnicipa1, Alejandro Rodríguez. 
cl420 4-26 
EL IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
el a ñ o 1 8 3 5 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4 3 
Capital responsable.... $28.074,34B"00 
Siniestros pagados..., .... 1.440,371-83 Págado al Sr. Cárlos Gar-
cía.Peñalver por aveiías 
qU3 sufrió la cesa Mura-
lla 115 770-72 
$ 1.440.371-59 Por ana módica cuota asegura fincas y estableci-mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loi 
días que falten para su terminación. 
Habana, 31 de Agosto de 1900.—El Director de 
turno, Juan Palacios.—La Comisión Ejecutiva, 
Juan tioredo, El-gio Natalio VillavicenchK 
C1358 alt 4-9 
Sección Mercantil. 
Octubre 2 de 1900. 
AzúOABSS. — E l mercado sigue quieto y 
sin variación en los precios. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrílugaa, pol. OJ^i, 8.5^ á 8.3^ rs. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, y 
sin variación los precios, los cuales, deno-
tan bastante firmeza á las anteriores coti-
zaciones. 
CAMBIOS. — Continúa la plaza con es-
casez de papel, demanda moderada y no-
minales las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div „.20i á 2C| por 100 P. 
-„ 3 div. ..21 i á 21| por 100 P. 
París, 3 div 6| á V por 100 P. 
España ST plaza y oan-
ttdad, 8 drv m á 17Í por 100 D 
Hambnrgo, 3 d i v , . . . . 5i á 5i por 100 F 
B. Unidos, 3 djv 10i á lOf por 100 P 
MOÑUDAS BXXRANJBIBAS. - Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro amerIoano„-..,5ia, 9 | á 9 | por 100 P 
Greenbaokfl - 9 | á 9i por ICO P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 61 por 100 V 
Idem americana sin a-
g n J e r o . . . . . . 9 $ s 9| por 100 P 
YALOBUB.—Tranquila ba seguido la Bol-
sa, en la que solo se han efectuado, que se-
pamos las siguientes operaciones: 
300 acciones Gas Hisp. Amer., á 20. 
$15,000 B.iB., á 7.1i4. 
Coiliaeión oficial de la B \ priiada 
Billetes del Banco Español de la XsU 
áe Cuba; 7¿ á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 82é á m por ICO 
üompa Vead, 
Valor. 
JTOÍÍDOB P U B L I C O S . 
Obllgaolouet A yuntamtento 1? 
h lpc teoa . . . . . . . . . . . . . . . • • •> 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . e 
Billetes Hipotecarios de la lele 
dft C n b » . . . . > « . . . . « s . . . a . r . > 
A C C I O N E S . 
Beneo Hepafiol de la l i l a de 
C u b a . . . . . „ 
Sanco A g r í c o l a , , , • . . . . . . . . « . . 
Banco del Comercio » • 
Compañía de Ferrocarriles üni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada). . . . 
dmpafiía de Caminos de Hle-
nro de Cárdenas y Jácaro, . 
Compafiia de Camino» de Hie-
nro £e Matanzas á Sabanilla 
Compañía del FerrooanU dei 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coi Cubss» Ccairsl Balta*? 
Limited—Preferidas..,. 
Idem lámm ^«btovp. 
Compañía Cubana da Aitim 
bí'ádo de G*«. 
Bonos de la CompsfSia Caba-
na de O a e . . . . . . 
0»ri.Vptóií-, '.jt. ítWj *iia-A 
üéritíftjufc i .üaíuHdfeda.. . , . , 
Bonos Hipofteoatios de la Com-

























dos de Gaa Oensoiiéado..,.,, 
Bed Tolofónlca da la Habana 
Compañía do Aímeoonaa ds 
Haoeadíados. . . . . . 
Salpreso de Forasnto y Seaya-
gacíóndel Sur. . . t>t,*. . . ' . . .^ 
Compañía de Almacenes do B$ 
analto da la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias 6.9 
Oienfaestos y Villaolora.-.. 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . . . 
Bsfineila do A s í car de Cárd»-
A o ü i o n e s . . . . « . . . . . . . . . • • ••»»• 
Obligaciones. Serie A . . . « . » . « 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina.. 
Compañía Lonja de. Víveres— 
Ferrocarril da Gibara á Hclguis 
A c c i o n e » . « . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones« 
Ferrocarril de San Cayetano 
6 Viñaies.—Acciones.. . . .•> 
Obligaoiones 


























I . O N J A D E V I V E R E S 
Yentas efectuadas el día i? 
Almacén: 
30 ci champan de plátano. $4.50 una 
29 ci vermouth Marcbio-
natto $5.50 una 
10 dt cremas-. $8 una 
300 ci jabón Bocamora.... $5.10 una 
350 ci jabón Candado.... $4.12 una 
SO 4? p2 viüo extra Cepa 
de Navarra . .^-* . . . . $15 los 4,54 
50 4? p; vino navarro Él Sol $52 los 424 
29 4̂ id. Navarro L a Pri-
mavefa... . . . $52 los 4̂ 4 
10 10̂  p/ vino mistela..-. $6 uno 
60 ci sidra E l Hórreo m b̂. $4 una 
áj.cj ©ognac Verecin $8.25 ur»a 
50 jamones Caldelas„...... $37 qtl. 
Y A F O R B S D E T E A T E S I A 
S E E S P E R A N 
Ooi. 8 Habana: Nueva York. 
S Isla de Panay: Cádiz y esc. 
3 Mascotte: Tampa y Key Weet 
8 L a Navarro: Coruña y eso. 
8 Olivette; Cayo Hueso y Tampa. 
8 Lanenbarg: Mobiia. 
8 Vigilancia: New York. 
9 Seguranza: Veracruz. 
„ JO México. New York. 
. . 10 Gaditano: Liverpool. 
10 Saturaina: Santander. 
. . 10 Frí: Halifa*. 
. . 14 í^ayo Largo; Amberes, 
. . J5 Ardanrose: Mobiia. 
. . 17 Leonora: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
Oot. | Miguel Jover: Ganariíts y eso. 
8 Mascotte: Cayó í t u ^ o y Talipa, 
S L a Navarre: Veracruz. 
4 Isla de Panay: Colón y esc. 
. . 6 Habana: N. York, 
.« 6 Reina Maria Cristina; Veracruz. 
8 Olivette: Tampa y Cajo tiueso. 
9 Vigilancia: Veracrus. 
9 Seguranca: New York, 
. . 13 México: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Oct. 
Oct. 
S E E S P E R A N 
6 Josefita: enBatabanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
18 Reina de loe Angeles, en JBataban6 pro-
precedente de Cuba y eso. 
S A L . D R A N 
4 Reina de los Angeles, de Batab&ud para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, Man-
canillo y Cuba 
. . 11 Josefita: de Batabanó para Cieofaegos, 
Casilda, Tunas, Júcato, Manzanillo y 
Cuba, 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibariúu,' iDgvdsaüüo lus la-
ñes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueía. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
F é y Quadi&ca.—Sa dasnschá á bordo. 
P U E R T O D E ZJA H A B A N A 
Entradas de trayesía 
Dia 19; 
De N. York en 4 dias vap. am. Yucatán, capitán 
Decker, trip. 71, tone. 3525, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia I: 
— N ; Oi leans en 41 días vap- am. Aransas, capitán 
Hopner, trip. 36, tns. 1151, con carga general, á 
Galban y cp. 
Veracruz y escalas en 5} días vap. am. Orizaba, 
cap. Leíghton, trip. 70, tons. 3,496: con carga y 
paeejeros á Zaldo y cp. 
——Barcelona escalas en 41 dias vap. esp. Cata-
lina, cap. Andraca, trip. 47, tons. 4788, con car-
ga y pasajeros, á L . Saenz y cp. 
N. Orleans en 2$ dias vap. esp Miguel Jover, 
cap. Curell, trip, 57, tona. 3591, con carga de 
transito, á J . Balcells y cp. 
Salidas de traTesie 
Dia 19: 
ParaN. Orleans vap. ings Yucatán, cop, Pearoo. 
-Sagua la Orando vsp. ings. Ardanroce, capitán 
Baker. 
-Baliimore gol. Jam. Donna Christlna, capitán 
Escelsen. 
Dia 2. 
-Tampico vap. ñor. Diana, cap, Stolz. 
-Veracruz vap, am. Yucat n, cap. Roberson. 
- N . York vap. am. Orizaba, cap. L6ight>n. 
«OYÍMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Bu el vap. amer. Y U C A T A N . 
De N. York: 
Sres. M. M. Loyola—S. Kenay Susa—N. Imelda 
—N. Marie de Casseneiou—O tí,. Morales—Ratr ón 
Fernandez—B B.-aun—P. M. Diokey—Juan Y o r -
kerluliy—H. S. Hows—I. Belonder—Rnfael Y a -
iledioa—E. Mendoza—B. Balive—S. Macfonrd—M. 
Cohn—M. Hall?—H. Burgees—Cipriano Otoña— 
T. Vila—Pilar García—Jesús Vázquez—Francia so 
Conioore—21 da tránsito. 
Entre das de ca!botaj« 
b i l 2: 
B T N o hubo. 
. Despachados do cabotaje 
Dia 2 
"No hubo. 
Bntjnes qse kan abierto registro 
Día 2: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
Wh'.ta, por Lawton Childs y cp. 
Buques despaciiank» 
Dia 2: 
Para Tampico vap. ñor. Diana, cap. Stolz, por R . 
Doran. 
E n lastre. 
Veracruz vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
6 tercios tabaco 
500 cajetillas cigarros 
23 bultos maquinaria 
Matanzas y otros cap. alemán Polaria, capitán 
Sootf, por E . fleilbet y cp. 
De tránsito. 
N . Orleans vap. am. Aranaas, cap. Hopner, por 
Galban y op. 
23525 tabacos torcidos 
6 pacas esponjas 
Buques con registro ablento 
Para Baroelona y escalas va?, esp. M!giiel Jover, 
cap. Curell, por J . Balcells y cp. 
N . York vap.? am. Orizaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y cp. 
Canarias boa. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galban y cp. 
— Veracruz vap. esp. Reina María Cristina, esp 
Casquero, por M. Calvo. 
Vapores de travesía. 
T r a B a t l á i i t i c ^ 
D S 
TAPOBES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el ©oMar-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Oc-
tubre el rápido vapor francés de 6,969 toneladas 
í u A N A V A R R E 
oapltóD P E R D R i a E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tardías muy reincidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta CompaQía siguen dando & 
los «ssñcres pasajeros el esmerado trato que tanta 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus conalgn." '• '.ríos 
Btidat Mout'Roi y.Comp? Mercaderes nám. 35. 
6098 8-25 
Mi»&ftII*M 
Precios de suscripción. 
12 m e ñ u H . . 
6 td.-^ 
i id . - . . 
6 I Q . . . 
3 i d . . -
6 id . 
3 id 
$ ü i M me 
í l . 00 M 
6bOD 
«15.UÜ 
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VAPORES CORREOS 
He la Coipiía, 
A N T E S D E 
ANTONIOJWPEZ Y 
B L V A P O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n O - A R C Z A 
Saldrá para 
Colón , Sabanil la , 
Fto. Cabello, L a Gtuayra, 
PoK.ce, S. J u a n Fto . Hico, 
Santa C r u z de Tenerife, 
Cádiz y Barce lona 
el dia Ido Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario. 
Los billetos da pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asesrurarse todos loa efec-
tos que ee embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de esta 
Compaiiís, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Cftlvo, Oficios n. 28. 
J L Y A F O S 
[ a r i a 
cap i tán C A S Q U E R O 
ealdtá pata 
V e r a c r u z d i r e c t o 
de la ttird* Ikt su el 6 de Octubre á las cuatro 
¿tr ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeras para dicho puerto. 
Loa biiietes de pasaje, solo aeráo expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna 
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 6. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdli-
- ^t&nte, así para esta línea como para todas las 
•f- — j - . • " - «nal pueden asegurarse todos los e-
diSiQaí; PW» - - en sus vapores, 
feotón qiié sé éifloár^.»- ^ores pasajeros 
Llacismos la atándión dé 198 nr,— • „ v 
haoiá el átÜfttló i l d«l RéglsEiiéaíd da pss"*,.... . 
del órden y ib l̂&Sh. í á í ^ í * 1*9 vaf «rtés is éftift 
Compañía, al oúal. dice así: 
«Los pasajeroa deberán eocrí>'tr .ídbvta, ió'a hülisi 
de eu equipaje, su nombre y el puerto de su .désti* 
no y con toáás sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía nosdmitirá bulto alguno dé equipa-
ja que no llore olarámonte estampado el nombre y 
§ apellido de su dueño, asi eomo el del puerto de 
destino. , ,, .t , ,v ,. ,. .. 
De máa ponnenores, impondrá eu consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 23 
oado de aclimatación del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
C O B R B S P O N D B N C I A . — L a eonespondenota 
se admitirá úniesmente en la administración ge-
neral de carteo». 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Oaballrc-ía solamente el dia antes do la fecha de la 
salida y os admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Síemen, Amsterdam. Botterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santea y Rio 
Janeiro oon oonooltmenios directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirfjanae ai Sr. D . Louls 
V. Plscé. Coba 76 y 7& E l flete de la ea^a para 
puertos de Mójico se^á pagado por adelantado en 
monada americana 6 su equivalente. 
Para más pomeaorea dirigir «o á sus coa sis na-
tartos 
B A L I J O éb O*. 
1B«-1 J l 
M U reiflira y Sjai w m M 
m H A M ^ U B O O el 38 de cada mea, para U;HA> 
B A Ñ A con asoala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite Igualmente carga para MB-
um&i, Cártíonas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba j 
. aalquiiEr otro puerto de la costa Norte y Sur <N la 
isla de Cuba, eíempra que haya la carga sufloienls 
^ara amentar la escala. 
- i T ^ i ^ ^ * * * * * * 1,0311 OpWOCIMLtlSí 
I O S D I R E G T O M para la Isla de Cuba de lo* 
Bnnoipalea puertos de Europa entre otros de AIUÍ-
lordam, Amberes, Birminghan, Bordoaux, Btfr 
man,Cherbourg, Oopenhagen, Génova, Grimeby 
Sfíenohester, Londres, Kápoles, Southampton. B i t 
«¡erdam y Plymouth, debieado loa cargadores dirt-
sirse & los agentes de la Compañía ea di^og p u -
fos para más porm»saras. 
F A E A H L H A V B S Y H A M B Ü B U O 
* ' eventualea «n C O L O N y ST. T H O -
U T t m T i ^ ^ Z : 30 de Se_ptiembre de 1900 
amm aliáis sil ^«««Í . toneladas 
üSsta Compañía no responde del retraao ó extra-
río que sufra» los, bultos da carga que no lleren 
«siampados con toda claridad ê  destino y maroaa 
de las mercancías, s i tampoco da las reolamaoio -
r<as que se hagan, per mal enrase y falta de preoin-
«K los miemos. 
o 978 I J l 
DE w m í 
NUEVOS TEáSATLANTICOS 
EIO GE J. M E S I S E S I A 
B E B A K O E I a O H A ^ 
E l magnífibo y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
Capitán J . C U R E L L 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado cófa luz eléctrica, cla-
sificado eü el Lloyd 4* l00 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Alnairantazgo in-
glés, saldrá de la Sabana fijamente el dia 
3 de Octubre á las nueve de la mañana 
DIRECTO para 
Santa Croz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2=? y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admito un resto de carga lijera, 
páralos citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MDELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Balcells y Cp», 8. en C, 
C U B A 4 3 . 
clO 3 Sep 
O I i A R 1 A i 
espltán LOOFT 
Admite earga para los «ItádoJ pronos y taublóa 
i^ansberdos oon conocimientos direofoí para un 
gran número de B U B O P A . A M E R I C A del 8ÍJS, 
4 S Í A , Á F E I C A y A U S T R A L I A , según norme-
toTCfia que ae facilitan en la.pasa oonsiRnatana. 
ÍS70TA.—La carga deatlnáaA & prnema dond* BO 
iofz al rapor, será trasbordada en HamBúígo & es 
el Barre, á oosreniencia de la Bmpraaa. 
Bsfo rapor, basta naera orden, so s,4>&!ts pasa 
(«roa. 
La'oarga ae recibe por al muelle de Caballería. 
L a correapondéSá?! c«l9 M radfe» persa A«l»t-
aUrivásitfi d9 CJcsraos, 
ADTSIBTBNül& IMPOBTANTB. 
l ítta Empresa pona & la diapoaición de loa s«Ba-
¿sfi oargadoroa sus raporea para recibir carga «K 
uoio d más pasít^a &>> la sonta Bícit» f Sur da la 
M a de Cuba, si«m$tó...$19 i» caiga qus se ofresea 
sea íuSolent» para ameílíar lá éíijfH,, Diaha carga 
as admite p!»ra H A V B B y H A M Í í ü i £ 0 » ,**»-
bi6n para cualquier otro punto, con trasbordo aa 
Harre 6 Hamburgo á eonvenienoSa dé la Bmpresa. 
F a r j mi» pornisaorsa d í r i s l n a i n » ecnslsnat»-
«los: 
bailarla (pié de la calle de O'Rellly) para ser ina-
{teoclonado y desinfectado en caso necesario, según o prerienen recientes disposicionoa del Centre de 
Sanidad. 
o 971 78-1 J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
EMPRESA UNIDA 
D B 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Los señores accionistas qae deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos, acordada 
por la Junta general celebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Secretaría de la Empresa, todos 
los días hábiles, da 11 á 3 —Habana y oc-
tubre 2 de 1900.—El Secretario, Francisco 
de la Cerra. c 1432 15 -3 O 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G-as. 
Venciendo el dia 19 de octubre el Capón número 
1 de loa Bonos Hipotecarlos de esta Kmpresa, que-
da abierto el pago del mimo desde dicho dia en la 
oficina de la Compañía, calle de Amargura núme-
ro 31. esqu'na á Habana, de doce á tres de la tarde. 
Habana 24 de septiembre de 1900.—El Adminis-
trador, R Cámara. 6007 8-25 
Compañía anónima. 
m m M I C A DE HIELO. 
Propietaria de la fábrica de cerveza 
"LA TROPICAL." 
Secretaria. 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, acordó distribuir 
como segundo reparto, á cuenta de las uti-
lidades del presente año, un dividendo de 
cuatro pesos y einticuatro centavos en 
oro por aecón á los que sean aeeionistasi 
el dia treinta del presente mes, debiendo 
tener lugar los pagos todos loa días hábiles 
de ocho á diez de la mañana en las oficinas 
de la Compañía, calle de la Universidad 
número 34, desde el día primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, J . A. Vila. 
o 1408 10a-24 lOd-!» 
L D O . J U A N F E O F R I C O E D E L M A N Y R I V E -
RA, Juez de Primera Instancia del Distrito Sur 
de esta ciudad. 
Por el prese té hago saber: qae en el Juicio a}*-
cutlvo seguido por D. Manuel Saaredra Campe 
contra D. Jacinto Sigarroa y Pérez, en cobro do 
pesos, se ha sefialado la riña do ia tarde del dia 
veinte y nueve del entrante mes de octubre, en 1» 
sala Audiencia de est» J negado, elfo en Aitmaa nu-
mero 91, para el acto de la aegunda subasta fibUe* 
de la casa sin número, de dos piaoS, de eanteria* 
mampoatería y azotes, con portales corridos al fren* 
te y costados, cuartería para criados, cochera y ea» 
balleriza, situada en la calle Ouee, entre Castra y 
Seis, de veinte y nueve metros cuarenta y afok» 
centímetros de frente y treint* y eaatro metraa 
ochenta cent!metros de fondo, ocupando una su-
perficie de diez mil metros cuadrados; fabricada ea 
los solares del Uno al doce de la manzana Cinenen* 
ta y dos del Reparto del Carmelo, tasada en ota-* 
cuenta y seis mil tres pesos veinte y aiete eenterop 
en oro: una casa sin túmero de manipostería, aso» 
tea, tejas planas y portal al frente, haciendo frente 
á la calle Once eritfe íteis y Ocho, de doce met»3» 
veinte centímetíes d** f-ente y íreint» y 'reí T C o* 
cuarenta y dos contí n etros fondo, tcuy ¿o . aa 
superficie de sei ciento» treinta y uu meir. i , labri-
cada en parte de los aOlarea ocEro y au'-vr de h». 
mant&na cincuenta y uno del mismo reparto, tteMÜa 
es diez y seis mil novneievtos noventa peaea cuai-
renta y cuatro centavos ore: que para tomar partee 
en la subasta deberán los licitadorea consignar prer*-
viamente en la mesa del 1 tugad J una cantidad iuuai 
por lo menos al die» por ¿lento rfeetiro del t̂ aloff 
qae f irve de tipo á la subasta, ndrirtiéodosa ^ne ntr 
se admitirán posturas que no cubran los dos tercio» 
del avalúo con la rebaja del veinte y cinco per 
ciento y qae los tívulos de propiedad se encuentras 
de manifiesto en la Escribanía del actuarlo, alia en' 
San Ignacio núoaero 7, para que puedan examinarla 
los que quieran tomar parte en la subaste, prerí" 
niéndoles que deberáti conformarse con ellos si» 
derecho á exigir ningunos otros.—-Habana, veinler 
y siete de septiembre de mil noveCtoatoa.—Juatt 
Federico Edelmsn.—Ante mi, Laia de -í. Sana».—' 
Y para su publicación en el periódico Df ASfK) int 
LA MARINA, expido el presente en su fecha.-~ti»l» 
de J . S*usa. 6104 3-SO 
Créditos de E paSa. 
E s t a @asa c o n t i n ú a h a c i á n d o M 
cargo de la g e s t i ó n y cobre de toda 
clase de créd i tos que l e b a •atiefa-
cer el G-obierno E s p a ñ o l y adquiera 
por compra a l contado loe que mm 
encuentren reconocidos de R « a l 
Orden y los de p r ó x i m o paso. Egldo 
16. T e l é f o n o 1,639. 
5>sl2 28-1» St 
i 
876 166-1 in 
Vapores costeros. 
PLANT S Y S T E M 
F a s t M a i l JLine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lines, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Port Tampi hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos dé los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos les puntos de los Estados Unidos. 
So dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de 6U destino. 
A V I S O 
Para conveniencia do los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Esiiados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndote puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 




156-1 J l 
A N T E S 
MpM de F o ^ t o 5 NftTegaeiéQ sel Sar 
VAPOR YEGÜERO» 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta db Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés & las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y 4 Voltmtario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\dél Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Ltíis Laso, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vajoores 
las tarifas expuestas al público en los Al -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadoe. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficioa 28, (Altos) 
Cta. 1420 l St 
North American Trust Co. 
(BAííCO AMERICANO) 
Capital.. 2, OOO, OOO 
Surpluss 2,000,000 
OFFICES: 
U B W r O H l f , l o C B r o a d w a y . 
3 5 ^ r s a h a m St. E . C . 
Habana, 2 7 Onlata S*. 
S a a t í a g o , l O M a r i n a Sft. 
C i e n f u é g o s , 5 S S. Fernando St* 
M a t a n z a » , 2 9 C ^ é i l l y S i 
FitctA Agenta of the U. S. Govóra^ent. 
Transác'ía a general Banking business? 
receives deposits su-Ject to check; makes 
advances and loans on apprcved seourity: 
feuya and sella Exchange on thó United 
^títíesy Europa anO all citlea in the Islaná 
of Cíib^ innma Letters of Credit on all 
principal citíes ín tóe ^orld; is legal depoaí-
tory for Government, City aaá Goart funda; 
paya interest on money deposited ín Ha 
lavings Bank Department. Steel Safe De-gOÉdt boxes for rent. Aots as Trustees for ítfprtttatíons and individuáis. 
Advisoí^ Slreotsrs in Havana. 
Sr. Luis Saarez Galtíaí*, Galban Se Co. 
Sr. Juan Pino, Merchaht. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Si. fl^ixto López, Calixto L^pezác Co. 
Sr. Elias MJ?^ Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Caffa^al; Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vennnolo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramos O, Williams, P. M. Hayes 
Secrotsry of Boaíd- Manager. 
9xi ciaaai. plano», auome/ ourraftíM. 
donde quiera quesea, £;arantisando it* ojtmieMa. 4i-
«ños de práctica. Reoibe aviso el portero If la Osé; 
tadur.c a»1 Teatro de Taédt^ en 1» Adm-.nistnuri^ 
de este periódico v an H m^u» íeTre^er1^ i f 
Monserrste. O-RsiÚy 130. Te Vi' ¡no 663 
roo ei Cfiaf 7 ét 
aniña « TUI/IPAN—Hafr.f '•ví«n 
6103 15-SO Si 
eS17 1 St 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
B L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
capitán GINESTA, 
Saldrá de este puerto el 5 de Octu-
bre á las 5 de la tarde, para los de 
Sffaevitas, 






Admite carga haa ta laa 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por nía armadorei, San Pe-
dro núm; 6. 
üanco Español de la Isla de Cutía 
Desde el día pñíPevo d« octubre próximo 
venidero, y de once á doé ds la tarde, to-
dos los días hábiles, se pagará cffmo 40 
costumbre, por la Caja del Establecimien-
to, el cupón de intereses número 46 que 
vence en primero de octubre de 1900, 
délas OVigacionea del Ayuntamiento de 
la fíabañaj primera hipoteca, correspon-
diente al Empróetito de 6 500,000 peaos y 
su ampliación hasta 7.000,000. 
Al efecto los señores interesados podtán 
presentar los cupones con facturas dupli-
fcadas, cuyos ejemplares impiesos se faci-
litarán gratis por la Contaduría del Banco. 
Los cupones de oblif aciones domicilia-
dos fuera de la Habana, así Como las obli-
gaciones amortizadas, se pagarán en llue-
va York por los Srea.. Laurence Turnure y 
C* residentes en el nV 50 Wall Street; en 
Madrid por los Sres. E . Sainz é Hijos, resi-
dentes en la calle de Alcalá númeíos 14 y 
16; se comprarán en Paríe por los señores 
de Nenñize y C* y se pagarán en L :ndre3 
por los Sres. Mlldred Goyeneche y C* 
Lo que de orden ael Sr. Director se anun-
cia para conocimiento de los interesados. 
Habana, 28 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, José A. del Cueto. 
c 1338 alt 3-30 
LINEA DE WARD 
Servuio regular de mporea eoneoa ameriasse 













Salidas de Muara York pare, la Habana y puertos 
de México lea miérooles & laa trea de la tardo y pa-
ra la Habana Í9Í0» los sábados £ la uaa de la 
Salidas de la Habana para Nuera York todos loa 
martes y sábados á la una de la tarde como sigua: 
H A V A N A Octubre 6 
Salidas para Progreso j Vsraerai los Martes al 
• a d í o dia, como sigue: 
YUCATAN..—., Octubre 
F I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mléreolei 
á las 2 de la tarde para los de 
Sagma y 
O a i b a r l é n 
Recibe carga loa lunes y martes todn el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro J L SS 
A V I S O 
Se reoibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español oada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . $0-90 
F.^BAJSS-—Satos bemoeos Taporas que «ds- l.-o» «oSoTea Tl&ísrna que «e dirijan í loa puertea 
m*.» i * u «puridad que brindan é i&t ilaissoa | de Nnevín»*, Fnerto Pa^^e, SUbfcCi, áiuyan, Bagaa 
*la¡ea en 64 baras. i de Tánamo, Baracoa, Cuuutaaamo y ukuiiago de 
ge avisa á loa ¿efiores pasajeroa que para eritar I Cuba, antes de presentarse i tomar el billete de 
caamteaa en Nev York le promn di un oertifi- f pataje, deben llera; #9 sqaipaja al muelle de Ca~ 
GIROS DE LETRAS. 
O U B A 7d Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letraa á oaiií :-
larga rista 7 dan cartas de crédito sobre New YorV 
Viladelfia, New Orleans, San Francia00, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás oaplt&les y oiu 
dades importantes de los Sstados Unidos, Méxlev, 
7Europa así como sobre todo» los pueblos i r / E t 
paS&y capital y puertos de M^iifio 
e 970 r 78.1 j ] 
J. Balcsils j Cp., S. in C. 
C U B A 4 3 . 
Haeen pagos por el cable y ^irai letras á corta 
y larga vista sobre N¿w York, Lmdrea, Parla 5 
aob<e todaa las capitales ynuebloa de España 6 Is 
laa Canarias. o 968 1B6-1 J l 
N. GEL.ATS Y O 
108, Aguiar , 108 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L K , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuera York, Nueva Orleans, Veracruz, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, Paria, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Qaiatin, Dieppe, Tou-ouse, Vececia, 
Florencia, Pa'ermo, Turin, Masino. etc., asi como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Talas C a n a r i a s 
o 12S4 156-15 Air 
X J e I R * " O T I Z ¡ 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A M E H Ü A D B U E Q 
K a o s n pasos por e l o a o l « . 
Faolutan cartas ds oréd i i s 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
•ana, Milán, Turin, Roma, Veneoia, Florencia 
Nápoles. Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Nantea, Bardeoa, Maraella 
Lllíe. Lyon, Méjioo, Veracrui, gas Juan da P««? 
to Rioo, ato., ato. 
B S P A I T A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa U n a da Tesa-
rite. 
Y E N E S T A I S L A 
sobra Katansas, Cárdenas, Bemedioe, Santa Clara 
Oaíbíkrién, Sagua la Granís , Trinidad, Cienfuegoa, 
g*aeti"g9;Vt<»c. Sautl-sao de Oa^a, Ciegí/áe Ayüt 
Kíftnsaniíi. . tlsiu dft! S'.o. <5lh»r4, Faerto Pllaal" 
pe, NKO-' - WI. 
o 973 ^ 7§-l Jl 
SBÍÍOEIS ASENTIS 
Diario de l a Mariis. 
AbrenS—P. Manuel Solves. 
Alfonso XII—D. Ramón Arana* 
Alquilar—D. José A. Méndes. 
Artemisa—D. Francisco de ia Sierra 
Aguacate—Sres. Bilbae y Ca 
Arroy* Naranjo—Sr. D. Antonio Martí 
Banaguisss—D. V eente Delgado y Diaa. 
Bejucal—D. Narciso Cerra. 
Rdsporón—D José I^eeíaa Menéndez. 
Batabanó- ^ " « s Htíaito 
B?yívmo- 0. Bafael Gtiiycmet* 
Baracoa—Sre». Oie .̂ ti» y O-
Oamajuaní—D. Juan «. Üdoy. 
Candelaria —D. Casimiro Koríega. 
Cuevi taa—P. Pior. 
Caibarión—D. SanMago Bermíidet 
Campo Florido—D. Antonio Martines-
Calabazar—D. Francisco Gonx&ie»* 
Cascajal—D. Saturüino Martinei. 
Cortés—D. Manuel Cacharro. 
Cimarrones—D. Pascual Zaragozano. 
Cienfuegoa—D. Juan G. Pnmariega. 
Consolación del Sur—D. Bernardo Malta 
Consolación dol Norte: D. Manuel Caa-
dás. 
Corralfalso de MaonrU^a—Don Angel Mi-
jares. 
Corralillo—D. Domingo P*brs» 
Ciego de Avila—D. Juan Días* 
Colón—D. Girino Diez. 
Cárdenas—D. José D. S'̂ udlerr 
Esperanza—D A d r i a n o Bod-í.m^ 
Gibara— Sres. Fe. nández y Gmisílel. 
ÍJuanajay—Sres. ¿'ola y CroasáleíSy 
Guara—D. Manuel BWMÉB^ 
ftüines—^D. Pedro Rodríguez. 
Gnantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
GiS.«n»%baooa y Regla—D. Javier O. B»3ML 
Güira ño Melena—D, Antonio Fragüela, 
Jovellanos—S?, D, Gaspar Tejo. 
Jagüey Grande—!>/ Alfredo VaVadarea. 
Jaruoo—D. Juan Barullo. 
I*a Catalina—D. Diego A- Blanco. 
Las Cruces—D. Juan García. 
Las Martinas.—D. Arturo Roig. 
L fiPaloa—D. Marcos Arenas. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Oavads 
Limonar—D. José Mart n^z 
Macagua—D. Vicente Delgado y Díaz. 
Mariel—D. Fabián Gama. 
Morén-Srea. Barro», EaperOn y C* 
Madrüga—D. Bafael Alburquercme. 
Maríanao—Joaó Valdós pedraye*-
Matanzas—D. Angel Pérez Campe 
Mantua—D. José Femándee 
Máximo Gómez—D. PascftB'o Alvares, 
j^ueva Gerónar—D. Enrique |̂NfiS*lf4 
Navajas—D. Juan I^ópez, 
Nuevitaa—D. Primo rfalsforra. 
.Nueva Paz—D. Ju n S r-s 
Puerto Príucine- P Santo» Vwrv&r f i . 
Paradero áe as V gaa» b J . R Peni-
chet. 
Paradero delaCidra-^-D. Frat cisco Go -
záieí. 
Paradero de Gabriel—D. Rosendo Fosea. 
Pinar del Río—D.Mario Corujedo. 
Placetas—D José de la Obra Ló/jez. 
Palmlra—Sres Cañibe y Alvariño. 
Fuentes Grandes—D. Miguel Afloo» 
Pueria de Golpe—r> José Besó. 
Puerto-Padre—Srea. Federico Morel • C 
Punta Brava de Guatao—D. Francía<v 
Castro Palomino, 
funta de la Sierra— D. Paulino F . Poen-
te. 
Quemado de Güinca-O. í««t^ 
Quivicán—D. Jaime Llambés 
Remates de Guano- D. Félix G Queto. 
Remedios—D. Francisuo Chao. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos-
Rancho-Veloz—D. J . R. Coppen. 
Rodas—D. Angel George. 
San Luis—D. Ramón Arnón 
Sabanilla del En comendador—D. Edoa? 
de Cajigal-
Sagua la Grande—D. Juan N. Eehemen-
dia. 
San Felipe—D. Antonio Alvares Gonzá 
lez. 
San Pe-̂ ro Mayabón,—D. Nioasio Arias. 
Sant^r-abel de las Lajas—D Juan * -
dbiévé i t é 
Santiago de Cuba—Srea. Gutiórres j Bnf. 
Santa Clara—D Adolfo Pascual. 
Santa Fó—I Tugenio Caeiro. 
San José de los Ramos.—D. Marcelino 
Oliva. 
Santiago de laa Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio da los Baños—D. Felipe 
Bosi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Martin 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Luis Sim^n. 
San Juan y Martínez—D. Ldefoneo San-
ta Mari La. 
San Nicolás—D. José L . Prendes. 
San José de las L^jas.—Sres. Hernández, 
Menció y C* 
Sanoti-Spíritus—D. Sebastián Fernandas 
y del Nogal. 
Tampa.—D. Pedro Martínez. 
Trinidad—D. Juan F . de la Gándara* 
Tanas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
üní^n ds Roves—D. Ramón Meriát*. 
Viñaies— D. Eduardo Chiríno. 
Vieja Bermeja. ~ r Kai'ae» - Tomín* 
gnes. 
^^dftdo y Chorrera.—D. Pcd •* "n^ad^ 
Wajay—D. Prancisco Urrete Qó^ez, 
Yagwsmas—D. ManuelPia. 
MIERCOLES 3 1)E OCTUBRE DE 1900 
L a campaña para la elección del 
futuro Presidente de la República 
de los Estados Unidos entra ahora 
«n su período álgido. Durante todo 
este mes hasta el 4 de Noviembre, 
día de la elección, será éste el asun-
to que preocupe más intensamente 
á nuestros vecinos é interventores, 
y la preocupación, aunque no en 
proporciones iguales, se extenderá 
á esta^isla, cuya suerte se halla hoy 
tan estrechamente ligada á la de 
la Unión Americana. 
No es posible establecer á priori 
de qué lado se hallan las mayores 
probabilidades de triunfo, sobre to-
do desde que el candidato demó-
crata, Mr. Bryan, ha ganado algún 
terreno, al punto de tenerse por 
seguro que alcanzará en esta elec-
ción un número de votos mucho 
más considerable que en la de 1896; 
pero nos será fácil apreciar la si-
tuación actual de las dos grandes 
fuerzas electorales americanas, re-
cordando cuál era aquella en la 
precedente campaña presidencial. 
L a libre ó ilimitada acuñación de 
la plata, por una parte, y el esta-
blecimiento de la base oro como 
unidad monetaria, de la otra, fue-
ron los ejes sobre los cuales giró la 
elección de 1896. Mr. Bryan, can-
didato demócrata, era el campeón 
de la primera fórmula y el candi-
dato republicano, Mr. Mac Kinley, 
personifioaba la segunda. Plantea-
do el problema en esos términos, 
hubo demócratas, muchos, que vo-
taron al candidato republicano, y 
republicanos, algunos, que votaron 
al candidato demócrata. Mr. Mac 
Kinley debió la elección al apoyo 
de los demócratas enemigos de la 
acuñación libre de la plata. Hoy 
Mr. Bryan conserva todos los ele-
mentos que le ayudaron hace cua-
tro años. ¿Ocurre lo propio á Mr. 
Mac Kinley? 
En primer lugar, hay motivos de 
descontento contra el segundo que 
han de beneficiar por Tuerza al can-
didato demócrata. Cuatro años de 
gobierno; durante los cuales ha to-
mado titievos rumbos la política 
americana, son para quien lo ejerce 
causa de desgaste y de aminora-
ción de popularidad en todos los 
pueblos; y por un movimiento osci-
latorio harto natural, la resta de 
energías en un sentido se traduce 
por suma de fuerzas en el sentido 
opuesto. 
Para no recordar más que los 
principales agravios que se esgri-
men contra Mac Kinley, bastaranos 
decir que se le acusa de haberse 
dejado dominar por los loss (políti-
cos de oficio) y los gerentes de los 
truís; que nunca ha estado más ño-
reciente que ahora en los Estados 
Unidos la planta parásita del caci-
quismo, y que la actual administra-
ción lo ha subordinado todo á las 
influencias electorales. E u el ex-
terior, en vez de limitar su objeti-
vo á Ouba y Puerto Eico, de cuya 
posesión se hallan satisfechos en el 
íbndo tirios y troyanos, el actual 
Presidente ha lanzado á los Esta 
dos Unidos á la política imperia 
lista, que se traduce por el fracaso 
de las Filipinas y la expedición de 
China. En fin, la mayor parte del 
pueblo americano ha visto con dis 
gusto la impasibilidad de Mac Kín 
ley ante la guerra del Transvaal, y 
ese disgusto se ha acentuado entre 
los americanos de origen alemán 
los cuales se hallan casi todos afi 
liados al partido republicano. 
Es también probable que Mr. Me 
Kinley pierda votos en su propio 
partido, además de perder los de 
la mayoría de los demócratas que 
le auxiliaron en 1896. Para estos 
fué un enorme sacrificio resignar-
se al proteccionismo exagerado 
que representaba el candidato re. 
publicano. Ahora á ese sacrificio 
habría que añadir el de la acepta-
ción del imperialismo llevado fue-
ra do América, que tampoco sus-
criben muchos republicanos. E l 
iiiiperialismo— dicen— al que se 
debe la anexión de las Filipi-
nas, pobladas por millones de se-
rfs de una raza que no es la 
nuestra, amenaza nuestra liber-
tad é igualdad políticas, nos lan. 
za á las aventuras exteriores, nos 
lleva fuera de América, que es don-
de se halla nuestro porvenir, y nos 
arrastra al militarismo. Ese ensayo 
de ex pansión extra -americana cons-
tituye la crisis más grave de núes, 
tra historia; más grave que la de la 
abolición de la esclavitud misma, 
que no era á la postre más que un 
problema interior. E l mal menor, 
ahora, no es, como en 1896, Me. 
Kinley, sino Bryan. Así razonan 
muchos demócratas y bastantes re 
publícanos anti-imperialistas y an-
tiplatistas. 
Además, Mr. Bryan ha ganado 
mucho en la consideración pública, 
aun entre aquellos que no aceptan 
su candidatura. Uno de los perió-
dicos más conservadores de los Es-
tados Unidos, The Nation, partida-
rio tan determinado del tipo oro 
para la unidad monetaria, como 
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(CONTINUA) 
Después de haber estado un momen-
to como paralizada, Margarita se en-
derezó con fiereza: 
—¿QQÓ hacéis aquí?, dijo, ¿qué me 
qoereie1! 
—•¡Margarita!, dijo el duque en tono 
suplicante. 
—¡Salid, príncipe! ¡salid, primo mío! 
murmuró Margarita angustiada, y el 
duque se atrevió arrodillarse. 
—Xo, dijo, no saldré, señora, hasta 
que os haya dicho todo lo que padecí 
duracteloa seis meses que estoy lejos 
de vos durante los seis meses 
que no me amáis ya 
—Señor Duque primo m í o . . . 
Enrique suplicó Margarita, en 
nombre del cielo^ salid pronto! 
—¡Ob, Margarita! ¡Os amo! 
—Pero ¡infeliz!, exclamó la reina^no 
sabéis que va á venir el rey mi espo-
po? y que si os encuentra aquí. 
á mis - . á mis pies ¡Ah! 
jhuid * huid! 
irreconciliable adversario de la ex-
pansión extra-americana, ha escri-
to hace algún tiempo: "No es po-
sible negar que el discurso de Mr. 
Bryan [el que pronunció al aceptar 
su candidatura) es una obra maes-
tra de política y oratoria." ISTadie 
disputa al candidato demócrata el 
primer puesto entre los oradores 
de los Estados Unidos, pero es 
nuevo ver que sus mismos adver-
sarios reconocen en él un hombre 
político de primer orden, y algunos 
hasta insisten sobre sus cualidades 
de hombre de Estado, su statesman-
ship. Y a no aparece Bryan como 
el demagogo de hace cuatro años. 
Ha sabido hábilmente escojer el 
expansionismo de los Estados Uni-
dos fuera de América como terre-
no de la lucha, y parece esforzarse 
en tranquilizar muchos intereses 
que hace cuatro años se alarma-
ron ante su candidatura. 
¿Queire decir esto que esté asegu-
rado el triunfo de Mr. Bryanf E n 
modo alguno. Lo que resulta evi-
dente es que el candidato demócra-
ta obtendrá en esta elección más 
votos que en la pasada, y que las 
fuerzas de los contendientes esta-
rán ahora más equilibradas. Mae 
Kinley contará siempre con la ven-
taja de la influencia de los trusts, 
que es abrumadora, y por consi-
guiente con el concurso del capital, 
que si en todas partes es de gran 
importancia, en los Estados Unidos 
es el primero de los factores para el 
éxito de una campaña electoral. 
No vaya á entenderse por eso que 
los demócratas no gastarán gran-
des sumas en las próximas eleccio-
nes, si no que su esfuerzo en ese 
sentido será inferior al de los re-
publicanos. 
E l papel del dinero en la libre, 
democrática é igualitaria confede-
ración anglo-americana, es prepon-
derante para inclinar la balanza del 
voto público á éste ó á esotro la-
do. Y los republicanos son los que 
más tienen ó los que más pueden 
ó los que más quieren gastar. L a 
primera elección de Washington no 
costó mucho más de de 150 pesos; 
pero poco más de medio siglo des-
pués, ya escribía Lincoln, el auste-
ro Lincoln, entonces muy joven, á 
un delegado que iba á tomar parte 
en los trabajos de la Convención 
Republicana: "No puedo entrar en 
el partido por la puerta del dinero, 
primero porque en el fondo eso no 
está bien y después porque carezco 
de fortuna." Pero con todo, unía á 
la carta un billete de cien pesos. De 
seguro que esa modesta cantidad 
fué muy inferior á la que á pesar 
de no ser rico, gastó Lincoln cuan-
do, algunos años más tarde, fué 
proclamado por su partido candida-
to á la Presidencia de la República. 
L a organización electoral, impul-
sada y pérfeccionada por el dinero, 
es también más completa en el 
partido republicano que en el de-
mocrático. Además, el americano 
es apasionado por las sensaciones: 
necesita sorpresas, novedades; in-
venciones ingeniosas ó grotescas, 
pero siempre costosas. Uno de los 
recursos electorales del senador 
Hanna, presidente en 1896 y en 
1900 del comité nacional republi-
cano, fué hace cuatro años lanzar 
la mañana de la elección millares 
de telegramas firmados por él y 
dirigidos á los electores rurales de 
varios Estados donde el triunfo era 
dudoso. Muchos campesinos, satis-
fechos y hasta halagados de haber 
recibido un telegrama personal del 
riquísimo senador republicano, fue-
ron á votar por el candidato de 
éste. F u é aquella una maniobra 
de última hora que no estaba al 
alcance de todas las bolsas. Algu-
nas otras por el estilo ocurrirán en 
las elecciones del 4 de Noviembre 
próximo, y la influencia que ejer-
cerán ha de favorecer en general 
al partido republicano, que es el 
que cuenta con organización y con 
recursos para ese género de recla-
mos electorales. 
LA PRENSA 
Continúa el señor Juan Bonilla 
desde Patr ia , departiendo con las 
clases proletarias, personificadas en 
J u a n O í r ero. 
Y escribe: 
11 Yo tengo, Juan — me dice M a r t í -
mis penas, y oierto mérito en hacer lo 
poco que hago, siendo mis penas tan-
fcaf;—y aquí no hablo de las mías per-
sonales, por las que no me dejo vencer 
y que apenas me preocupan, sino de 
las de todos, que más que las mías me 
pesan y suelen aturdirme, cuando veo 
el daño tan claro como el remedio y no 
veo que me alcancen las fuerzas. E l 
desaliento es grande, y voy dando 
tumbos como quien se cae á> pedazos 
por el camino y sigue recogiendo de la 
tierra sus propios pedazos." Así me 
hablaba en una carta, el Maestro que 
ao muere en el corazón de sos discípu 
los y amigos, y que es para ellos corona 
de vida* Y luego añade: liTJna fe tengo, 
y es en unos cuantos corazones. Si me 
faltan, ó si no me adivinan,—entonces, 
Joan—hay que tirar la esponja." 
Algo así pasa por mí en estos mo-
mentos, Juan Obrero. Las penas de la 
patria, que son tus penas y las mías, 
me pesan y aturden, mi querido Juan, 
í es que yo también veo el daño tan 
claro como el remedio, y me veo casi so-
lo, casi abandonado Pero tengo 
la fe que traspasa los montes, y en sn 
vuelo, va hasta el sol, y no temo. Yo 
sé bien que llegará un día, en que to-
dos diremos, como ya los más deoimos, 
que "la palabra de Martí, como la de 
Jesús, faóua relámpago en noche os-
eara." Y nuestro pueblo—así como la 
humanidad—"después de recorrer to-
dos los círculos de los errores, volve-
rá á esa palabra como á la expresión 
inmortal de su fe y de sus esperanzas.4' 
Sigue, pues, Juan, como hasta aquí, 
"no mirando nosotros á lo que se ve, 
sino á lo que no se ve; porque lo que se 
ve es temporal; mas lo que no se va ea 
eterno." 
No te apartes Joan, del Maestro y 
de su Doctrina, y sé fiel á ella, "hasta 
la muerte."- Sé como él, caritativo y 
justo. Yo también lucharé por serlo. 
Y es que como dice el ubicuo Pablo:— 
"Si.yo hablase en lenguas de hombres 
y de ángeles, y no tuviese caridad, 
soy hecho como metal que resuena, ó 
platillo que retiñe." L a República cor-
dial, no será con todos y para el bien 
de todos, sino tiene caridad. Fe y ade-
lante, Juan, para que podamos decir: 
" Y ahora permanece la fe, la espe-
ranza y la caridad, estas tres; empero 
la mayor de ellas es la caridad." Que 
el amante de lo noble y bello, recorrien-
do las páginas de la historia, pueda 
decir algún día: ahora permanece Gre-
cia y Francia y Ouba, estas tres; pero 
la mayor de todas; la más heróioay su-
frid», es Ouba la tierra más her-
mosa que humanos ojos jamás hayan 
visto." 
Podrá haber en ese lenguaje exce-
so de misticismo; pero lo cierto es 
que cuando ve uno realizados los 
sueños de grandes míst icos como 
Mazzini, Carlos Marx y el mismo 
Martí, hay motivo para que el pen-
sador se pregunte si todavía la fe 
no transporta las montañas y hace 
ros. M W M 
Pero el duque, que se había levanta-
do, replicó: 
—jVuestro esposo? ¡No vendrá! 
Margarita sofocó un grito de dolor 
y le miró con terror. 
—No vendrá, repitió el duque; por-
que á estas horas está á > los pies de 
Sara Loriot, vuestra rival. 
—Estas palabras estallaron como el 
trueno. 
—¡Oh! Esta es la segunda vez que 
me hablan de esa mujer . . . . y que me 
dicen exclamó Margarita afligida, 
y se interrumpió, miró al duque, y le 
dijo de repente. Pues bien, ya que 
decís eso, como la reina mi madre me 
o dijo hace un momento, y acusáis al 
rey, ¿podriais probarme su traición? 
—Sí, dijo fríamente el duque E n r i -
que de Guisa. 
—¿Y me lo mostrareis á los pies de 
en mujer? 
— A l momento, si queréis seguirme. 
—¡Oh!, exclamó Margarita; ¡desgra-
ciado de él si me ha hecho traición! 
—¡Venid!, dijo el duque. 
X V I 
Los celos que corroían el corazón de 
Margarita la impidieron sospechar 
que le tendían un lazo. 
Se cubrió la cabeza con una capu-
oha, se tapó la cara con una careta, y 
dijo al duque: 
—¡Echad á andar! os sigo. 
E l corazón del duque de Guisa latía 
con fuerza, 
Cortamos de E l Trabajo do Sanc-
ti Spíritus: 
Nosotros creemos que todo lo que 
sea hablar de guerra y evocar la som' 
bra de nuestros héroes, y agitar los 
ánimos como en previsión de contienda 
futura, es simplemente necio; pues al 
estado y circunstancias á que ha lle-
gado Ouba, circunstancias traídas por 
la revolución, deber es de todo hombre 
que ame seriamente á su país mirar 
antes que todo la realidad. L a realidad 
es la que se impone, para borrar todas 
las exageraciones doctrínales. 
Durante la guerra y cuando las tuer-
zas de la revolución empezaban á de-
caer, haciendo improbable su triunfo, 
todos á porfía exclamábamos: "todo 
menos España." Entonces nos confor-
mábamos con la ayuda norte america-
na y las promesas de la "Joint resolu-
tion" y los jefes de nuestro ejército, 
recibieron de los poderes rovoluoiona-
rica, la consigna escueta de ponerse á 
las órdenes de los jefes americanos y 
cooperar con ellos á sus operaciones 
militares, como lo hicieron; hoy se 
quiere olvidar por algunos eso y tam-
bién que fueron reoibidoa como salva-
dores de nuestro pueblo y de nuestros 
ideales. 
Establecer na Gobierno estable y ca-
paz de llenar sus obligaciones interna-
cionales, sólo puede lograrse en Cuba 
de acuerdo con nuestros fiadores, loa 
americanos, y por medio de la paz: otra 
cosa es ilógico, puea siendo ellos hoy 
los que mandan, no van á consentir 
nada que no esté á sn gusto, y dada su 
inmensa superioridad sobre nosotros, 
es temerario y quijotesco todo alarde 
guerrero contra sus propósitos. Esa es 
la realidad, gústenos ó no; á ella teñe-
moa que ceñirnos, so pena de lanzar-
nos á la esterilidad de un suicidio, al 
que no nos acompañaría el país, cansa-
do de guerra y de sus consecuencias 
desastrosas. 
Por eso apoyamos y apoyaremos al 
partido que por medios legales y pacífi-
cos luche por el establecimiento de la 
república cubana; dada la situación ac-
tual y á pesar de las reminiscencias 
que pretenden sacar con respecto á es-
to los valientes, ese es el partido que 
so ajusta más á la realidad: el que des-
cartando de su programa loa romanti-
cismos, paede hacer máa para el pron-
to advenimiento de la soberanía caba-
na. E l partido que otra cosa proponga 
se expone á combatir como el caballero 
manchego contra los molinos de viento. 
Luchemos por la paz, para conseguir 
la paz definitiva, deseada, y la repú-
blica. 
Quien así se expresa es un perlón 
dico obrero y escrito por obreros. 
Fíjense en ello los caballeros de 
la utopia que, después de haber he-
cho lo posible por trastornar el buen 
sentido de las masas, acabaron por 
abandonarlas para sentarse lo más 
"burguesmente" posible ante un 
plato de lentejas en la mesa del 
presupuesto. 
Aplaudiendo el último decreto 
del Sr. Lacoste, dice E l Popular, de 
Cárdenas: 
"Reconocida la necesidad de atraer 
brazos, innegable también ea que los 
que más convienen á Ouba son los es-
pañoles, canarios principalmente, y por 
familias. Se logra así tener en casa ele-
mentos, que aon loa nuestros, y rete-
uerlos indefinidamente, brindándoles el 
modo de trasladar su hogar á esta tie-
rra hospitalaria que le ofrece un por-
venir más halagüeño que la nativa. 
E l español, aun cuando no se case 
con una hija del país, se hace pronto 
cubano. E n laa repúblicaa del Sur Amó-
cica alemanes é italianos constituyen, 
en inmensos grupos, elemento aparte. 
Son como prolongaciones de su patria, 
con sus usos, con su lenguaje, can su 
modo de ser característico. E l español 
no: á poco de llegar se asimila los há-
bitos del paía á que emigra, y concluye 
por aer otro nacional, sin más diferen-
cia que el hecho accidental del naci-
miento, E a Ouba lo hemos visto: la 
guerra noa ha ofrecido ejemploa elo-
cuentea de lo que deoimos. 
Además, el español ha de ser siem-
pre, como repetidaaveoea hemos dicho, 
el aliado más desinteresado en nuestro 
afán por sostener la personalidad cu-
bana. L a raza, el idioma, la religión y 
las costumbres, forman lazos muy fuer. 
tea. Frente á las aspiraciones absor-
bentes de los anglo-sajones, su carác-
ter de latinos los llevará á caer del l a -
do nuestro, si es que no lo hacen inme-
diatamente por la voz de la sangre. 
Y aunque aaí no fuera, constituyen* 
do sólo un tipo de egoístas; con sui 
buenas cualidades de sóbrío, trabaja-
dor y honrado, el español ea mil veces 
preferible á ese negro del Sur que tan 
salvajes instintos acaba de demostrar 
en ocasión de la catástrofe de G al ves-
tí ni, á extremo de que hubo necesidad 
de fusilarles á montones para conte-
nerlos." 
L o que son los e spaño les lo dice 
m á s que nada la nobleza con que 
aplauden hoy la medida del que tan 
despiadadamente los trató desde la 
Alca ld ía de la Habana. 
Si el Sr. Lacoste no es tá hoy 
avergonzado de lo que hizo enton-
ces, indudablemente debe de estar 
arrepentido. 
E l señor J . Oamejo nos escribe 
desde Nueva Paz para decirnos que 
la noticia que en el DIARIO del 30 
del pasado mes hemos comentado 
en esta sección, t omándo la de E l 
Nuevo P a í s , el cual á su vez debió 
de haberla reproducido de otros 
colegas que la publicaron antes, 
relativa á que el alcalde de Nueva 
F a z dirigió amenazas de muerte al 
juez municipal, es falsa; "que la 
denuncia de esta infame calumnia 
sigue sus trámites en el juzgado de 
Güines" y que, como no es on hecho 
probado, no puede darse por reali-
zado ni cierto. 
Haremos la rectificación y cele-
braremos mucho que del proceso 
resulte infundada la denuncia é 
ileso por consiguiente el buen nom-
bre de la primera autoridad de Nue-
va Paz. 
telegrafían á L a De Matanzas 
Ludia: 
A la una de la tarde de hoy telegra-
fió el alcalde municipal del Boque al 
de esta villa que, pocos momentos an-
tes, se había presentado en los alrede-
dores de aquel pueblo una partida de 
malhechores, compuesta de cinco hom-
bres armados y montados. Ignorándose 
si han causado daño alguno. 
E l activo y celoso alcalde de esta 
villa ordenó enseguida la salida de fuer-
zas de policía de aquí en persecución 
de los malhechores. 
Telegrafiaré el resultado. 
Entendámonos. Esos cinco hom-
bres son malhechores por el sólo 
hecho de ir armados y montados ó 
por ignorarse que hayan causado 
daño alguno? 
Unos malhechores que no hacen 
daño á nadie son, por lo menos, sos-
pechosos de hombres de bien y, 
además, tímidos, porque si no tu-
viesen miedo no llevarían armas. 
Convendría que los corresponsa-
les se fijasen en lo que telegrafían 
para evitar rectificaciones. 
Verán ustedes como va á resul-
tar que se trata de una estudiantina 
ó de una compañía de cómicos de 
la legua en vias de organización. 
Con el título bastante expresivo 
de E l RepuhliGano federal, ha co-
menzado á ver la luz en Matanzas 
un nuevo periódico. 
Sea bien venido. 
m m DE CHINA 
te en el Consejo, y en usted confiamos 
para que noa indique el plan más con-
veniente. E n vista de la memoria reci-
bida, indíquenoa el medio de salir de 
tantas dificultades." 
E l príncipe Tuan y el príncipe Oho-
nang escucharon las frases del empe-
rador y de la emperatriz, rojos de có-
lera. No dieron contestación alguna y 
terminó el Oonsejo. 
Weng Wen Shao es, según parece, 
el único que no ha perdido la cabeza 
en estos trastornos de Ohina. E s parti-
dario de la Comisión Ohina de la paz, 
y no obedecerá á la emperatriz viuda 
sin consultar antes con la Comisión. 
Los nombramientos de los príncipes 
Tuan y Ohonang ofrecen muchos in-
convenientes. Como individuos de la 
familia real pueden obtener audiencias 
privadas de la emperatriz, sin restric-
clones de ninguna especie. E l Oonse-
jo de que forman parte es consultado 
en todas las cuestiones del Imperio, 
Pero laa viejas tradiciones de la 
Oorte no permite que ningún miembro 
del Oonsejo se acerque al soberano 
cuando este no sea acompañado de 
otros miembros, á menos que no de-
sempeñe una misión privada. E n esto 
caso deben pedir audiencia especial 
para entrar en el Oonsejo, y como es-
te suele estar muy celoso de sus pre-
rrogativas, la petición generalmente 
no es atendida. 
Esta ea la razón por la cual la in 
fluencia del príncipe Tuan en sus au 
diencias privadas con la emperatriz 
viada no son de temer por ahora. 
ASUNTO! 
—¡Ah! Margarita, murmuró en el 
momento en que entraban en el corre-
dor; ¡si eupiéseis cuánto he sufridol 
Margarita no respondió; solo pensa-
ba en Enrique á quien tanto amaba to-
davía. E l duque bajó por la escalera 
en la que se apoderaron de Nancy. 
Margarita le aíguió, y pasaron juntos 
por delante del centinela que tenía por 
consigna cerrar los ojos cuando alguien 
entraba ó salía por el postigo del río. 
Al salir del Lonvre, Margarita se de-
tuvo un momento. 
—¿Qué os pasa! preguntó el duque; 
máa en vez de responderle, la princesa 
miró las ventanas de la reina madre, 
bue estaban iluminadas. 
—¿Visteis á mi madre! preguntó 
bruscamente. 
Enrique de Guisa se estremeció. 
—¡Responded! ¿Es verdad que la 
visteis! 
—Sí, respondió el duque, 
-—¿Y la habéis dicho! 
- Q u i z á s y viendo que la reina 
de Navarra permanecía inmóvil, el du-
que añadió: 
—Venid, Margarita, que no nos so-
bra tiempo.... 
—¿Y quién me dice, replicó la prin-
cesa, que no me engañáis! 
-^-¿Engañaros yo, Margarita! repitió 
el duque con voz trémula. 
—Sí, ¿quién me asegura que no me 
tendéis un lazo! 
—¡Oh! Margarita exclamó el duque, 
| preso de súbita emoción y con aire que 
[denotaba el profundo dolor de que es-
CONSEJO E N L A OORTB I M P E R I A L 
¡Shanghai 26 Septiembre.—La memo-
ria enviada al trono imperial por L i 
Hung Ohang y los virreyes de las pro-
vincias del Sur y del centro pidiendo 
la denuncia de los príncipes Toan, 
Chouang y otros jefes del movimiento 
boxeador, ha sido demorada en el cur-
so de su tramitación y todavía no lo 
hablan recibido ni el emperador Koang 
Son, ni la emperatriz viuda que se ha-
llaban en Taiguen Fon antes del 18 
de Septiembre. 
E l nombramiento del príncipe Tuan 
como presidente del Gran Oonsejo y la 
del príncipe Ohouang antiguo coman-
dante en jefe de los boxeadores como 
gran consejero, habían sido acordados 
anteriormente. 
Noticias de origen chino recibidas 
hoy dicen que la memoria fué enviada 
directamente á la emperatriz viuda, 
pero no fué abierta hasta que se reu-
nió el Oonsejo privado el 20 del actual. 
Documentoa de esta naturaleza no sue-
len nunca llegar al trono sin pasar an-
tea por el Oonsejo. 
E n dicha reunión asistieron el em-
perador, la emperatriz viuda, el prín-
cipe Tuan, el príncipe Ohang, Kang 
'Yi , (el ministro de la Guerra que favo-
reció loa rebeldes,) el general Wang 
Wen Shao y Chao Sha Ohio á quien 
se acusa de haber alentado á los bo-
xeadores. 
E l emperador ha remitido la memo-
ria al Oonsejo, y después que fué leída, 
empezó á dirigir cargos contra los prín-
cipes Tuan y Ohouang. Les dijo que 
eran responsables de todo lo que suce-
de; y que tuvieron la triste habilidad 
de fomentar desórdenes sin curarse 
de las consecuencias. 
Los príncipes Tuan y Ohonang se 
hallaban el uno al lado del otro. 
E l emperador señalándoles con el 
dedo les dijo: 
"Vosotros, que habéis promovido 
esta situación tan grave y desgraciada 
para la Oorte, al extremo de vernos 
obligados á salir de Pekín, ¿podéis 
indicar un medio de solucionar este 
conflicto!" 
L a emperatriz viuda, que estaba al 
lado del emperador se reclinó sobre su 
asiento y señalando con el dedo al ge-
neral Weng Wen Shao (el que decían 
qué había sido muerto cuando secun-
daba á loa extranjeros en un combate 
contra Tuan,) y le dijo: 
"Usted ea el único hombre inteligen-
CONSULTAS EVACUADAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tíonlo ÍV de la orden 342, serie corrien-
te del cuartel general, el Secretario de 
Justicia, evacuando consultas, ha da-
do las siguientes instrucciones: 
1* Que sin perjuicio de que el Go-
bierno se ocupe oportunamente do la 
reorganización económica de los Juz-
gados Municipales de la Isla, no intro-
duciéndose por la citada orden modifi-
caciones tan importantes en el funcio-
namiento de aquellos que les sea impo-
sible seguir subsistiendo como hasta 
el presente, no pueden contar por aho-
ra con más recursos ni fuentes de in-
gleso que los que actualmente tienen. 
2a Que los cincuenta días á que se 
refiere el artículo 2° de dicha orden, 
deben entenderse naturales. 
3* Que los Juzgados de primera Ins-
tancia ó Instrucción respectivos debe-
rán empezar á ejercer las funciones de 
Correccionales utilizando el mismo lo-
cal, mobiliario y personal (distribuido 
éste en la forma que le parezca más 
conveniente) de que hoy diaponen, por 
estimar el Gobierno que lejos de habér-
seles por dicha orden aumentando el 
trabajo, se les facilita la tarea. 
Que la obligación de los Ayun-
tamientos se reduce á facilitar á loa 
Juzgados, con el producto de las mul-
tas, loa librea é impresos necesarios, 
debiendo loa Juzgadoa de primera Ins-
tancia é instrucción, mientras los A-
yuntamientoa no tengan fondos con que 
atender á esa necesidad, utilizar al 
efecto la consignación con que para 
material cuentan. 
5? Que aunque no se pida por nadie 
la exclusión de alguno de los miembros 
del Jurado que esté incapacitado, co-
mo según el artículo xxxt de la orden 
213, debe el Juez exigirle juramento 
antes de ocupar su puesto de no estar 
incapacitado ni tener incompatibilidad, 
habrá de estarse á lo que bajo dicho 
juramento diga el interesado, sin per-
juicio de las responsabilidades en que 
pueda incurrir. 
6* Que las penas que impongan los 
Juzgados de primera Instancia ó Ins-
trucción y Municipales en fnneionea de 
Correccionales, deberán cumplirse en 
la Cárcel pública del lugar, y á falta 
de ésta en el Establecimiento Munici-
pal destinado al efecto. 
7a Que por ahora, y mientras el Go-
bierno no expida nuevas dispoaioiones 
sobre juicios de faltas, deberán aplicar-
se en la tramitación de estos juicios, y 
como supletorios de la orden núm. 213 
y siempre que las disposiciones de ésta 
no sean prácticamente ó no parezcan, 
en opinión del Juez, aplicables, los 
preceptos contenidos sobre faltas, y 
juicios de faltas en el Código Penal y 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
vigentes; debiendo seguirse el mismo 
criterio cuando se trate de la imposi-
ción y del cobro de costas. 
8* Que para el conocimiento de los 
juicios de faltas no deberá constituirse 
el Jurado. 
9* Que el Jurado ha de formarse 
solo con individuos elegibles para Con-
cejales que residan á tres millas ó me-
nos de la cabecera del partido judicial. 
10. Que los Jueces de primera Ina 
tancia é Instrucción respectivos, cono 
cerán de las faltas desde los veinte 
días siguientes al de la publicación de 
la orden 342 en la Oaoeta de la Habana. 
11. Que los Jueces Municipales de 
las poblaciones donde no hubiere Juez 
Correccional ni de Instrucción, puede 
conocer solo de los juicios de faltas. 
12. Que los Jueces respectivos en 
funciones de Correccionales, lo mismo 
que en las demás de su cargo pueden 
pedir que la policía los auxilie. 
13. Que el producto de laa multas 
deberá ingresarse en las cajas del Ayun-
tamiento respectivo una vez por sema 
na. 
14. Que los Jueces Municipales en 
sus nuevas funciones, no quedan suje-
tos á otra inspección ni á más respon-
sabilidades que las que establece la 
Legislación vigente. 
lo. Que los Juzgados Municipales 
pueden seguir cobrando costas en loe 
juicios de faltas. 
16, Que el Juzgado de primera Ina-
tancia é Instrucción en defecto de Ea 
críbanos deben utilizar testigos de asis-
tencia para funciones judiciales de go-
bierno ó correccionales. 
F I E B R E AMARILLA 
Se encuentran atacados de fiebre 
amarilla dos empleados del Gobierno 
General. 
Ayer fueron trasladados al hoapital 
de las Animas. 
taba poseído; mucho sufrí pero vuestro 
abandono es menos cruel que vuestra 
desconfianza. 
—¡Ah, Dios mío! dijo la reina, tanto 
me am 
—Me muero por vos, Margarita. 
—¿Y estáis celoso y aborrecía al rey 
de Navarra? 
—¡Ob! exclamó el duque levantando 
los ojos al cielo, ¡sí que le aborrezco! 
— Pues eso basta para que . . . . 
E l duque interrumpió á Margarita 
con un gesto, y quitándose su guante, 
le moatró su mano izquierda, cuyo ín-
dico cataba adornado con una sortija, 
—¿Conocéis esta joya? la dijo, y Mar-
garita se estremeció; me la disteis y 
dentro de su engarce hay cabellos 
vuestros. Eso es todo lo que me que-
da de vos Pues b ien . . . . y vaciló 
un momento, pero sacó la sortija de su 
dedo y se la tendió á la reina de Nava-
rra, añadiendo: 
—Tomadla, Margarita: si mentí, la 
guardareis; y si dije la verdad, me la 
devolveieis. 
L a prenda que el duque la ofrecía le 
pareció suñcíeote para no dudar de la 
sinceridad del duque de Guisa. 
—¡Echad á andar! dijo tomando la 
sortija, y le siguió. 
—¿No queréis apoyaros en mi bra-
zo? 
•—No; continuad, contestó Margarita 
y el duque se colocó á su lado, y en 
tanto que la guiaba con dirección á San 
Eustaquio, la decía: 
—¡Dios mío! ¿por qué dejásteis de 
amarme, Margarita? 
L a reina de Navarra se encogió de 
hombros y repitió: 
—¡Sigamos nuestro camino! 
— L a reina madre, prosiguió el da 
que, está arrepentida ¡Ah! Marga-
rita, yo no os hubiera hecho reina, pero 
el ducado que hubiera puesto á vues-
tros pies valía mucho más que ese des-
preciable reino de Navarra que 
—Duque, interrumpió bruscamente 
Margarita, no os he seguido para que 
me hablarais de amor sino para 
que me diérais la prueba de lo que afir-
mabais. 
E l duque tuvo un arranque de r a -
bia. 
—¡Pues venid! dijo; apretad el paso, 
porque es probable que "vuestro" E n -
rique no pase la noche á los pies de la 
bella Sara. 
Este nombre enardeció la sangre de 
la joven reina, que precipitó su marcha 
sin responder. 
Así llegaron á la puerta de Mont-
martre;el duque estaba sombrío y Mar-
garita silenciosa. Sin embargo, cuan-
do se encontró sola con el duque en 
medio del campo, tuvo miedo. 
—¿A dónde me conducís? preguntó, 
cediendo á la desconfianza. 
Pero el duque extendió el brazo y 
dijo: 
-—Mirad; ¿no veis allá abajo, cerca 
de la Grange-Bateliere, aquella luz que 
brilla? ¡Pues allí es! 
- S í , 
PEDIDOS DB FONDOS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
remitieron ayer á las Administracio-
nes correspondientes, aprobados por 
el Gobernador Militar, para cubrir las 
atenciones del mes de Septiembre 
próximo pasado los pedidos de fondos 
siguientes: 
Zona de Oienfoegos $47.701-69. 
Idem de Cárdenas "37.066-63. 
S O B R E UN OOREEOTIVO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que al Ayuntamiento 
de Jovellanos le corresponde resolver 
sóbre la imposición de correctivo al Te-
soro de Cuba. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor don Francisco Gar-
cía y López, del cargo de Jefe del Ne-
gociado de la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio nombrán-
dose en BU lugar al señor don Cárlos 
Cadalso Ayudante 2? de Montes; para 
lá plaza de éste, al ayudante 3? del 
mismo ramo seBor don Emilio Layo, y 
para la de ayudante 3? al señor don 
Cárlos Martin Poey. 
L A POLICÍA D E S&.NTA MáRÍá, 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador Militar 
que apruebe la creación de la policía 
del pueblo de Santa María del Éoaa-
rio. 
CARGO ACEPTADO 
E l señor don Eulogio Rodríguez ha 
aceptado el cargo de miembro de la 
Junta escrutadora de la provincia de 
de Santiago de Ouba. 
PABA E L PRIMER BARCO 
L a Junta de Obreros Cubanos de Gui-
nea, representada por su Secretario y 
Presidente, han ingresado en la Teso-
rería de la Asociación de Qbreros Cu-
banos de esta capital, la cantidad de 
doscientos pesos en plata con que con-
tribuye parala construcción del primer 
barco de guerra con destino á la futu-
ra marina do este país. 
OATBDKÁTIOOS 
E l Gobernador General á propuea-
ta del Secretario de Instrucción Pú-
blica, ha hecho los siguientes nombra-
mientos: 
Intituto de Santa Clara.—Para el 
desempeño de la Cátedra E , D. Julio 
Jover y Anido. 
Para el desempeño de la Cátedra F , 
don Juan Eojas y Piñeiro. 
Paaa el desempeño dé la CátedraG, 
don Pedro Ouó y Pérez. 
Instituto de Puerto Príncipe,—Para 
el desempeño de la Cátedra A, don 
Antonio P. Pichardo y Moya. 
Para el desempeño de la Cátedra D, 
don Luis Villardell y Tapia. 
Para el desempeño de la Cátedra 
H, don Manuel Ramón Silva, 
RECONOCIDO 
E l señor don Federico Reiling, ha 
sido reconocido provieionalmente para 
deaempeñar las funciones de Cónsul 
del Perú en eata Capital, mientras 
dure la ocupación militar de la isla. 
NUEVOS NOTARIOS 
Nombrados notarios páblicoa de Ma-
tanzas, los señorea don Higinio Betan-
court y Hernández y licenciado don 
Pranoisco Barrena y Coloma, el aába-
do tomaron posesión de sus cargos. 
E N MATANZAS 
Como á las ocho de la noche del sá -
bado, fué asaltada y robada la casa 
que en la finca Santa Rosa, posee el se-
ñor don Ricardo Péñate y Fleitaa, si-
tuada á media legua de la Boca de 
Oamariooa, por tres hombres: dos par-
dos con la cara algo pintada y un mo-
reno desconocido. 
Loa pardea erao, uno, de eatatura 
alta y el otro de eatatura baja: el alto 
llevaba sombrero de pajilla, camisa 
amarrada por delante y zapatea de ta-
cón; el otro máa bajo aombrero de j i -
pijapa, y ambos portaban revólver y 
cuchillos. 
Amarraron á un hijo de Péñate l la-
mado Domingo, de 21 años de edad y 
á una hija llamada Aaunoión, de doce 
años, obligándoloa ao pena de matar-
loa sino se ponían boca abajo; y ense-
guida procedieron al saqueo, rompien-
do doa baúles, de loa cuales sacaron 
35 pesos plata eapañola en varias frac-
oiones, uua sortija de oro con una pie-
dra, una botonadura de hueso y una 
hoja de monte con su vaina, permane-
ciendo en dicha casa más de una hora. 
Dijeron á aquellos que si querían, 
que fueran á dar parte á la policía; y 
al poaer en conocimiento Péñate de lo 
que había ocurrido, comenzaron á 
practicarse laa diligencias necesarias 
para la captura de loa autores, dando 
por resultado la detencióa en Cárde-
nas de uno de ellos, presunto autor, ó 
sea el pardo Franciaoo Peñalver, de 
malos antecedentes. 
L a detención fué llevada á cabD por 
el sargento de policía Fernando Bstil-
do, acompañado por el vigilante Anas-
tasio Hernández Amador y un policía 
de Cárdenas llamado Ambroaio Ro-
dríguez, en la calle de Calvo, esquina 
á O'Donnell, el cual fué reconocido por 
Domingo Péñate, como el que le ama-
rró á él y á su hermana. 
E l detenido fué conducido el lunea 
á Matanzas y puesto á disposición del 
juzgado de instrucción, 
E L G E N E R A L BETANOOURT 
Ha vuelto á hacerse cargo del Go-
bierno civil de Matanzaa el general 
don Pedro Betancourt, por haberse 
cumplido el mes de licencia que se le 
concedió. 
MEDIDAS P L A U S I B L E S 
E l Alcalde municipal de Cienfoegoei 
general doa Higinio Esquerra, ha di-
rigido una circular á los alcalde de los 
barrios rurales autorizándoloa para 
proveer de auxilio á loa enfermos po-
bres que ae dirijan al hospital, previa 
certificación médica. 
También loa ha autorizado para que 
celebren contratos con las boticas que 
ea aquellos lugarea exiatan, á fin de 
proveer de medicinas á los pobrea de 
aolemnidad, cuyos contratos deberán 
ser sometidos á la aprobación del 
ayuntamiento. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Vomité del barrio del Angel. 
De orden del señor Presidente cito 
á los afiliados á este Comité á la jun-
ta que tendrá lugar el día á> á las 8 
de la noche en la calle de la Habana 
número 70 altos, para elegir un dele-
gado y un suplente á la Asamblea 
del Partido, y reorganización del Co-
mité.—E! Secretario, Moisés Pétez. 
SESIÓN m m e m 
D E L DIA 2 
Eran las cinco de la tarde, cuando 
QI concejal, señor Torralbae, que ocu-
paba la presidencia, agitando la cam-
panilla, declaró abierta la sesión. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
ior, el señor Torralbas informó al Oa-
uildo de que el concejal señor Gener, 
ao ha renunciado su cargo, porque su 
usencia del Municipio es temporal, 
pues tan pronto como termine de im-
plantar laa reforraaa que se propone 
como Secretario de Justicia, volverá á 
ocupar au puesto en el Ayuntamiento. 
Seguidamente el señor Torralbaa di-
jo que no habiéndose celebrado el sá-
bado, la sesión extraordinaria convoca-
da para seguir tratando de laa modifl. 
oaciones que deberán introducirse en 
la Carta Municipal, sometía á la con-
sideración del Cabildo, si se procedía 
á continuar la discusión. 
E l señor Zayas expuso quj como él 
asunto ee había acordado trataren ae-
sióu extraordinaria él que se reservó 
proponer ciertas modificaciones, no laa 
traía consigo y á propuesta del señor 
Dolz se acordó que se diera cuenta de 
los expedientes de carácter urgente 
para luego entrar en la discusión de 
los artículos 239 y 343 de la Carta, re-
servándosele al señor Zayas su dere 
oho para que en la próxima sesión pre-
sente sus modificaciones. 
Se dió cuenta del expediente pro-
movido por don Tomás Mazantlni y 
Eguía, sobro construcción de un fron-
tón para juego de pelota á lá vizcaína 
en el barrio de Pueblo Nuevo y de una 
instancia de don Miguel Cardona, so-
licitando Que no sa resuelva este ex-
pediente hasta que el Mtmicipio acuer-
de sobre na proyecto que él tiene 
presentado para 1» construcción de 
nna pieza de mercado eu la misma 
manzana en que se piensa levantar el 
frontón. 
A propuesta del señor Dolz se acor-
dó desestimar la instancia del señor 
Cardona y aprobar el informa del le-
trado consultor en su primer y tercer 
extremos ó sea otorgar el usufruto con 
la condición de no autorizar el muni-
cipio durante diez años otro análogo y 
otorgar un voto de gracia al Alcalde 
y un síndico para que pacten con el 
concesionario lo concerniente á la fian-
za necesaria y á definir los derechos 
del Ayuntamiento. 
Se dió cuenta del expediente promo-
vido por don Ramón Lorán y otros en-
comenderos del Rastro de Ganado 
Menor sobre cantidades que indebida-
mente les han sido cobradas; de un in-
forme de los Síndicos del Ayuntamien-
to en que ae consigna que efectiva-
mente se les ha cobrado de más; y de 
una instancia de los encomenderos ci-
tados renunciando al reintegro de di-
chas cantidades á cambio de que se les 
rebajen las cuotas sobre la matanza. 
A propuesta del señor O'Farrill ee 
acordó que el expediente paae á la Co-
misión de Impuestos y Arbitrios para 
que dictamine, y habiendo pedido el 
miamo concejal el nombramiento de 
una comisión para reformar el Regla-
mento de loa Raatros, el señor Oasuao 
indicó á los señorea O'Farrill y Veiga; 
pero como el señor González manifes-
tase que no estaba de acuerdo con la 
designación, á indicación del señor 
Zayaa se acordó dejar para la próxima 
sesión el nombramiento de la referida 
comisión. 
A laa seia y cinco entró en Cabildo 
el Alcalde, señor Rodríguez Velaaco, 
posesionándose de la presidencia, y ac-
to seguido ao procedió á continuar la 
discusión de las modifioaclonea que 
deberán introducirse en la Carta Mu-
nicipal, dándoae lectura á loa informes 
de loa señores Dolz, Polanco, Ponce y 
Sarraín referentes á los artículos 239 y 
348 citados. 
E n apoyo de su informe el señor 
Dolz dijo que el Ayuntamiento debe 
reclamar los servicios de obras muni-
cipales, sanidad, abastoa y caridad; el 
señor Polanco habló después en el sen-
tido de que ai el Ayuntamiento perala-
te ea sostener esos ramos el fracaso 
será inevitable y á continuación lo hizo 
el señor Casuso quien apoyó las mani-
festaciones del señor Dolz, haciendo 
cargos á los interventores expecial-
mente en lo que respecta á los servi-
cios sanitarios. 
E l señor Fonoe expuso que el gobier-
no interventor debía continuar con di-
chos servicios por ahora y el aeñor Sa-
rraín manifestó que su informe sobre 
el asunto coincidía con el señor Dolz y 
declarado por el Alcalde, señor Rodrí-
guez Velasco, suficientementedisouti-
dos los artículos referidos, se procedió 
á votar las proposiciones de los seño-
res Dolz y Polanco resultando em-
pate. 
Dispuesto por el Presidente, de 
acuerdo con la Ley Municipal, que ee 
repitiera la votación, en loa momentos 
que esta se estaba verificando, entró 
en Cabildo el señor Zárraga, quien en-
terado de lo que se trataba, votó por la 
proposición del señor Dolz, dándole á 
éste la mayoría y siendo aprobada por 
consiguiente la modificación de los ar 
tículos expresados en el sentido de que 
al Ayuntamiento corresponde conocer 
de los servicios antes mencionados. 
A propuesta del señor Borges se 
acordó que se modifique el artículo 25 
de la Carta Municipal de modo que 
los 1.200 pesos anuales qua se fijan á 
los concejales como sueldo se consig-
nen como dietas. E l señor Casuao vo-
tó en contra por entender qne mien-
tras el Ayuntamiento no pueda cubrir 
sus atenciones, no deben ganar sueldo 
ni devengar dietas los concejales. 
Siendo laa siete menos cinco, el se-
ñor Zayas, dió lectura á una moción, 
que pidió quedara sobre la mesa para 
que se tome en cuenta en la próxima 
sesión, y en la cual, después de decla-
rar que estima de necesidad apremian-
te eí alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad y de loa barrios del Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado y de que en 
vista de los informes técnicos, los pía 
nos presentados por Mr. Dady deben 
llevarse á la práctica, aceptando en 
Margarita sintió un desfallecimiento 
pero los celos reanimaron tus fuerzas 
y apretó el paso. 
E l duque la tomó de la mano y la 
llevó á campo travieso. 
A cien pasca del vallado de la casita 
donde Sara recibía á Enrique, el du-
que se detuvo. 
—¿Quá hacéis? preguntó la reina de 
Navarra sorprendida. 
—Esperad un poco dijo el duque 
y dejó oir el grito de un mochuelo. En 
seguida respondió otro grito seme-
jante. 
Y á corta distancia y no obstante la 
obscuridad, Margarita vió moverse 
una forma humana qne salió al encuen-
tro del duque. Este dijo á media voz. 
—iOontinúa allí élf 
—Aun no ha salido, contestó el gi-
gante Pandrille qne se encontró en 
presencia de Margarita, qne no pudo 
reprimir un gesto de terror al verle; el 
duque apenas le llegaba á los hom-
bros. 
—¡Venid! ¡venid! dijo Guisa y prosi-
guieron su marcha escoltados por Pan-
drille. 
Cuando llegaron al pie del vallado, 
el gigante, que era tan ágil como robus-
to, lo saltó de un brinco, trepó á un 
álamo hasta la altura de laa ventanas 
del primer piso. Después se volvió ha-
cia Margarita y el duque é hizo una se-
ñal afirmativa con la cabeza. 
—Aún está ahí, dijo el duque al oído 
de la princesa; y Pandrille, qne sin du-
da se había concertado coa el duque, 
principio las reformas introducidas por 
el Departamento do Ingenieros, pide 
se acuerde elevar el expediente al Go-
bernador Civil para que en cumpli-
miento de las leyes vigentes manifies-
te si puede el Ayuntamiento prescin-
dir del requisito de la subasta y otor-
gar la concesión. 
E l señor Sarraín dijo que en la pró-
xima sesión haría uso de la palabra en 
contra de la moción del señor Zayas. 
A petición del señor Veiga se acor-
dó celebrar una sesión extraordinaria 
para resolver loa expedientes que se 
encuentran pendientes y á propuesta 
del señor Zárraga se convino en apli-
car á los concejales que no asistan á 
dicha sesión la penalidad que deter-
mina la Ley. E l Alcalde señalará el 
día en que deberá celebrarse la referir 
da sesión. 
Finalmente el Alcalde, señor Rodrí-
guez Velasco, pueo en conocimiento del 
Cabildo, que el Gobernador Militar ha 
resuelto que el nombramiento de Se-
cretario del Ayuntamiento lo haga li-
bremente la Corporación y que en tal 
virtud en la seaióu del viernes veni-
dero se verificará. 
A la siete y diez de la noche se le-
vantó la sesión, habiendo asistido to-
dos los concejales menos el señor Men-
dieta, y actuado de Secretario, el señor 
Rodríguez Cáceres. 
Eí 
cruzó las piernas en derredor del á la-
mo, y como un acróbata de profesión, 
inclinó hacia atrás su cuerpo, dejando 
pendientes sus brazos. Casi al mismo 
tiempo si duque levantó en peso á Mar-
garita y la poso en manos de Pandri-
lle, Margarita, más muerta que viva 
se dejó izar hasta la altura donde su 
mirada podía penetrar dentro de la ca-
sa. L a ventana de Sara hallábase en-
treabierta para que penetrase la fres 
cura de la noche. 
L a platera estaba sentada, y Enri-
que, arrodillado delante de ella, la be-
saba las manos con trasporte. Marga-
rita sofocó un grito y se desmayó en 
les brazos de Pandrille. Este se dejó 
deslizar hasta el pie del árbol, y se la 
entregó temblorosa al duque, que se la 
puso a cuestas y huyó como una fiera 
que se lleva su presa.. 
X V I I 
Entre tanto el de Guisa corría hacia 
París con la princesa Margarita des-
mayada, Nancy galopaba hacia la ciu-
dad y llegaba al postigo del Lonvre. 
(Jo hombre se paseaba de un lado á 
otro sin perder de vista el postigo. 
—¡Raúl! gritó ÍTanoy refrenando su 
caballo. 
E l paje acudió presuroso al oiría. ISo 
es posible describir el asombro que le 
causó al ver aparecer á Nanoy á caba-
llo delante del Lonvre. 
Raúl no era supersticioso, pero poco 
faltó para qne creyera que el diablo ha-
Rabana, octubre 2 de 1900 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
BíNA. 
Muy señor mío: Quedará muy obli-
gado á V. si tiene la bondad de dispo-
ner se inserte en su apreciable periódi-
co la certificación que adjunto le re-
mito, en calidad de devolución, y ha 
sido expedida por el Ldo. don Carlos 
Valdés Fanli, Secretario por sustitu-
ción de la Sala de lo Civil de la Au-
diencia de esta ciudad de la Habana, 
con vista de los autos testamentarios 
de don Francisco y don Joaquín Deja-
do de Villate, á virtud de escrito pre-
sentado por mí y proveído de confor. 
midad por dicha Sala. 
Ese atestado hubiera querido pre-
sentarlo á la vez de la comunicación 
que con carta de 21 de septiembre úl-
timo dirigí á V. y fué publicada por su 
ilustrado periódico en el mismo día; 
pero no fué dable verificarlo, por que 
los autos testamentarios á que he alu-
dido, permanecían en esa fecha en la 
Secretaría de Juatioia, en lugar de de-
volverlos al Tribunal Superior de don-
de procedían; y devueltos al fin, ha po-
dido facilitárseme el certificado á que 
me contraigo. 
E l constituye la prueba fehaciente 
de la exactitud de cuanto expuse en 
mi anterior oomuniosción: de lo desa-
meritado del informe del Secretario de 
Justicia don Miguel Gener, que no es 
la expresión de la verdad; y de lo in-
justo de la cesantía que respecto de 
mí, fué su conaecuenoia. 
Soy de Vd. atento y seguro servi-
dor, Federico Martínez de Quintana. 
Ldo. CaHos Valdés Fauli Secretario po* 
sustitución de la Sala de lo Oivil de 
esta Audiencia. 
Certifico: Con vista de loa autos, tes. 
tamentaría de don Francisco y don 
Joaquín Dejado de Villate,que radican 
en el Juzgado de primera inacancia del 
distrito del Pilar, y que se encuentran 
en esto Tribunal á virtud d© apela-
ción. 
Primero Que á F . 366 y siguientes, 
se encuentra un eaorito del Procura-
dor don Pascual Rodríguez de feoha 7 
do septiembre de 1888, que autorizan 
el citado Procurador, el interesado don 
Carlos Vülata y el Ldo. don Francisco 
Martínez de Quintana, en cuyo escrito 
se hace oposición á la cuenta de divi-
sión y adjudicación llevada á cabo por 
el Contador judicial don José González 
de Píñera. 
Segundo. Que cea oposición se sus-
tanció y resolvió en primera instancia 
por sentencia de 25 de mayo de 1884, 
que declaró sin lugar la eposición for-
mulada por don Carlos Villate á la 
cuenta de diviaión y adjudicación prac-
ticada por el Contador judicial, apro-
bándola definitivamente, cuyo fallo 
quedó firme por que establecido el re-
curso de casación para ante el Tribu-
nal Supremo de España, no fué admi-
tido por éste según su resolución de 
19 de marzo de 1889, por no haberse 
constituido oportunamente el depósito 
de la cantidad necesaria al intento: que 
á F . 627, aparece la cuenta rendida por 
ol Ldo. Gamazo apoderado de Villate 
ce la que resulta que recibió de este 
un giro de la cantidad de 4̂ 500 pesetas, 
gastando á virtud de la gestión judi-
cial 2086 pesetas ;46 céntimos y el so-
brante de 2113 pesetas 51 céntimos á 
favor del Sr. Villate. 
Tercero. Que á F . 772 se halla la 
partida de defunción de don Carlos 
Villate, que fué acompañada con es-
crito de la siguiente foja por el ProcQ-
rador don Francisco del Barrio en re-
presentación do doña Rosario Piedra-
hita y Caballero viuda de don Carlos 
Villate, pidiendo que se le tuviera por 
parte, que s© trajera el testamento de 
Villate en que nombraba albacea ad-
ministradora de bienea á su esposa, y 
el poder que acredita sn representa-
ción; enyo escrito de fecha 14 de julio 
de 1893, lo autorizan el citado Procu-
rador y el Ldo. Herminio del Barrio; 
qne ee trajo á los autos el poder que 
otorgó la señora viada, per sí y como 
albacea administradora de bienes de 
su esposo Villate, á favor del Procura-
dor y Letrado anteriormente referido, 
en 6 de julio de 1893, ante el Notario 
don Francisco de Castro y Flaquer; y 
se trajo también testimonio del testa-
mento que otorgó en 9 de agosto de 
1989, don Carlos Villate ante el ¡Sota-
rlo don Miguel Suño, apareciendo de 
au cláusula cuarta que nombró albacea 
tenedora y adminiatradora de bienes 
con relevación de fianza á la señora 
Piedrahita su esposa y por nota al 
tiempo del otorgamiento citado, el tes-
tador nombró segundo albacea tenedor 
y administrador de bienes al Licencia-
do don Federico Martínez de Quintan» 
con relevación de fianza, cargos que no 
aparece de autos que aceptara y de-
sempeñara el citado Ldo. Martínez de 
bía tomado, para seducirle, la graciosa 
apariencia de aquella. 
—¡Vos aquí! ¡voe! exclamó y Nanoy 
se apeó del caballo. 
—Toma mi brida y dime si volvió el 
rey de Navarra. 
—No. 
—¿Visteis salir á alguno del Louvret 
preguntó Nanoy. 
—¡Oh! dispensad., pero no encar 
gasteia que vigilara á loa queaalieran. 
— Y a lo sé; pero ¿qué ea lo que has 
visto? 
—Primeramente dos hombres, uno 
de loa cuales llevaba á cuesta no sé qué 
cosa que metieron en una litera qne 
aguardaba á unos cien pasos rio abajo. 
—¿Sabes quienes eran y lo qué lle-
vaban? 
—No. 
—Pues bien, era yo que no tengo 
tiempo para explicarte eso, dijo Nan-
cy; ata este caballo por ahí . . 
—¡Ahí interrumpió el paje, olvidaba 
deciros que hace cosa de nna hora han 
salido también del Lonvre un hombre 
y una mujer. 
Nancy tuvo un presentimiento. 
—¿Y qué trazas tenían? preguntó, 
—fíl hombre era de elevada estatu-
ra, pero se tapaba la cara con el embo-
zo. L a mujer llevaba careta. 
—¿Y qué dirección han tomado? 
—Hacia Saint Germain 1' Aaxerrois. 
—¡Ahí exclamó; ¡todo está perdidof 
Raúl no comprendía. 
Qaintana; y oon los oaraoterea citados 
y por si, gestionó en la referida testa-
mentaria la señora viada por medio de 
los también citados frooarador don 
Franoisoo del Barrio y Letrado don 
Herminio do este apellido. 
Cuarto. Q a e á F . 833 se enooenfcra 
el poder que otorgó ante don Garlos 
Lanrent y oon feoha 19 de noviembre 
de 1898, don Francisco Yisnelio y La-
t o a r oomo apoderado general de los 
bienes de la señora viada á favor del 
Ldo. don Federico Martíuez de Quin-
tana y de varios proonradoros del in-
ferior y 8operiorfoayo poder bastantea-
do por el citado seQor Martínez de 
Quintana fué presentado por el Procu-
rador don Joan ValdésOastillo á nom-
bre de la señora viuda personándose 
en los aatos y pidiendo que se le tn-
viera por parte, escrito que sólo auto-
riza el procurador referido y eetíi fe-
chado en 22 de febrero de 1899, teníón-
dose por parte al referido Valdós Oas-
t i l lo , en providencia de 12 de marzo de 
1899. 
Quinto, Que oon posterioridad á 
esta última feoha consta que llevaron 
la dirección de la señora viada de Vi 
l íatelos Letrados don Galilormoy don 
Eduardo Ohaple. 
Sexto. Qne en la carpeta del rollo 
formado en esta Audiencia so lee: "No 
interviene el señor Presidente" como 
así se consigna en todos los casos, que 
al dar cuenta el Secretario á la Sala 
maniñesta la Presidencia que está ira-
pedido da conocer del asunto; qne la 
primera providencia diotada en dicho 
rollo fué en 4 de mayo de 19U(), y qne 
tanto en ésta oomo en las demás que 
se prefirieron á virtud de los esoritoa 
formulados por Jas partes personadas 
en esta segunda instancia, inclayendo 
el auto de 20 de junio último qne de-
claró bien oida en ambos efectos la 
apelación admitida por el Jaez de pri 
mera instancia, no aparece firma del 
señor Martínez de Quintana Presiden-
te de dicha Sala, qne para conocer de 
la misma testamentaría de Yillate, 
quedó formada con los demás Magis-
trados señores Maydagán, Quiral ó 
Iglesias. 
Y cumpliendo lo mandado por la 
Sala en providencia de veinte y seis 
del corriente mea, á solicitud del L i -
cenciado don Federico Martínez de 
Quintana, expido la presente para en-
tregar ó ésta.—Habana, septiembre 
veinte y nnovo de rail novecientos.— 
Vario» Valúés Fauli. 
JUICIOS 0EAL1S 
Sección primera. 
Contra María J . Hernández, por hurto. 
Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. Mazóu. Juzgado, del Esto-
Contra Emelio Weiss, por delito contra 
la ealud pública. Ponente: Sr. Torre. 
Fiscal: Sr. González. Deíousor: Ddo. Me-
sa y Domínguez. Juzgado do la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
¡Sección segunda. 
Contra Leoncio Varóla y otro, por tenta-
tiva de estafa. Ponente: Sr. Aguirre. Fia-
cal Sr. No^uoraa. Defensores: Ldoa. No-
gueras y Mendoza. Juzgado, do Jesús Ma-
ría. 
Contra Sebastián González, por hurto. 
Ponente: Sr. Frosidonte: Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. Alvaroz. Juzgado, da 
Jesús María. 
Socroüario, Ldo. Villaurrutia. 
Hemos recibido el insereaante libro 
que con el título de L a Causa de la 
Aduana ucaban de publicar los taquí-
grafos de la Gaceta de los Tribunales 
señorita Hortensia y Ftirnando Hiral-
dez de Acosta. 
Contiene las conclasiones deficiíivfts 
la acusación flacal, los informes de loa 
letrados, la sentencia y el voto parti-
cular de aquella célebre causa, toma-
das taquigráficamente. 
Forma un volúraen en 4? mayor de 
242 páginas y va precedido do una 
dedicatoria al actnal secretario de jus-
ticia. 
D.) venta en las librerías al precio 
de 2 poso?. 
i OÜ malcli taiiifl. 
Apenas pasa un día sin que en los 
grandes diarios europeos ó americanos 
no se encuentre la noticia de haberse 
lanzado al agua ó haberse puesto la 
quilla, 6, en fin, de haber atravesado el 
Atlántico un vapor de dimensiones y 
velocidad superiores á las obtenidas 
precedentemente. L a lucha se prosigue 
oon nn ardor sin cesar renovado, sobre 
todo entre las Compañías de navega-
ción inglesas y alemanas, y no se ne-
cesita mnolio para adivinar, detrás del 
esfnerzo continuo de las segundas, la 
enérgica voluntad del emperador Gui-
llermo, que aspira á que la marina ger-
mánica, lo mismo la militar que la mer-
cante y hasta la de reoreo, ocupe en el 
mondo on pueato de preferencia. 
lío hace mucho tiempo el Ooeanio, de 
la Oompañía inglesa "White Star L i -
ne," en viaje do Liverpool á Nueva 
York, hacía la travesía en cinco días, 
dio» y nueve horas y coarenta minutos, 
ganando dos horas y diez minutos al 
más rápido viaje hecho hasta entonces 
entre aquellos dos puertos. Loa alema-
nes, picados en lo vivo, resolvieron to-
mar la revancha de esa victoria ingle-
sa: pnestaa de acuerdo las Oorapaílfas 
alemanas "Haroboor American Liue', 
y "Norddeutsoher Llody,*' decidieron 
hacer correr un match de velocidad en-
tre los vapores Deutchsland, qne perte-
nece á la primera, y el Kaiser- W ilhem-
der-Orosse, propiedad de la segunda, 
aprovechando la circunstancia de en-
contrarse ambos buques prestos á dar-
fle á la mar en la rada de Nueva York: 
E l 4 de Septiembre, á las tres de la 
tarde, (hora de üraewich) dejaba el 
puerto el Kaiser-Wilhelm'dtr.Qrosse, y 
4 las cuatro eu punto bacía lo mismo 
el Deutchsland. Al segundo día de na-
vegación el segundo alcanzó á eu con-
currente y lo perdió de vista, y el d 
del mismo mes, á las doce y cuarenta 
y cinco de la noche, el semáforo del 
cabo Lizard señalaba los fuegos del 
Deutohaland, que había hecho la trave-
»ía en cinco días y poco más de ocho 
horae: ese espacio de tiempo entre el 
ponto de partida y el de llegada, equi-
vale á una velocidad superior á 23 nu-
dos por hora. Comparando la veloci-
dad respectiva de los cinco trasatlán-
ticos más rápidos del mundo, se advier-
te qne el de construcción míis reciente, 
que es el alemán ya citado, ílgora á la 
cabeza: sígnenle el Jfoiícr- Wilhelm-der-
Qrosse, también alemán, oon 22,39 nn-
doe; el Luoania, con 22 01; el Oceanic, 
oon 22 y el Campania, oon 2l,88. 
Cada barco que se lanza al agua es, 
pues, más rápido que el preqedente, y 
es cosa de preguntarse qué nos reser-
vará el porvenir respecto á la navega-
ción trasatlántica. Si el sistema de tur-
binas, qoft ha empezado á ensayarse, 
da resultados, se irá desdo Nueva York 
á Liverpool ó Oherbnrgo en tres días 
I M P O R T A C I O N . 
Los Sres. Moreda y Comp. recibieron 
ayer de Canarias , p o r o l vapor e s p a ñ o l Ca-
talina, 1,132 pesos 88 centavos on plata 
e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n loa Sres, Henry Clay, Book y 
Comp. , rec ib ieron de l mismo puer to y por 
el propio vapor, 4,000 pesos en plata espa-
ñola. 
Moví i i i í c i i t o M a r í t i m o 
E L DIANA 
Este vapor noruego s a l i ó ayor pa ra T a r a -
pico. 
E L YUCATAN 
Con destina á. Veracruz y escalas s a l i ó 
ayer el vapor americano Yacatán con car-
g a y pasajeroa. 
E L O l i l Z A B A 
El vapor americano de esto nombre ealió 
ayer para Nueva York llevando carga y 
pasajeros. 
CAÑADO 
E l vapor americano Aransaa i m p o r t ó 
ayer do Nueva Orleana para P. Volfo, 2(3 
caballos. 
De Vernorux trajo ayor ol vapor ameri-
cano Orizuba 4 caballos, 122 nov i l los , una 
yegua y una muía; para los s e ñ e r o s Alonso 
Jauraa y Compañía 111 novillos y 14 mu-
las para D. B, Duráu y 103 toros á la or-
deu. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A D O Y 
TRIBUNAL SUPESM0 
Bala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos seguidos por don Isodoro Domingo 
contra don Gabriel B. Molinae en cobro de 
pefioa. Ponente: Ldo. Betancourt. Fiscal: 
Sr. Rovilla. Letradosí Ldoa. Colón y Busta-
mante. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Gahi de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por don Jacinto V i l a 
contra don Manuel do Almagro, en cobre 
do pesos. Ponente: Sr. Duque de Heredla . 
Letrados: Ldos. Sola y Almagro, Procura-
dores: Sres, Sterling y Mayorga. Juzgado, 
de Belén. 
Sforetarlo, Ldo. Valdés Fauly. 
Mr Green Lofts. 
The present Royal Bino Lino Lofts 
pertenecen al Sr. Teodoro P. Green 
do Woodbary, N. J . y fueron fundados 
en 1895 despoéa do magnificas ideas y 
extravagantes gastos. 
Las dimensiones son de 24 pies por 
20 y de alto 30 pies. E l palomar es 
dividido de tal manera que dos cuartos 
son en la parte baja, cada uno de 
1 2 x 2 0 x l í ¿ y otros dos en la pane alta 
de 12x20x18. Pesadas puertas en 
el centro de cada división dando 
ana circulación de aire también corno 
entradas para oada cuarto, y eston 
tienen unas ventii-naa conediz»*» las 
cuales se quiUa en el verttao snbtita-
yéudolas por trampas de entrada. En 
la parta baja un cuarto es destinado a 
la despensa y contiene tambica todo lo 
relacionado coa el sports. 
E n la parte alta se enenentra la 
jaula de entradas la otra mitad del 
palomar es destinada exclusivamente 
á las reproductoras y ea bien acomo-
dado para el perfecto ejercicio y el de-
sarrollo de los pájaros, tan bien cono-
cidos de todos loa criadores. 
E l agua es pura y corriente, los sue-
los cobiertoa do arena, lecbada y áci-
dos son freouentemeote usados, y so-
rrin es distribuido periódicamente, nn 
record de oada palomar es guardado 
y el alimento es administrado con 
cuidado, nada ea maigaetado, nada 
hecho por conjeturas y nada pasa ol-
vidado, 
Tuo Boyal Bluo Liue Lofts contiene 
el mayor número do ohampiona vola-
dores del mando; especial corrobora-
ción puede ser tenida de esta declara-
ción. Loa recorridoa do distancia y 
tiempo nunca IIBÜ sido ganados, y 
probablemente nunca «erá. 
Entre los ohampiona voladores ea-
oaentranse J . Cárter, Darby, Joseph y 
Johanna; también Georgo W. ühilda, 
Publio Ledgar, St. Thomas, S. O. Pe-
rry, Wade, Garmien Hou, Missy, 
Martha Sleepy y Theo y uu cien nú-
mero impoeibas de enumerar. Para 
los lectores estos nombres no teudráa 
aignifleanoia, pero clloa son celebra-
dos por los criadores. 
Larepataoióa de oate palomar es sin 
igual y Mr Green ha recibido cientos 
de cartas de sus compradores desde 
üaliforni», üaba, Inglaterra y Austra-
lia demostrándole que las mejores pa-
lomas son las que asan el aniíio 
J . P. G. 
Mr Green separa sus palomas cua-
tro meses todos los aüos, todo está 
moatado np todate. 
Ob, mucho buenol 
Me comunican que los señores E . To 
A C L A P u A C I O N 
El joven don Francisco Rojas, vecino de 
la callo do Übrapía número C8, hos suplica 
la inserción de la carta quo á continuación 
de cetas línoaa publicamos, aclarando el 
incidente ocurrido con el inspector de la 
Sección de Higiene señor Boza. 
Por nuestra parte, lo único que tenemog 
que decir al señor Rojas, os que si en la no-
ticia á que so refiero existe alguna inoxac-
titud, culpa será del extracto facilitado ála 
prensa por la Jefatura de Policía, que fué 
de donde tomamos lo que on ella so dice. 
He aquí la carta que personalraeute nos 
entregó el señor Rojas: 
Sr. Director del DIAEIO DU LA MAKINA 
Muy distinguido señor. En la "Crónica 
do policía" del núiuoro dol aprociablo pe-
riódico que usted dirige, correspondiente 
al diü. Io dol actual (edición do la tardo), 
aparece un suelto titulado "Amenazas do 
muerte," en el cual se relata inexactamen-
te ol hecho á que so refiero el suelto an-
tedicho. 
Niego rotundamente la existencia do la 
carta quo dice el señor Boza le dirigí, puos 
yo no le he escrito en ningún sentido. 
Lo único acaecido entro el eeüor Boza, 
inspector de la Sección do Higiene, y ol quo 
suscribe, ea una reyerta en el teatro "Lara ," 
de cuyo hecho conoció, el juez correccional 
del primer distrito doctor Pérez (don Gon-
zalo), siendo condenados ambos. 
Esperando do su reconocida imparciali-
dad haga usted la rectificación que le rue-
go, y anticipándole las gracias, aoy de us-




Por disposición del señor juez do guardia, 
el teniente do la segunda estación de poli-
cía señor Maso, se constituyó on la casa nú-
mero 13 de la calle de los Oficios, dispo-
niendo que el cadáver de don Juan N. Ro-
driguoz, que había perecido ahogado on 
bahía, y se encontraba allí tendido fuera 
trasladado al Necroconaio para practicár-
sele la autopsia. 
Dicba orden fué'cumplimentada, por di-
cho teniente, ingresando el cadáver en el 
Nocrocomio. 
Qolfenia no tenemos inconveniente en 
complacerla. 
Abogamos, pues, porque figure pron-
to en loa carteles de dicho teatro la ce-
lebrada parodia de La Bohemia que se 
estrepó en el teatro de la zarzuela, en 
Madrid, al finslizsr la anterior tempo. 
rada. 
Solo dieentimos del coinanioante en 
la macií'estación quo nos hace de qne 
la empresa de Albisn, por el mero he-
cho de haber estrenado la comedia E l 
FaüOf no tiene ya zarzuela que echar 
m ano. 
Koa bastara decía para que no haya 
dudas Gobre el particular, qne preci-
s a m e n t e ea eatoa momentos recibimos 
de la contaduría del teatro de Azcne 
la noticia de que en la noche del vier 
nes sa estrenará E l gatito negro, zar 
zuela del maestro Ohapí que ha hecho 
los delicias del público madrileño da 
rante ana larga serie de representa 
oiones. 
Y á semejanza de E l gatito negro 
tienen lea seEorea Julián, Kopnick y 
García Món otras muchas novedades 
en perspectiva. 
LIBROS AMENOS.—La empres» edi 
torial del periódieo ilnstrado Vida Ga 
lante viene publicando nua serie de 
novelas adornadas con elegantes oro 
vaos; esoritas en su mayor parte por 
autorea de fama u n i v e r s a l como veiún 
loo ieotorea, por la siguiente lista de 
íaa referidas obras: 
Do carne y hueso, por Eduardo Zama 
cois. 
La confeüión do Carolina, por Arsonio 
Houseaye. 
Primer amor, por Ivan Tourguenoff. 
L a quer ida bobrca, F . Chanapsaur. 
Una noche de Cleopatra, por Teófilo Gau 
tier. «, ¿ n A * i nftffn « a i J 
L a querida falsa, por Honorato de Bal 
zac. 
Bohemia eentiraental , por Enrique Gómez 
Carrillo. 
L a be l la Ju l i a , Arsenio Houssaye. 
Incesto, por Eduardo Zamacois. 
Uu corazón eencillo. por Gustavo Flau 
bert. 
Margarita, por Arsenio Houssaye. 
Magdalena Ferat, por Emilio Zola; 2 to 
mos. 
La novela do todas las mujeres, par En 
riquo Murge r . 
Punto Nogro, por Eduardo Zamacois. 2 
tomos. 
Las hijas del fuego, por Gerardo de Ner 
val. 
Felicidad, por Emilio Zola. 
Magdalena, por|Julio Sandeau. 
Dos mujeres, por Adolfo Belot. 
L'Assommoir (La Taberna), por Emilio 
Zola , 3 tomos. 
Nana, por Emilio Zola, 3 tomos. 
Los amores do Oliverio, por Eorique 
Murger. 
Crueldades del amor, por Mme. Judit 
Gautier. 
Los amores de CJotilde, por A. Palacio 
Valdés. 
Doña Sirena, por Enrique Murger. 
Todas estas novelas se hallan de 
venta en L a Moderna Poesia de Joeé 
López, Obiapo 135, á precios baratísi 
mes. 
Estas novelas como puede notarse 
no neceaita recomendaciones por eer 
casi todas de enteres muy acredita-
dos. 
var y Alfredo Faaajou han soltados 
palomas de Guanajay, Güinea y de i oitó la poesía premiada^ i£¿ Cable 8ub-
Alfonso X I I . I marino, de don Joaquín Lorenzo Loa-
E l primero de dichos señores envió » 
una paloma á este último punto, em-
pleando tan solo dos horas en regre-
aar á eu palomar, otra del miamo se-
ñor fué enviada á Güinca y tardó una 
hora y algunas minatosy la del ííeííor 
Fasajoa fué soltada a eu palomar á 
las 11 y 15. 
Esplóudidos son estos records. 
Doa pequeños, pero bien regimonta-
doa palomares aon los del conocido oo-
lombótilo Mario López, ól tiene pobre 
doce parea de meneajeraa de iamejora-
blea tipoa belgas y todoa son pueatoa 
(capaces de viajar deede Santiago de 
(Juba,) algunas de ollas hau vihjüdo 
del Calabazar, Guanajay y también de 
Jovellanos (is it iutbotoau.) 
L a eeparación do eexoa esiste dñade 
hacen tres ó cuatro meaea, al aparecer-
se do nuevo han de dar muy buenos 
prodoctoa (líko parróte.) 
Orladores auimarae y criar palomas 
raeneajoras la reproducción es igual. 
RICHARD. 
E L POSTA ZOSRILLA.—Hablába-
mos días atrás, pari satiafacer n n a | LA MÚSICA ILUSTRADA.—Acusa-
pregunta que noa fué hesha, de que el ! moa recibo del número primero de 
poeta Zorrilla residió en la Habana | Septiembre de L a Miísiea Ilustrada, 
en los años dslS53 al 54. I amena revist» quincenal que edita en 
Hoy, mejor informados, vamoa á ha-1 Barcelou-* la pasa do Galvan?. 
cer una rectificación. i La parte priuoipftl de la edición está 
Fué en el año 1858 saando estuvo I dedicada á la música y la danza 
oa eata capital el insigne livíoo. a china. 
A la viata tenemos, gracias á la ¡ Tcr cierto qne hemos leido observa-
f amabilidad de on amigo, el programa | cienes tan curiosas como la de que ea-
ide loa Jucgoa Floralea celebradoa por | te putblo (singular no ha adelantado, 
el «'Liceo do la Habana" el 22 de no- ¡ en música, durante veinte siglos, nn 
i viembre del 58, en los que Zorrilla re-1 eolo paso por la vía del progreso. 
L a agencia de La Mn<tiaa Ilustrada 
oes 
Por cierto que esto programa es 
ana obra histórica. 
¡Cuántas recuerdos del buen tiempo, 
viejo! 
Üno de sus números es el dúo de 
sopranos do la ópera L'Assedio di Ca-
lais, del maeatro Donizzetti, por las 
señoritas Mariana Barrera y Dolores 
lloldánj otro número, el cuarteto de la 
ópera Don Pasoval, por la señorita 
Mariana Barrera y los señores Pedro 
Qalazar, Oonataut Hayeb y Franciaco 
Balazar; y otro número más, la Gran 
Marcha Solemne, cempaesta y dedica-
da al rey Leopoldo, por Gottechalk y 
eieouada por el ilustre pianiata cuba-
no don Nicolás liuiz tapadero. 
Er. el folletín del DIARIO DB LA MA-
RINA se publicaron por aqualla ópooa 
á cargo de don Bcrique Gottardi, se 
encuentra eatabíecida on la calle do 
O'lleilly número 106. 
L A NOTA FINAL.— 
Un célebre avaro cao en tierra ein 
sentido. 
E l módico, mandado á buacar á to-
da pria*, le enseña una moneda de 
oro. 
Fero al vor que el miaerable no se 
rausve, exclama:.. 
—jHa muertol j^uedea ustedes en-
terrarlo cuaiido quieranl 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla d& Larrazdbal ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por exceJenoia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZABAL se obtiene alivio 
la Historia de una voz y Aria-Conchas, | en los primeros momentos de tan pe-
LA VALIDEZ DE UNA CAEEERA 
Como contestación á la pregunta que 
noa han hecho varioa aficionados al 
base hall, sobre la validez de la última 
carrera que oparece anotada en el score 
del club Cubano en ©1 desafío efectua-
do el domingo último oon el Habana, 
al realizar éat í na double play cuando 
ya había on out, publicamoa á coabi-
nuación las razones que expone el de-
legado de la Liga Cubana en eee matoh, 
nueatro particular amigo el revistero 
de sport do E l Nuevo Fais, señor üal-
cioea, al dar cuenta de la celebración 
de dicho match. 
Dice aeí: 
"He querido dejar para párrafo apar-
te la cuestión d3 la carrera que el De-
legado de la Liga (un servidor de us-
tedes) ae airvió anotar en favor del 
Oulano en los raomejitos que por parte 
del Habana se realizaba un double 
play. 
"Dicha carrera es muy legal porque 
la regla 43, que trata de la anotación 
de carreras, dice bien claro lo que 
sigue: 
"Se anotará una carrera oada vez 
''que un corredor despoóa de haber to-
ncado legalmente las tres primeras ba-
"ees, tocase al home base antes que hu-
"bieso trea hombrea fuera. 
"Lo preacrito en las anteriores líneas 
es ni más ni menos lo que sacedió en 
el caso discutido por muchos inteligen-
tes, y hasta por loa señores Jueces que 
actúan en los desafíos, de que no debía 
anotarse la carrera de Rodríguez que 
ae encontraba en 3" base cuando acon-
teció aquella jugada. 
"Como todo el público vió, las tres 
baees se encontraban ocupadas, no 
habiendo nada más que na out, y al 
batear el que estaba en el home un 
rolling hacia el short stop, éste tiró á 
segunda para sacar en carrera forzada 
al que corría deade la primera; pero en 
aquellos momentos el que se hallaba 
en 3" entró en home, realizándose des-
pués el out del bateador que se dirigía 
á la primera, siecdo por tanto muy 
legal la carrera, como lo explica muy 
bien la regla que copio y que además 
en las G9 reglas de que so compone el 
Guía no trata de esa jugada, ai siguie-
ra menciona para nada el double play. 
"Lo qne ha acontecido en ese parti-
cular ea qne hasta ahora ningún capi-
tán había hecho ta reclamación, bien 
por deaconocimieoto de las reglas del 
juego ó por creer que la costumbre sen-
taba ley; pero el Director del Cubano, 
señor Foyo, que se sabe dichas re-
gla» quizás como pocos, hizo la recla-
mación á tiempo, y como el llamado á 
hacerla cumplir no podía violarla, es-
tuvo conforme con la citada reclama-
ción, por entender que la Ley poede 
paaarae por alto eu algunos casca, pero 
ser infringida jamás. 
"Hechas estas aolaracioDes, qaeda 
eu pie qne la carrera de Felo ea tan 
legal como cualquiera otra que se 
efectúo por otros lances de los muchos 
que tiene el Juego," 
D I A 3 D E O C I U B R E . 
Este mea está, cor sagra Jo á Nuestra SeBora de1 
Roífírio. 
E l Circular está en San Felipe. 
Sm Cándido, mártir, y san Hesiqtdo, obispo y 
conffsor. 
Sin Cándido, roírtir. Fué mattimado en Roma, 
durante el siulo I I L Su sn^rado ccerpo. con el de 
mnohos otros mártires, fuó donado por el papa Ur-
bnao V I H \ los rolvjj osos trinitarios descalzos de 
If tdrid, y tisios lo regahíou después á un conveoto 
da la misma orden en la Mr.ncba, donde todavía se 
conserva. 
San Besiquio fnó un célebre monje de la Palesti-
na, que flaroció en tiempo d.5 Constantino el Grande. 
ríra amigo fatimo de can 11 laridn y eu compañero 
en las ptrejrinaoiones Filósofo, teólogo y sabio 
consumado, dotado al mismo tiempo de una santi-
dad eminente, no sá-o gobernó con prudencia y gran 
acierto el monastorio de Gaza por muchos «ficsj si-
rif-iníMorf-r» rxir Is». hrmoC í no que escribió vsrios reglamentos 6 instruccione» 
UOUCiertO por la D 8 n « ñ . | ^ eJbu6.1 gobierao d« todos los monastenos de 
la Palestina. Abrió una escnela de literatura sagra-
da, do la cual salieron granie i santos y lumbreras 
digaas de la Iglesia, y el ilustro maestro murió san-
tsmení?e entro eua queridas monjas el KÜÍ S73. 
F I E S T A S E L JUEVES. 
Misas fcolemnes. En la Catedral, la da Tsrci», 
& }ag ocho, j on las demás iglesias las do coetum-
bro. 
Corte da MaiiR—í>isi 3,— Correspond» vlisltaT 
á Ktr*. Sra. da la Caridad del Cerro en San Ninolíg 
del inmortal autor del Tenorio. 
Después, obligado por eu delicada 
salad, marchó á Móxico y allí dió tam-
bién muchaa lecturaa hasta qne, obtu-
vo del infortunado emperador Maxi-
miliano el nombramiento do lector de 
( üámara,regreeaudoá España eu 1866, poco después del luctuoso drama de 
Querétaro. 
NOCHE DE GALA.—Ba la de hoy en 
Albiau con motivo del beneficio de la 
celebradíaima violinista valenciana 
que tantos admiradores ha consquis-
tado durante au estancia ea la Haba-
na. 
L a empresa del popular coliseo ha 
combinado de este modo el programa: 
Primero.—Representación del pri-
mer acto de E l Fatio, comedia de loa 
hermanos Quintero eatrenada en la 
noche de ayer. 
Segundo, 
ciada. 
Ndm. 1.—Gran concierto con acompaña-
miento de orquesta.—"Mendelasohn." 
(a) Allegro molto apasiónate. 
(b) Andante, 
(e) Allegro molto vivace. 
Núra. 2.—Fantasía Kigolotto.—"Alard.a 
Tercero.—Acto segundo de E l Fatio. 
Oaarto.—Uoucierto por la beneficia-
da. 
Núm. 3.—Petenoraa.—"Sarasato." 
Núm. 4.—Gran trémolo. Capricho sobre 
un tema de Beeehoven.—"Beriot." 
Todaa las piezas quo ejecuto Adeli-
na serán acompañadas al piano por BU 
hermana "la japone'áita Lucía.4* 
Fauoión corrida. 
1 ' 1 •£> <tt»>wwA f&Ki JMLt PCK 
ALMENDARES B. B. O.—Ea la con-
taduría del teatro de Tacón se reunie-
ron en la noche del viernes loa simpa-
tizadores del Almendares para proce-
der al nombramiento de la nueva di-
rectiva del simpático club en la con-
tienda por el ühampioa del próximo 
año. 
Citan á eata reunión ios eeaorea Ra-
món Gutiérrez, Eduardo Fontaoilie, 
Eugenio Jiménez, Nicolás Sterling, 
Eugenio Santa üruz, Oarloa Maciá y 
Gabriel de üárdenas. 
Sépanlo todoa cuantoa ee interesan 
por el club de la enseña azul. 
E L SOMBRERO DE MODA.—-Está en 
casa de Ramentol. 
Lo lleva toda la juventud habanera 
y es sencillo á la vez qne elegante. 
La paja es gorda, el ala corta y la 
cinta de color, á rayas. 
Una famosa remesa de estos eombre-
roa llegó á la popular casa do la calle 
del Obiapo y casi ha desaparecido en 
nn abrir y cerrar de ojos. 
Sobre las cualidades antedichas reú-
ne la de ser ligero de peso y do 
precio. 
Por poco dinero puede uno darse el 
pisto de llevar un sombrero do Ramen-
tol elegante y á la moda. 
Aun quedan ea las vidrieras^ poro 
hay que darse priaa en comprarloa, si 
no se quiere correr ei riesgo de llegar 
á la casa y quedar emplazado para 
una segunda remesa. 
Que no tardará en recibirse. Y tan 
abundante oomo la primera. 
ESTRENO EN PUERTA.—A la perso-
na que nos escribe pidiéndonos que in-
tercedamos con los empresarios de 
1 Albisu para qne ponga en escena L a 
noso padecimiento.—Pruébese 
.Depósito: Eiclg, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana, 
m m 
£iiin3ii!iiiiuiii!iiiii);iirv:MiininiiiiiiiiiiiiHinii¿ 
iglesia de Mulo Domingo. 
F I E S T A D E L K O S A K I O . 
E l dia 7, domia?o, á las siete y media comunión 
general. A las ocho y media misa solemne á toda 
«rqafsta , coa sermón por t i P. Alvaroz. Todos los 
dias del mas á las ocho raisa cantada y a las cuatro 
fsposicióa, rosario, cáat 'c 19, sermón y renerv». 
Los domingoa procesión después de la reserva. E l 
dia de la fieeta hay jubileo como el de la Porcitin-
cula. 6181 6 3 
SANTA TERESA. 
El viernes primer,), Dios modlaüt3, predicará el 
P. Capellán. 
A. M . D. G. 
ero 3-3 
| Pregunte l i d . al m é d i - 1 
| co, "ci Cuál es el gran r e -1 
|medio para la tisis?" y | 
| le contestará, " El Aceite | 
| de Hígado de Bacalao." | 
| De cada diez facultativos, s 
| nueve dirán lo mismo.**' | 
i Y, sin embargo, cuando | 
| las personas están tísicas, | 
| repugnan todo alimento i 
| con grasa, no obstante | 
| ser la grasa necesaria | 
= para su restablecimiento, I 
| y rechazan ó no pueden | 
s tomar el aceite de hígado | 
I de bacalao simple. E l i 
|aceite simple desarregla! 
| e l estómago y quitaf el | 
| apetito. El desagradable | 
| olor y sabor á pescado lo | 
= hace ^ casi insoportable, j 
| ¿ Qué hacer ? 
| *A esta pregunta se l e í 
I dió contestación cumpl í -1 
i d a cuando por primera! 
| vez hicimos la 
j E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t " I 
| d e Aceite de Hígado d e ¡ 
| Bacalao con Hipofosfitos. i 
| Aunque de eso hace ya i 
| cerca de veinticinco años, | 
g ése es todavía el único | 
| remedio por excelencia | 
| para todas las afecciones | 
| de la garganta y los p u l - 1 
|mones. - v-'-o | 
= * El mal olor y sabor se han = 
= eliminado, el mismo aceite s e l 
Ü ha digerido en parte, y hasta = 
j | los estómagos más delicados, = 
| con muy raras excepciones> lo = 
H aceptan fácilmente. De diez H 
ñ personas, no hay una que pue- 5 
p da tomar y digerir el aceite 1 
Ü simple. De las mismas diez, =3 
= nueve pueden tomar la EMUL- ü 
| SION DE SCOTT y digerirla. | 
H Por eso cura tantos casos inci- S 
S pientes de tisis. S 
j | SCOTT & BOWNE, Químicos. New York. 5 
5 De venta en las Boticas. . ^ — 
n in i i i i n i i i i i n iMimi i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i imi imi i r s 
I S L A B E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se lian puesto á la venta 
cu la Isla de Cuba. 
A N U N C I O S 
DEBEM 
B E E S 
LEER ESTE 
REMEDIO A 
D E B 8 l . E S 
AVISO Y PONER 
TIEMPO. 
Paroco QUO el Creador ha ordenado qno dcspnts 
de la sanfrre ol Huido vital sendnal sea la MIÜ-
«Uvi'.oia IÜÍIS preciosa en el cuerpo dpi bombriS y 
alguna pórdilla contranatural do Cl prftduclrá 
Gií iDiíi o icsuUndos desastrosos. 
IMuolioí) hombiTS han muerto flfl pnfermeilaties 
con lentes, taioscomo las del corazón, dol hígado, 
do los rlHctoes, enfermedades pulmonares, et c , 
por haber peimUldo 6, eu vitalidad (rastarse, ex-
poniéndose asi á ser fáciles TÍctimas de csias 
enfermedades, cuando alpunas cajas do nuestras 
medicinas, fornadas A tiempo, juibrían impedido 
oslas debilitantes pórdidas, asi pjoservaiK o ou 
vitalidad nava resistir á los ataques de esas peli-
grosas cnu'rniedadcs. 
M LÍ'CUOS homlires han llegado lonta, perd segura-
mente, á un estado do demencia incurable a causa 
(Jo estJMi utrdidas, ain saber la verdadera causa 
del mal 
SON ESTOS SUS SINTOMAS ? 
rredileoción al onanismo, emialoneB de día 6 de 
noclio, derrames al estar eu presencia de una 
persona del ooxo opuesto ó al entietoner idea» 
lascivas; grauos, contrarciones fle los nuísculoa 
O-uo sou precursores do la Epilepsia); pensa-
niléntoa y suefios volmptnosos; sofocaciones, 
tei.dencia't ti dormitar ó dormir, sensación do em-
brutecimiento, pftrdid» do la roluiilad, faltado 
energia, liniioslbllidad do concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los mtiscnlos, sensación 
do tristeza y de ealientos inquietud, falla de 
nienioria, indociBión, molancolín, cansancio des-
puós decualquier i jíuerzo petrneDo, manclias fio-
lautos ame la vista, debilidad después del neto o 
do una pérdida involuntarlaj derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timidóz, manos y plés pegajosos y irlos, temor do 
algún peligro inminente do muerte 6 Infortunio, 
lEbpotencla parcial ó total, derrame prematuro ó 
tardío, pérdida 6 disminución do los deseos, de-
caimiento do la sensibilidad, órganos caídos y 
dAblleS) dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
slntíunas son advertencias naturales para un 
hombre que debo recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, o vendrá & ser presa de alguna Xatal 
eufermedad, ' •» 
Nosotros solicitamos de todos los qne sufren 
do alsruno do los síntomas arriba enumeiadoK, Q UE OBSER VEN JilEN JSSTiS A VISO, 
comunicándose con nuestra Compallla de médicos 
especíallstaa quo han tenido veinte aEos de ex-
Íioiienria, tratando enfermedades de los nervios y leí etstema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y iiemanente. 
Knvionos une- relación completa do su ca»f> 
dándouostodo su nombro j dilección, edad, ocu-
pboMn, si es casado 6 soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados se lo han manifestado á Ud., y 
sí Ud., h:i usado algún tratamiento para gonnr: en, 
estrechez, sí filis ó alguna otra enfermedad venérea. 
Nuestra junta do médicos diagnosticará onso-
guula v cuidadosamente su caso (gratis), inform-
aní A Üd. do lo quo lo cuesta un tratamiento do 
treinta dVas, on el que so efectuará una curación 
rardical, so lo ros! ablocerá á Ud. su complotasal ud, y 
volverá Ud. & s«r un hombro vigoroso. Si Ud. noa 
remita cinco pesos en billetes de su país 6 giro 
postal como garantí» de buena fé, le enTiaréino.i 
easeguida las medlclnfts requeridas por correo 
certlflcado, tan prouto como nuestra Junta d« 
médicos haya decidido el completo tratamiento & 
qno Ud. debe someterse. f >i( 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del ÍTOltTE. 
105 Viflccnt Bldg., Broadway & Duano St., 
New York. E. U. de A. 
A n P e t i t P a r í s 
á $4.25, 6.30 
los hay á $3.50. 
Desde $10 60 en adelante, hace 
oíos los N U E V O S M O D E L O S de 
OORSETS que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T E E . 
Ointurones de piel, en colores 
blancos á 25 centavos. 
Obispo 101. Teléfono 686. 
•'fbl 20a-21=01 
P A R A E N F E R M O S P O B R B S . 
Consulta diaiia de enfarme lales de los oíos por 
el Dr J . RAMONELL«. médico oculista, Jefs de 
olinioa del Dr. Wocper en Paris. D J 8 á 10 maña-
ua, días hábiles: Sol 6P, entre Agaacate y Compos-
tela. 5535 26-4 St 
t i l l i e r y C o m p . 
M S T A D 8 7 Y 8 » . 
íaiporMwes y FABRICANTES de CARRUAJES de todas clafes 
Participan á sus favorecedores y al público on general, que tienen en sus A L M A 
CENES coclies do todas clases, de construcción francesa, fabricadoa en sus T A L L E -
KES. Cuonlan también con un variado surtido do coches americanos de] mejor fabri-
cante de loa E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes opsrarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SK. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos on manifestar quo moy on breve llegará do 
PARIS nueatro CONSTJíOTUCTOK DE CAJAS y entonces tendremos ol gusto de 
exponer iots últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos tambióa a la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O de ecches de lujo. c 1361 26-9 St 
O Z P I E J ^ - A - O I O l s r 
y toda c l a s e de U X * 
Consultas grátis para los pobres. 
a r ó m e t r o s A n e r o i d e ; 
é H i d r ó m e t r o s 
e g m a o s 
D E $ 1 . 7 5 A S I . 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Ilelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles; tenemos juegos do cuarto, oxtratiuos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal eu cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-




o 1350 6 St 
DEí 
Sadrán íodoa los jueves, altornando, de Baüabanó para Santiago de Cuba, ío« vav 
orefl J K B I N A L O S A N a B L E S y J O S B F I T A hsetondo enoala» er OIBH-
FUEGOS, C A S I L D A , JIJO A B O , B A ^ T i UEÍJK DMSITB y MA* 
Reciben p&sfijoro» y earga para todoi loa puertoe indlcftdc». 
¡Sí pirí&ímo ju®m «aldrá oi vapor 
fiespuéa ds ia llegada del iren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
o 974 78-1 J." 
' .si 
JLIbro de explosión y com 
bustito espontánea. 8M 
humo ni mal oíos. Elabora» 
do en las íjlbrícas estable-
cidas en la CIÍOUKEKA y 
en BELOT, expresamente 
para su yenta por la Agen" 
d a de las Refinerías de 
Fetrúleo quo tiene su ofi-
cina calle de Teniente Koj 
atimero 71, Habana. 
Para evitar falsiílcaclo-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas laa 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
S a l v a d o r S a b i 
63.-TtÉiiteRej 63.659 T c l i i o S59 
Habiendo llegado á noticias del due-
ño do esta acreditada casa el consumo 
fabuloso y colosal éxito que han BIOAB* 
zado ea París las afamadas pastas qne 
denominadas Croissant y Brioohi, tie-
nen por aso principalísimo tomarlas 
oon el Chocolate, Jerez ú otra substaa-
cia de esa índole; siempre ansioso 
de complacer al público y tendien-
do constantemente (i halagar los múl-
tiples oapriohos del exquisito paladar 
de sus consumidores, procedió á su 
elaboración sin oponerle obstáonlos ni 
cortapizas de ningún género; conflan-
do en que con esmerado trabajo y se» 
lección de materiales llegasen á ad-
quirir igaal ó superior gasto á él quo 
poseen las confeccionadas en la capi-
tal de Francia. 
Y en efecto, sus esperanzas no qae-
daron defraudadas, puesto que pro-
cediendo por vía de prueba ó la in-
vestigación de sus bellas onalídades, 
remitió dichas pastas á distinguidas 
personalidades de la Colonia Franoe-
sa para qae emitiesen sa opinión, y 
todas ellas, siu escepcióa alguna, de-
clararon que estaban admirablemente 
preparadas. 
Ahora bien, teniendo ya la oonvío-
ción de que no oíxuoe al público nada 
insalubre ni grotesco, sino por el con-
trario, unas pastas deliciosas que tam-
bién á los norte americanos residentes 
eu la Habana les serán agradabiltsi-
mae, so ha decidido sacarlas á la ven-
ta desde el dia en que y» 
se encoutraráu manufacturadas des-
de las seis de la maüana; en la inte-
ligencia de que esta casa se compro-
mete á llevarlas á la morada de todas 
aquellas personas ó familias á quie-
nes por raaóu de las distancias pue-
da complacer. 
Como se va notando, el tema de ea-
ta casa es seguir demostrando que tan-
to por su antigua fama, justamente ad-
quirida, oomo por las snceeivas mejo-
ras quo Be vienen repitiendo en ella, la 
mejor Panadería de la Habana es la do 
" S A N T A T E R E S A " 
Nota:—A aquellos Cafés, Kestan-
rants y Hoteles que por sus condicio-
nes especiales de confort y de lujo son 
¡os más apropiados para recibir á los 
viajeros que hayan visitado al Cere-
bro del Mundo, se les recomienda con 
mas iusietencia ol uso de las susodi-
chas pastas, pudieudo estar seguros de 
que de esa manera podrán satisfacer á 
i a perfección el delicado gusto de sus 
consumidores. 
c 14'¿8 13-20t 
T r a j e s ^ F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores to-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
únka casa que so dedica oon preferen-
cia á ia confección de trajes de eti-
queta. 
£?. Dia» Valdepares, 
(profeior de oort») 
127: 
« TH22 1 St 
ime es del exclusivo uso dé 
áíctift AGENCIA y se per» 
seguirá con todo ol rigor 
de la Ley á ios falsifica-
1 Aceite l e z B r i W s 
PUYA DH M B I i l O . 
B a ñ o s de m a r . 
Estes baños estarán abiertos al público todo • 
aSo; a3 aiTÍorte para qno los que tengan abonoi 
pemlientoa del farrooarril sepan qne pueden enm-
plirlos y tambié i renovarlos. Al mismo tiempo « • 
•au á iñtrodncir grandes mejoras para la temporada 
de 3901 para que BUS favorecedores cncueDl «n toda 
oíase do comoiidartes. 6172 8 8 
que ofrecemos al públicoy 
^ae no tienerlvaly es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que «ftflí 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran vontíya de no íníía^ 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAÍ) FAMILIAS. 
Advertencia á los conata,mido.Te«. La LUZ JBRIELASTE, marca ELEVAN» 
T E , es igual, si no superior en condkiouoa Insutaieas. al do wolor ciase lüíportads de! 
extraniere y se vendo á precio» EIEV redneidw» C 1ÍÍ08 « St 
Cura la debilidad goaeral, ascrófmla 7 raquitismo áe lo js n iño» , 
c mo &u 13- 25 st 
C 1318 ll-B St 
€ « m p a i f a Colonial de Préstamos y Depósitos 
Habana, Prado, 69. Teléfono n. 835.--Cuba, 
C a p i t a l au tor i zado . . . . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
S u s c r i p t o en l a H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sua asociados para construcción do casas y mejo-
ras do la propiedad, a»i como también proporporciona ol único medio sietoruiitico de 
hacer ahorros de dinero on grandes y pequeñas cantidades on la Isla do Cuba. 
Paga un buon tipo do intereses sobre todas las invorslonea y cada poso do doro-
chos que so paguen á esto Compañía ostá garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DB ADMINISTRACION PARA CUBA. 
B u o n o 
MBDICO-CIKUJANO 
Director de la Quinta del Rey, 
fla trasladado su gabinete de oonsultai á ia do-
miollio particular, Galiano 60, altos, entrad» pol 
tí en tuno. 
Coimlta!) de 12 á 2. 
4418 
Teléfono n. 1179. 
26-2 O 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e l l y PuMH, 
Marqués de Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Corouel J u a n J . Orvis. 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
S E C R E T A R I O 
Claudio L ó s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s I r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R GENE11AL 
Carlos T. P l i i l l ips . 
1354 
Para más pormenores dirigirse á 60, E K A D O , 69. 
alt 13-8 St 
BALANCE del BANCO ESPAÍÍOL de la ISLA DE CUBA 
EN 29 DE SEPTIEMBRE DE 1900-
A C T I V O 
C A J A . . . 
)ro 
Plata 
1 Bronce. . . . . . 
Billetes p l&ta . . . . . . . . . . 
Fondos disponiblea en poáer de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco , 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos 
Descnentos, préstamos y L i a cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más tiempo , 
Créditos con garantía 
The Cutan Central Railwajs Limited 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana..., 
Tesoro: Cuenta emisión do Billetes plata.. . . . . 
Propiedades 
Diversas chontas , 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 
























M . ADOLFO REYES 
Enfermedade» del estomago é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido ostora»-
jol , procedimiento qae emplea el profesor Hay«m, 
del Hospital St. Antonio do Paris. 
ConenUas de 8 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. 6021 18-26 8t 
I3L Salves Suillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de la Habana y 
N . Y o r k . 
Espocialissa en enfermodadoa socretaB y 
hermas ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S . 
C1319 1 St ^ 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la SíflUs y enforraodadas 
renereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
Tel. 854. Luz 40. o 1302 1 Bt 
TIA8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DB LA URETRA 
Jectis María S3. De 12 á 3. C 1296 1-Rt 
Felipe Sánchez y Romero, 
A B O G A D O . 
San Miguel 51. 6890 13-20 St 
US 
P A S I V O 
Capital. . . . 
Saneamiento de créditos .. 
f O R O 
Cuentas corriente».., . . . < P L A T A 
¿BILLETES. 
f ORO 
Depísito» »ln Interés... I P L A T A 
¿ B I L L E T E S 
!)irideados. J O R O . . . . I P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro...... 
Recargo de 10 por lOOBillotos para amortización 
Amortieación e intereses del Empréstito del A -
ynntamiento de la Habana... . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Cuentas varias, • • » « • « . 
Intereses per cobrar., 
Ganancias y pérdidas 


























í 23.313 631 
Dr. .T. Santos Pemandee 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Paria, 
Prado 105, costado de VillanueT» 
0 1289 
-1 St 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y oidos 
Consultas de 12 a 3 NEPTUÍÍO 82. 
1S91 -1 St 
Dr. Alberto 8. de Bastaminte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de «eñorM, 
Consultas do 1 á 2 en Bol 79. Domiollo Sol 52 
ilto . Teléfono 665. o 1293 -1 St 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consnltss v oneraciones de 1 á 6. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C1800 I S t 
Sector Ctamlo Arto-egni 
M E D I C O 
i« la Kzm de KeuefleeccU y laaternldad. 
jttap«clftllstft en las eoíormedades de los niflM 
médioae y quirfcrgloM). Consultan de 114 1. Agulwr 
lOSi. Teléfono 82«. O 1301 1 St 
jueras, 
A B O G A D O . 
DcmialUo y íitu'Iio, Ciimp&nMio n, M» 
o i Mr 
I S I D O R O CRECI 
M E D I C O D B NISOS, 
Examen do nodrizas y do la locho de pecho. 
Consultas do 12 y media & 1}. 
Corro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-1 St 
Hsro, 
Habana, 29 de Septiembre de 1900.-E] Contador, J . B . Caryalho-Vto, B n o . - E l Director, p. g., 
. 11429 % 
Dr. C. E . Finlay 
Eapooialista en enfermedades de loa ojos y de loa 
oidoa. 
Aguacate 110,—Teléfono 996,—Conaultaa de 13 & 2, 
c 1398 l Rt 
i l i 
i l i i 
I B 
H i 






r o a r e l o m o a s 
Cirti íano de la C a s a de Balud de la 
Asociaciéa de Oíptüidieíítes. 
S e ¡ so l i c i ta 
CcnsaUas de 1 á 3. 
icalar Cerro 575. 
o 1289 
Man [(gtoaiQU) 46. Üoailoiüo per-
TÜitMO 15*03. 
1 St 
J O S E S i m o B á S E S M , 
Cirajano Do&tlwAi íCon 27 año.; d i ^rictica.) Cou-
amUs y (vpir«iciüt".)3 dd 8 á l en 'su Ic.boratorlo 
lealtad n. 62, onUd C!oiij«r<iía v Virtadea. 
o 1290 -1 St 
C lKUJANO DfSNTISTA 
So iraíladó á {laliaiio t ú m . 36, cou los precioa 
?or una exUaoci<<D $ 1-50 
Id . ik sin dolor 1-S0 
KmpastaUurus 1-50 
Oriflí'acioues 2 50 
Limpiexa de la boca 2-50 
Dentaduras d» 4 pitras 7 (0 
Id. de G Id IO-0'j 
Id . de X id 12-00 
Id . do U id 15-00 
Estos precios «ou IJU plat;i. garantizadus por diez 
afios. i 1321 1 St 
M a r m o l e r í a 
D E M . PEREZ. 
U n Earael 38. Teléfono ] , m 
Se Lacen toda clase de trabajos en mfirmol, como 
ion: L&pidas, Bóvedas, Crnces; Monuuieuton é Ins-
orlpelonss en el Cementerio. Se limpiau panteones. 
Tambián teH6m>.8 mármoles pnía mtiebles y me-
<as de café con pies do hierro. Todo Hitiy barato. 
elS78 28-14 St 
MSOICU OS NlSOS. 
OoasuU&s de 13 & 2, Industria VM1 A, AS<Í«ÍD» t 
t a n Miguel. Teláíono a. 1.362. 
D r . Jorge Xs. 3 
E^itccialista eu eurenaeílaííos «íe Im ojos 
Coaanltas, operacioues, elección do espejuelos. 
Do 12 d 3.—Industria 64. 
o 1303 1 st 
U i l i p l V á i p Coisíaitis. 
Juegos para comodor en nogal 6 fresno, 
con mártaol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 elllones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de liieiro con flus bastidores do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro 6 junco, desdo $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
C a ^ a de Borbollap 
1310 1 St 
un ciiado de raacos que sepa eu obi'gaoión y tenga 
referencias iLÍoraa ián Ke^tuno Í 5, a.tos. 
6! 00 4-30 
flotÉs y Mas. 
c 1551 
AHOGADO. CUBA 2Í. 
5 St 
E M P E D R A D . 2 7 5 
Esta casa sirvo cou racd'cidad en los precios co-
midas A domicilio bisn eu cantina ó tableros, admi-
t'éadoee abonador por ca: t i ó á mesa redonda. 
Buen cocinero y comidas á gusío de los marchan-
tes, y servicio esmerado. El eo- intro os el conocido 
Qaiiino Rodrígutz. 0 1436 la-1 7d-2 
»nfem*(5n(í»» éol CORAáOW, PUJ^SíOKiía 
K K R V I 0 8 A 5 y ds la IMSL (incJuso VKNKEEC 
y l i lF ÍL lS) , OonsuliM dft 12 á 2 y de « á 7. Pra 
18.—Ta^oaf '-m C 1294 1 St 
DR. "GÜSTáVO~LC?S^~ 
Hédle» alionista non quince a&os de práctica. 
V-oMulta» ios marcee, ¡uev-ií j eibados, de 11 á 2. 
Neptuno fii. o 1 1 gt 
anas y 
Jesús Mam Barraqué 
N O T A R I O S . Amargura 
01305 
Telé fono 814 
l St 
Dr, J. Tmjillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, cun los ültimos ade-
lantos profeíionalea y con los precios siguientes: 
Por una extracción 
I d . sin dolor. 
I d . limpieza de dentadura.... 
Kmpastadnra porcelana 6 platico. 
Oriti.iacimies á 
Üentadoras hasta 4 piezas 
Id . id. 6 id 
I d . W. H id 










TrahsjoB garantizados, todos los días inclusive 
les de fiestas, de S á 5 de la tarde. Las Umpie7as se 
h a r é n sin usar ácido», que tanto d*Ban al diente. 
Galiano 69, entre Nepluno y San Miguel. 
I 1330 i at 
fl 
m m i i i i i i i i S i t e 
Dr. UKDO-ÍDO 
L a cara se efectúa eu 20 días y 
ee ¿rarautiza. -'-'mt 
Reina 83. Te3áíbi>o 1,620. 
1297 si 
DENTISTA 
Ertraooloues fjaranlizada» sia dolor. Orlflcacio-
L'os perfectas. Óent^duraj sia planchas. Galiano 
u. 1¿9, etquina á 7¡*\\]i, altos de la Botica Ameri-
cana. Precioa módicos. 
f512 2íd-4 2a-4S 
XJn& cocinera peninsular 
que pabe su obligación y con persouas que respon-
dan por el!», d^iei colocaras en establecimiento á 
casa particular. I t f ¡rman Vives 17i. 
eiss 43 
Una criandera peninsular 
dcsaa colocarse á loche entera y tiene quien res-
ponda por ella. Dan raída Cardonas n. 33. 
6164 4-3 
HalíHm 111 es<Ia'Qi ^ Lamparilla. Se 
l l a U i i l i u 1 1 m o s dando dinero sobre a' 
gui-
qui-
leree 6 hipotecas, compras y vonfas de prej ieda-
des. DocuTient' s, comisiones, E J la casa qae más 
f.iciüta las nogoaiai-iones 6165 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perinsu1ar de criada de mino ó maneja-
dora: 03tft aclimsitada en el pais y tiene quien res-
ponda por eUa. Oompoi.tela •0.9 6'84 4-3 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de ftiííi&cii joven quo tenga bue 
nsg rfcfe'encias y un «prendh aproveihado, seí co-
mo Uinbien un criado para la limpieza y demás 
quehaceres de ui:a botica. Iiiformarán. de 1 ! á l pn 
San Rafael y Campaiario, botica. CI12 S-SO 
XJna criandera de color 
de mes y medio de parida, desea colocarse á media 
leche, que tiene buena y nbandante. Puele dar ex-
celentes infoimee y darán rtzóo en Virtuáea 57-J. 
entre Aguila y Giliauo. 6121 4-S0 
" t̂) B Ŝ B ¿ T e OlaO C A K 3 B 
una señora peninsular de cocinera en estableci-
miento ó casa partisular sal e cumplir con su obli-
gación y tiona psrsonas quo la g%rantí;en. Informa-
rán en la calle de San JLsé número T8. 
6107 4 30 
CPvIAI'TDEIíA 
Solicita colocación ui?a criandera peninsular, con 
hnena y ahondante loche: tiene qui^n gaianticj su 
bnen comport im'euto y excelente trato para con 
loa r iñes . Informan en la stderu L» Granada, Be-
laacoiiii 5H. 6105 4-30 
XTca j o t r e n peninsular 
degea colocarse para criada do mano 6 ayudanta 
en un v cocina, entiende un poco de reposteií*: ga-
ráctiza su f "i-malidad y ( i ;ne muy buenas re;nmen-
daciones. Inforraarán Kgido 13. 6093 4-29 
COLOCACION.—La desea persona que hatta hace poco estovo dedicada priucipalmente al 
cá.'culo de amcasc í a s en casa importadora de i e -
dírí-. y quitjca;la. Poseo mngsifioa letra y extensos 
conocjíni.ontoB do cor.tabilidad. Dir ígese á Aguiar 
67, barhtrí», entre O'Reilly y Obispo. 
6075 3d-28 l a 
U n a criandera peninsular 
de un mes de parida con buena y abundante lecbe, 
y con Í0 afioa de edad, desea colocación á leche 
entera. Tiene qnien dé buenos informes de ella y 
darán razón en Contordia n. 16-?. 60^6 4-29 
" rvOS J O V E N E S P E Ñ l Ñ S U L i R E S desear, co-
íJioc&rse una pava criada de mano ó manejadora, 
y la otra para cocint-ra: las dos tienen personas que 
rospoijdan de su conducta; saben cumplir con en 
oblignción: el que las basqua traiga el sueldo. I n -
forman Lucera 17. 0081 4-''9 
S E S O L I C I T A 
un dependiente príctlco en componer míquinas de 
coser y dar lecciones de costura en ella; que tenga 
perdona que lo abone como inte igente y honrado. 
En Galiano 106 Se alquilan pianoa. 
C 1423 4-29 
C O J I N E S 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
l á m p a r a s 
nara comedores y salones, con pan talla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesoa una. 
Casa de Bcrtolla 
Composíela 56 
a 1312 1 St 
H I E R R O "ST C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, meUl, zin, plomo, cam-
panas y h'erro en pequeñas y írraedes partidas. Pa-
go los precios más a'.íos de plaza y al contado. Sol 
24. Teléfono 892. J. Sshmidt. 
f0S5 26-29 St 
Compro dos fincas de una á diez caballerías de tierra'por HOTO f'c'ora^o, Cantarrana, 
Punta Brava, Güines, Managua, Guanabacoa y 
Marianso, se quiere but-n terreno y oerci de calca-
da y abundante agua. Brito, Peletería Cuba, Nep-
tuno 27, de OLCS & una. 6072 4-28 
Compro una jaca criolla. 
Informes, Jesús del Monte 160, He-
O 1416 6 27 rrena. 
L A P R O C T E C T O R A . 
Se compra toda clase de pveadaa de oro y plata j 
muebles en general.—Note: per objetos de plata 
vieja pagamos raía que nadie 57, Compostela 57, 
catre Obispo y Obrapía. 59á3 15-21 St 
i s e compran 
ñnoas rústicas y urbanas que rad'quen en Canariaa. 
Cuba n. M 5505 26-3 Sb 
U n maestro cocinero 
asiático, que sabe su obligación como le pidan, de-
sea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Tiene penonas que respondan por él é informarán 
Concordia 49 f082 4 29 
D E S E A C O L O C A R E S 
una criandera peniosular. de un ite^de parida, á 
lechí. entera, buena y abundante. Puede verse el 
niño y tiene quien responda por o la. Informan en 
Habana 159. 6191 4-3 
una lavandera que duerma e.i 
536, entre Tulipán y A zob'spo. 
aconodo. Cerro 
6177 4-3 
S E S O L I C I T A 
un cochero qua lo sea da verdad y de bueuas rele-
reccias, de lo contrario que no se presente. Con-
cordia 2?. altos. 6176 4 3 
En los altos de La Idea de Msrtí 
neceátan v.na criada para loa quehaceres de una 
cata. Monta 1S4. 6 82 4-3 
E n 
entre Zuhieta 
Lera non ¡ecomeudación 
6163 
Monta 2, letra F . 
y Prado, so solicita una buena cocl-
XJna buena cocinera 
y repostera peninsu'ar, que sabe cumplir bien con 
su obliga-ióa, sabiendo cecinar á lo española y á la 
criolla, desea co'ccaree en casa pait'cular 6 esta-
blecimi-mto. Tiene personas que la recomienden y 
respondan por ella y darán razón Aguila 116 A, en 
el cafó. 6091 4-29 
D H S S A C O L O C A R S B 
una criandera peninsular & loche entera, que es 
buena y aba dantc, aclimatada en el pais: tiene 
personas que respondan por ella, Somerueloa n, 17 
darán razón. 60'3 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á ¡eche entera, la que tiene 
buena y abundante, de cuatro meses do parida. Tie-
ne buenas ree mendaciones de las casas dondo ha 
estado. loftrmau Monte 187, La Oreuta!. 
C086 4- 29 
U n compositor de pianos 
solicito, tanto para la madera como en la máquina 
y que sepa barnizarlos de mnñeca. Galiano 1' 6. 
alquilan pianos. c 1422 4 -29 
He 
Suelda 3 centenes 
i-i 
M I S S P B A H C B 
P K O F E S O i M A>í EKÍCANA. 
Amistad 64. 
6151 13-2 O 
a . a . de Mel lo . 
PROFESOR D E FRANGE"*. 
Da clases de fraucéj eu su casa, c«Ue de Crespo 
n. ñi. y á domioMo á las persona) qnc qtiie au hon-
rarlo con su coi. ti ¡.nz i . 611» 8-2 
X Una prefesora inglesa da clases á domicilio ó en 
en morad» á pr-e os módicos, do música, dibujo, 
Iriítiucción é idiomas. Oíra que enecüa casi lo mis-
mo desea colocarhe. Dejar las ztñas en San José 
16, altos. C05S 4-27 
UNA BUENA PR0FE80M 
rara laa asignaturas en español. Se 
hispo 56, alios 60C1 
D E B S A C O L O C A R S E 
un buen cociuero y repostero Cocina á la francesa 
española y criolla. Ti^ne peleonas qua-lo recomien-
den é inf arjiian Aguicnte 78, esquina á Obrapía, | 
c fé 6189 8 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buca cochero en casa p&rticilar. Tiene perconaa 
que resporuún de sa o n d icta. Eu Colón 31 infor-
máis ül_8 4-3 \3,;^ 
U n geneval cocinero 
de color dcsita colocarse eu casa de familia ó esta-
blccimieLt.i. Salud 1"1. 6192 4 3 
U n buen cochero 
que sibs cumplir con su obligación y conoce per-
MCtauunte el manojo de cabilioa y coche, dessa en-
contrar colocación en una buena casa particular. 
Tiene las mejorts refer-ncias é informan en Ofioioa 
n. 29, altos. ' 6168 4-3 
ETL PENSAMIENTO, Centro de colocaciones y ^negocios de José de la Huerta Sa ha tras-
ladado á Teniente Rev lw6, entro'Prado y Zalueta, 
y teego con buenas ref ¡reacias criadas, manejado-
ras, criandera?, cocineros, porteros y dependieatee. 
Recibo órdenes en Tenifute Rey n. 106, de 7 m. á 
7 n. 60;7 8-28 
un criadito da mano de trece á catorce añoa. Com-
p os tela 80. 6r&> 4-28 
Operarios de sastre 
Se solie t t n operarios 
Obispo 63, altos. 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíce-esqinolas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones do tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas doede $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
01342 1 St 
Á I 0 Ü I L E R E S 
So alquilan con entrada indepeadionte, eapac'osa 
Entésala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
enalto de baEo, inodoros, galería con peraiana». 
cocina y cuartos do criados en el 2o piso, cielos ra-
aos en toda la casa, pisos de mármol j mo*aioos, 
con t«do el corfort apetecible y ooabados de fabri-
car. Z i l u t U n. 20 entre Atlmas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores d i -
rigirse á San José 21 c l l o l 1 0 
@B A L Q U I L A 
en Sol 72, entresuelo, una bonita habitación á un 
cabsiltro de moralidad, con muebles 6 sin ellos. 
6Í90 4-1 
de i asiré y un bajista en 
6071 8-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mac'-- sabe EU obliga-
ción y tiene quien reípenda por ella. Aguila n. 114 
dan razói 6076 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 240, compuesta de sala, tres cuar-
tos, comedor, cocina v fgaa de Vento Informan 
Velasco n. V 6185 4-3 
D E S B A 
une general costurera y cortadora por figurín de ro-
pa de niño y de señor.;, en casa particular, de seis 
á seis, lo mismo en la Habana que en el Vedado ú 
otro pucto. Impondrán San José 98. 
60/0 I Q I 4 £8 
BBSBA POZjipCAMB 
una excelente criada do mano con buenas referen-
ciao de la casa dondo ha servido, Ifformun Cara-
zson. 11. 6073 4-28 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de m i .o ó para ma-
nejar un tí l turi ó faetón. Es de muy buena conduc-
ta y trabajador. Tiene persouRs que respondan por 
su conducta Dan razón hotel L i Campana. Egido 
n. 7. 6171 4 3 
solicita eu O -
8-25 
U n a profesora de I n g l é s 
desea dar lecciones en este idioma á cambio de 
una habitación ¡ comida. Tiene buenas ref^ren-
c' IB. 
D I R E C C I O N : 
Profesor B, Prado 67. 
5643 26-9 St 
ColmioVICTOBM.ltelia 107, ate 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez. —Enseñan-
ta elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés íngió». Pianc Se ad-
miten internas, iredio (nterna» y externas Se facl-
ÍRan prospectos. C 1363 II St 
LIBROS É IMPRESOS 
LIBROS BARATOS. 
Memorias de .Tacques Casaaova de Semgalt, 6 
tomos $3.—Historia del Consulado y el Imperio, 
SorThiere, 20 tomos en francés $6.50.—Historia e les persecuciones políticas y religiosas, 6 tomos 
grandes $6.—Ol ispo 86, librería, 
6C54 4-27 
Los m i m i del Diploma 
DE L A 
I I B P E I E B G I A 1 « , 
pídanse en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada, 
C 1390 26-18 St 
Librería E l Pensamiento L ibre 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy & leer á d micllio. Para que no se molesten en 
traerlos dejar aviso en O'Reilly 27. 
c 1272 26 28 A 
Agenciado Pulgarón. Habana I O S 
Teléfono 873. Facilita criados de todas clases. Hay 
una criada que sabe cortar y coser. Da dinero eu 
hipoteca y sobre alquileres y gestiona negocios. No 
confundirse con la otra agencia de! znguán. 
em 4-3 
D K S S A C O L O C A R S E 
una señora penimular de cocinera y la limpieza do 
habitaciones de uu matrimonio solo ó bien de cria-
da de mano ó mantjadcra. Stbe cumplir bien cen 
su obligació,! y tiene muy buenas refarenciss. I n -
forman A: imas 58. En la misma se colocan un c i a -
do de'mano ó portero y una criandera. 
6175 _ _ 4-3 
£>BS£A COLOCARBSí 
una orundera sana y robusta. Tiene personas que 
la recomienden. En l amUmi se alquilan babicacio* 
nes para hombres solos ó matrimonios sin hijos. Zu-
lueta 32. 6174 4-3 
Se solicitan las s e ñ a s 
del domicilio de la Sra. D? Francisca Valí de Pérez 
Conuas, r atnral do Tortcsi, para uu ssunto de f*-
müia. Dirigirse á Francisco Torres, Sagua la Gran-
de, ingenio Caridad, en Rancho Veloz. 
£079 8-28 
En Monte !i74, janto al taller de Fstsnillo, se al-
quila uno muy fresco y ventilado á señoras solas de 
moralidad ó matrimonio sin nidos Se cambian re-
ferencias y puede verso de 13 á 2 de la tarde. En la 
misma se solicita una criada de color para el servi-
cio de un matrimonio. 6179 4 3 
PRADO N. 102, altos del café y lestaurant—En esta casa, en el p^nto más céntrico do la Haba-
na, á una cuadra del Parque Central y teatros, se 
ofrecen muy hermosas habitaciones amuebladas ó 
no, á precios módicos y con vista á las ealles del 
Prado y Virtudes.—Se habla ine.úi. 
6143 8-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de cinco meses de parida, ron su niño que sa puede 
ver, desea colocarse de criandera á leche entera, la 
que tiene bueaa y abundante: t eñe buenss referen-
cias. Dan razón en la ca le do Zulueta n. 6. 
60ó5 4-28 
D E S B A C O L O C A R S E 
en cesa respetable y seria una señora do criandera 
á toda leche, pueo garantiza su nutrición y salubri-
dad. Para informes R^yo n. 20, marmoleifa. 
6167 4 28 
S E S O L I C I T A 
u^a señora de mediana edad p á r a l o s quehaceres 
de una casa de un n a'rlmon'o solo que duerma en 
el acomodo. Informan'n Infanta 26; letra E. 
6057 8-27 
una manejadora que tenga reomendacioues de las 
cases donde ln?a servido. Prado 56. 
6173 4-3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe su obliga-
ción Tiene quien espoada por ella Infoiman Dra-
gones 42 á todas h >raB. 6180 4 3 
uva criada de mano que taaiga buenas referen-
cias. Cerro 521, altos. 
6157 8-2 
S E S O L I C I T A 
un h U B N cocinero, que tra'ga recomendaciones 
de las casas en donde haya servido. Solo un ham-
bre fjímal > que s^pa tu obligación que te presen-
te en Paul n. 10. 6,.44 4-2 
Desea colocarse 
una señera peninsular de criada de mano, sabe to-
dos los quth'tceres de una casa v tiene quie.n la re-
comiend». Dan n zóa calle de Factoría n, 17. 
6i50 4-2 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que titno buena y abundante: tiene buenas 
recomendaciones. Informar n Camen n. 23. 
6147 4-2 
AUTES Y 0FÍ€I©^ 
A L A S 8BRORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, t tn conocida de la buena 
podedad Habanera advierte á su numerosa alién-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6134 26-2 O 
C. ( i . Cliampagiie 
afinador de pianos; calle de Cuartales 4, esquina á 
Aguiar. 6038 8-27 
fíojalitería de José Paig. 
Instalación de oafieríaa do gas y de agua.—Cuns-
ttuootón de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo i» haca conperfeoo'ón en Industria y Colón. 
« 1404 8fi-20 St 
Fábrica de Cortinas 
JUAN 60L0MER. 
Teniente Bey, entre Prado y Sulueta. 
Esta casa acaba de r ec ib i r u n muy boni -
to surtido de cortinos finas do A l o a a n i a de 
todos colorea. 
No olvidéis pueblo habanero si en t r a el 
eol en vuestras casas ev i t ad lo , pues eeta 
cortina, tanto la ex t r an je ra como del paia, 
evita las molestias del sol y deja pasar un 
aire fresco que da g lor ia . 
Se mandan muosiiras A d o m i c i l i o , t an to 
en la Habana como en toda la I s la , cap i t a -
les y pueblos. No hay m á s que por correo 
pedir su precio y á la vuelta se manda. N o 
olvidar que esta casa trabaja bien y a t i e n -
de las reclamaciones si son jus tas . 
5977 15-23 St 
DKSiíEAN C O L O C A R S E 
des manejadoras per-insulares y una criada de ma-
no. Ambas tienen quien responda de su conducta. 
Informan San Rafael 52. 61í5 4 2 
Alberto G-iraXt 
B l inventor délos bragueros SISTEMA G1KALT, 
construye y compone bvagneroit calle de Cienfue 
gwi p. 1. &683 26-11 St 
CDlPf lSlOK DE MOllBLES. 
C a y o n y U n o . 
Fe hacen cargo de componer y barnizar muebles 
ya tean encerados, ya con brillo mate ó todo bri-
llado á precio muy barato. Garantizamos Te! buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter 
aainar el trabajo convenido. Estos trabajos se ha 
ven en casa de marchante ó en esta oasa. 
2Teptu&o n. 162. 
g 9 « ^ 26-22 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular ó de color, que sepa 
cumplir con IU obligación y traiga buenas referen-
cias, si no que ne se presente Animas n. 176. 
6159 4-2 
U N P E N I N S U L A R 
desea colocación de portero ó sereno de un comer-
cio, ó para acompañar á un caballero, ó bien de 
guarda de una tinca; no tiene ine aveLianta en ir 
al campo. Darán razón Galiano 68, relojería. 
6133 4- 2 
U n a criandera peninsular, 
le tres meses de parida, desea colocars» á leche 
entera, buena, abundante y reconocida Tiene sa 
ifio y personas que respondan por ella Informa-
áu Angeles y Sitios, carnicería. f 128 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
na joven peninsular de manejadora ó criada de 
msno. Tiene quien responda por el a. Estrella 94 
an razóa. 6152 4-2 
U n a buena cocinera peninsular 
que sabe cun>p!ir con su obligación, desea colocar-
se er. establecimiento ó casi particular, teaieudo 
quien resconda por ella. Informarán Dragones 76. 
' 6i i9 " 4-2 
U n a criandera peninsular, 
de tres meses de pxrlda, desea colesarse ú leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiene buenos in -
forme» del Dr. Sinchez. Villegas 46, y darán razón 
Corrales 253. 6141 4 2 
S E Í3ESEA C O L O C A R 
una buena cocinera y repostera peninsular, en es-
xblecimionto ó buena casa parlicultr. Tiene per-
sonas que respondan por ella y darán razón en Si-
tios n. 9, entre Rayo y angeles. 
fi-:26 4-30 
S E P R E C I S A 
uaa lavandera para lavar y planchar dos dias á l á 
semana. Campanario 114. 
6109 4-30 
@S D E S E A C O L O C A R 
una criada de matos paninsalar, í a b e c o j e r á má-
quina y á mano, Zulueta n. 3, esq á Animas. 
Tiene quien responda por su conducta. 
60 5 5-2' 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocaree á leche 
entera que tiene buena y abundante Tiene buenas 
recomendacienes y darán razón en San José 1?0. 
6050 4 27 
U n a s eñora penin sular 
con un niño de 15 meses des.a encontrar una fami-
lia respetí-h-o donde á cambio df habitación y co-
mida h»cer la limpieza do habita •iones ó costura, 
pues sabe coser á mano y á máquina y marcar: es 
de carácter formal y tieaa personas qua respondan 
por ella. Cardonas 24, accesorñ. 60^7 4 27 
U n a joven parda 
de muy buenos isntecedentes desea encentrar una 
casa de familia que sea decente para coser y servir 
á la mano bien sea aquí ó fuera: tiene las referen 
cias que se pidan. Informan Oqrapía 53. 
6 45 4-57 
U n a excelente cocinera 
peninsular, coa muf buenas recomendaciones, de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe su obligación é li. formarán Obrapía £7, esqui-
na á Aguacate. 60Í0 4-17 
C O C I M B R i k 
Se solicita una que duerma en el acomodo. O-
Reilly n. 66. €041 - 4 ü7 
S E N E C E S I T A N 
un criado y una criada, ambos de mano, quo sopan 
su obligación y tengan itformes de casas particula-
res, s lr o que no se prece iten. Informan Linca 43, 
Vedado, 6048 4- 27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora y uaa eriada de mano peninsula-
res, con buenas recomendaciones y sabiendo cum-
plir con su obligación. Darán razóa en Animas 58. 
6^37 4-Í7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó muchach*, b ' ancaó de color, psrá 
ayudar á los qu hsceres de la casa. Santa Clara 19 
altos, de 1 í 4 También se solícita una buena co-
cinera, si no tiene bienas reesmendaciones qu^ no 
se presente. 6044 4-27 
U n a s eñora inglesa, 
que ha sido directora de colegio, so ofrece á dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
ccstellano á dcm'Cilio 6 en su mor <da. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. 6i2i 13-¿6 St 
P 4RA ESCRITORIO O PAí iA V I A J A N T E 6 vendedor, se ofrece un individuo bien re acio-
nado en el comercio de gran práctica en contabili-
dad y que ha desempeñado cargos de confiaría en 
respetables caeaa pudiendo dar cuan .os informes y 
referencias se le pidan. Dej jr aviso en San Igna-
cio I I . casa de baños. 6008 8-25 
BES S O M C I T ^ . 
en Industria 27, altos, una criada de mano de color-
Si no t:en6 buena recomendación que no te presen-
te. 5989 «-25 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadorss, costureras, cocineros, cria-
dos, cecheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajaílores, dependientes, casas en al-
quiler, diaero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta de casas y fincas —Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4«« 5966 26 22 St 
Una. buena lavandera 
y con refiirenciaa eicelentca solicita colocarse en 
una buena caja. Informarán en Crespo 34, esta-
blecimiento dej víveres La Esmeralda. 
5952 8-22 
Se desean tomar 1600 pesos oro con primera h i -
poteca de una casa de alto y bfcjo que vale $5000. 
Informarán San Lázaro 233, de 8 á 12 a. m. 
5S32 8-22 
Jardín de A. Laugwith 
(antes Armand) fondado en 1875. 
Se venden plantas y flores, árboles frutales, or-
quídeas y peces de colores. Espeoialldad en coro-
nas, cruces, cestos, bouquets, etc. 
EUCALIPTOS Y AB1U0ARIA8 
Heléchos 7 Palma? de adorno. 
NOTA: No tengo Agentes ni vendedores; todos 
los encargos deberán hacerse en el jardín ó pasar 
aviso por corroo ó teléfono. 
Domínguez n. 17, & una cuadra de los carritos. 
Cerro, H A B A N A , TeléfOB» 1530. 
6120 ^ ¿ 0 
¿Ta V. á lacer algia preseate? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1,1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platea pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
§ i s a 
Compostela 56 
ist 
V E D A D O 
Se a'quila la casa n. 22 calle B. muy higiénica, 7 
cuartos, cocina, comedor, sa'a, traspatio, baño, 
inodoro, írboles frutales, jardín, portal y cerca do 
los carritos La llave en el n. 18 de la calle B, Ve-
dado ó informan Campanario 63. 
6'60 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y btjo Monte n. 6, en donde ha 
tado muchos años un almacén de curtido?, apropia-
da para cualquier clase de establecimiento. Infor-
man en Jesús María 99. 6154 4-2 
un kiosco para cigarros en Zulueta y San José. En 
el caíé informan. 6138 4-2 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa do familia decente y en el centro 
de la Habana, con servicio ó sin él, & hombres so-
los. Infirman en el desparh J do anuncios de este 
diario. 61:j9 4-2 
A L Q U I L A N 
les bajos de la casa Salud 30, con todas las comodi-
dades necasarlas para una numerosa familia. l a -
formarán en la misma casa en los altos, y en Rayo 
nüm. 3', altos. 6136 8-2 
S S A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, muy feesco y en las mejo-
res condiciones higiénicas; prefiriendo a'quilarlo A 
un caballero. Salud 29. 6142 4-2 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosRa y frescas habitaciones altas, con 
42 
cocina y comedor, en Ejipedrado 33. 
6(31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa ca'le de Velasco n. 8, en-
tre Habana y Compostela. l u f jrman San Rafael 
n. 2, refrigerador. 6130 8-2 
Un punto céntrico 
se alquila una gran sala de dos ventanas con piso 
de mármol, con entrada independíente, un zaguán 
y una habitación. Villegas n. 111, 
6í53 4-2 
V E D A D O . 
Se alquila la magaífioa casa de la calle 5? n. 67, 
compuesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos é mudoro. Impond.-én Animas 95. 
Habana. 6182 la -1 12d-2 
So alquilan los bajos de Is gran casa, quinta «Las ulebrss» Cerro 613, con portal, zaguán, gran 
sala, ant:B»la, doce cuartos, cocina, dos baños, un 
jardín j tres patios más, inodoro, caballerizas, a-
ün.vaderi.', cuartcs para criados, etc., en seis onzas 
mensuales y dos meses eu fondo, Informan en la 
misma. 6113 4-0 
GRAN CASA D E HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'quilan eapléndidaa habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mne-
blery toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay bafio, ducha v teléfono 
D. 280. 6127 " 4 30 
B E ! A L Q U I L A D 
dos casas. Palo Blanco números 1 y 5, Gaanabscoa. 
Informarán Riela 99. Habana. 
6111 4-10 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de pintar, fresca y espaciosa, en 
Reina 44, altos. Informarán Muralla 99. 
6110 4 30 
F í j e n s e bien 
Se a'quilan dos habitaciones jut<tis en 12 pesos 
plata, ei punto y la calle son inmejorables, pasan 
las guaguas cada cinco minutos; la casa es de toda 
moralidad. Paula 47, entre Habana y Compostela. 
6<89 4-29 
S E A L Q U I L A 
en seis cenferes la casa ca le de las Animas n. E0, 
con agua, buena sala, comedor, dos cuartos grandes 
y uno chico. L a llave ó iufjrmea en la ferretería 
O'Reilly 120. 6095 4-29 
V E D A D O 
Se alqu;la la casa calle Dos u 14, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y dos de criados, portal, 
jardín, patio espacioto y agua abundante. La llave 
al lado, donde informarán. 6094 4-29 
Altos muy frescos v espaciosos. 
Carlos I Í I n 223. 
horac 6028 
En los bajos informan á todas 
4-29 
E n la hermosa, ventilada y fresca 
Císa calle do Corrales n. 2 A, esquina á Egido, se 
alquilan hermosas y frescas habitaciones con mue-
bles ó sin ellos, ducha, á mat'imonio sin niños ó ca-
balleros solos. GOÍ'S 8-29 
Cerca de la Aduana 
en el centro de negocios, ee alquilan muy baratos 
dos ó tres salones altos, tapizados, frescos é inde-
pendientes, á matrimonios ó caballeros decentes. 
Oficios 72, suban á los altos: se dan baratos: casa 
de orden y moralidad. 607•« 4-28 
E N E L V E D A D O 
se alquilan dos habitaciones amuebladas á hombres 
solos ó mtt ' imonio sin niños en la calle de la Linea 
n. 88. Informan en la miema y en obispo 64. 
6:64 8-28 
H A B I T A C I O E T B S . 
Se alquilan S personaa de la mayor moralidad en 
el antiguo .Hotel Roma» 6080 15-28 St 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa ca le de Bernaza n. 60, compuestos de sala, saleta, 
siete grandes habitaciones ue dormir, cocina, b^fio 
é inodoros para familia y criados. La llave en i» pa-
nadería del frente. Informarán en La Viña. Reina 
n. 21. 6063 8-28 
L o s altos de Industria 126 
Se alquilan á corta familia. Tienen sala, tres ha-
hitaclones, agua, inodoro, etc.. en precio arregla-
do. Industria 126, esq. á San Rafael. 
6C51 4-'. 7 
S E A L Q U I L A N 
loa cómodos, fresaos y ventiUdos altos de Sol núm. 
41, á hombrea Dolos, Ó á matrimonios sin niños; se 
da llavía. Informarán an Aguacate n. 49. 
c 1418 4-27 
Los espléndidos altos de Neptuno S6. entre I c -Jcst í l^ y Amhtad, acabados de fabricar con 
loda» las reglas de la higiene. Se componen de sa-
la, recioidor, gabinete, saleta, seis cuartos, baño de 
tanque con ducha, 2 inodoros, etc., etc,, indepen-
d í e n t e l e los bajos. Los alquilan en Prado £6. 
6042 8-47 
A guiar 68, entre Empedrado y Tejadillo.—Se al-
J \ quila la magnífica sala de euta casa, eon tres 
ventanas, muy fresca y por lo bien situada á propó-
sito para un bufete ó cualquiera otra oficina. Tam-
bién se alquilan dos habitaciones interiores de la 
propia casa á hombres tolos 6 matrimonios sin n i -
ños. 6041 4-27 
SE VENDE 
una volinta, un faetón Principe Alberto, un faetón 
familiar, un ci briolet y un carro de dos ruedas y 
oiro de cuatro. Monte 268 esquina A Matadero, ta-
ller de carnajes. 5996 8-25 
Se m t aaa elepale jarÉera 
Galiano, 95, mueblería, icfornarán. 
r873 13-19 St 
B n limoneras americanas 
reoibimos com-Untsmente un brillarte surtido en 
negras y avellanadas con caprichosas guarniciones y 
á precios játaás conocidos. Teniente Rey 25. El Ca 
bailo Andaluz, 5770 2014 S 
PAJRtS E N L A H A B A N A . 
POR NORMANDIA.—Nueva y brillante « m e -
sa de limoneras y tronóos premiados en la Exposi-
ción. Teniente Rey 25, £1 Caballo Andaluz. 
5571 26-14 S 
V I R T U D E S 2 A, ESQUINA A Z U L U E T A . 
En el pito 2? habitaciones tmnebladss, con bal-
cón á la calle, propias para caballeros, coa servicio 
de criado, gas, por íe rh . Por 3y 4 centenes Et el 
sitio más fresco y céntrico de la ciudai. 
6332 8-26 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
dos cuadras de parques y teatros, se alquilan habi-
taciones amuebladas á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Casa de moralidad. Hay ducha. 
6025 8-?6 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefel. San Miguel 11. 
Sti. Spíñtus. c 1324 1 St 
m m m f m i 
en barriles, más barato que e! 
turbiBado, Precio: 
A LOS ESTABLOS D E VACAS —Fe venden magníficas vacas criollas paridas, resentinas y 
próximas á parir: dan más de d o c botellas de le-
ch e en 2t horas sin comer pienso. Mas informes en 
I Monte 417. 8;55 4-2 
SE VENDE 
una partida de lechones propios para criar, en el 
tejar de Caadevlla, calsada de Vento, donde trata-
rán de su ? juste. 6122 8-3) 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa que hVb'taabn los Condes de Sa-
gnnto en la Quinu de Lourdes. Vedado. La casa es 
ae alto y tiene todas las comodidades apetecibles. 
Ksta á una cuadra de ios carritos. Informan en los 
bajos. 6C03 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calcada de Buenos Aires n. 15, en diez cen- . 
tenes: tiene todas las comodidades para una familia ! 
numerosa. La llave en el n. 13. 
5994 8-25 
SE VENDE 
un toro depura raza Holsteio, de seis afi-is. D i r i -
girse á Jones c.'die B esquina á 13, Vedado, inme-
diato á la 2? batería de Artillería. eiOi 4-30 
V E N D E N " 
por no necesitarlas su dueño, dos muías criollas de 
p reja y propias para monta. En la calle de la l a -
duetris n. 158, informarán. 6106 8 30 
í F 
independientes, casa nueva, acabada de ñbr ica r , 
para numerosa familia y establecimiento, en el me-
jor punto do esta capital. Aguiar 61, entre O'Rei-
lly y el parque de San Juan de Dios. En la misma 
easa ir.formará el Sr. Saenz de calahorra de 12 á 3 
de la t u de, pudiendo verse á todas horas, partici-
pando á la vez que para principios de octubre abri-
rá nuevamente en el mismo edificio su acreditada 
sastrerl». 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Compostela n. 213. es-
quina & Desamparados, con varias posesiones, her-
mosa vista al pnerto y A 'a campiña, con agua, de-
sagrio y baño. Informan Aguila n. 1(2. 
59i9 8-22 
S B A L Q U I L A 
la casa J«eüs María n. 26, de dos ventanas, zaguán, 
cuatro enanos b»jos y 4 a'tos. cecina, agua y demás 
servicios. La llave en frente é informan en Neptu-
no 99. 5939 8-22 
B E A L Q U I L A N 
habitaciones altas A hombres solos, con servicio de 
criado y baño grátis, entrada A todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Maralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5881 26-20 St 
Egido 1©, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personaa 
de moralidad^ con baño 7 servicio 
inl erior de criado, s i as i se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 9fi-18 St 
Caballitos trinitarios. 
Se venden dos buenos caminadores, mansos, bien 
formados, á propósito para niños, alzada 5| cuar-
tas, baratee; pueden verse estibie Saratoga, Ge-
nios y Zulueti. Su dueño Prado 88. 
6105 4-80 
Se veade una yegua criolla fina 
y su potro de 3 meses. Inquisidor 48 á to-
das horas. c 1425 13-29 8t 
UN B U E N C A B A L L O MORO, C R I O L L O , de m\a de íiete y media cuartas, muy maestro 
de coche, de mucha condición y sin nlBgúa resabio, 
se vende; también dos limoneras, una nueva y otra 
de uso, y un íastón muy fuerte y bueno. En precio 
módico. Industria 116. C052 4-27 
P1 ROCBDENTE D E L ESTADO D E A L A B A -ma llegaron el martas en el vapor Douglas 16 
vacas paridBB, abundantes de leche y un toro. I n -
formaan calle de Alejandro Ramírez, Quinta O-Rei-
Ijy^ E9r-9 8-Í5 
S B A L Q U I L A 
por euatro centenes la cata Gloria 78, entre Indio 
y San Nicolás: contiene sala, dos cuartos, comedor, 
oocina, patio, inodoro y cuarto de baño con ducha. 
6826 18-18 St 
Muías y caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. done. 
Marina n. 2. 
5? 65 W5-5 St 
arroua, 
L I B R E E N V A S E . 
Depósito: San Ignacio n. 50. 
Se arriendan dos turbinas 
con su caldera y máquina, ó se 




Posturas de tabaco. 
En los Pfi.laclos se renden en la actualidad l is 
de la Hacienda San Juan de Zayas. 
6169 138 0 
Colección de sellos 
Se vende en seis centenes un álbum con dos mil 
sellos de correo diferentes. Obispo ífi, lilM-ei!á. 
612^ d-PQ 
I N C U B A D O R A S 
y madres artificiales ExreUior las mejores para 
criar y sacar pollos. De renta por la compañía ven-
dedora de oabado á domloilio. Chacón n, 7, 
6087 4-2) 
A los Maestros de Obras. 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E T E R R E N O S 
EN E L CEMENTERIO 
Se vende un moEumento do piedra de inmejor»-
ble clase, represent 4ndo una cruz labrada con su 
basamento de F.50 cs t t ímeí ros ¿e alto. Dirigirle í 
Serafín Sánchez, San Nicolás 215 para BU precio de 
10 á I I a. m. y 5 á 6 p. m. 6046 4-27 
íMtd©s superiores á 15 cents. 
El de leehe de 1*, 10 lá. 
Hay surtido coastanle de ias mt-
\ ¿ m frutas, h m m * M e t í 
refrescos, te 
m m m s m a m m w 
âpi fas finunoitis Franasseí m te 
iSraiMYENGE FAVREiO 
IBt nía !& Qpsíngt'Bateliéres PÁRIi 
Curados por los CIGARRILLOS e=0 
6 el P O L V O £d 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Rn toda? las buenas Farmacias. 
Por maynr : 20̂ 116 Saint-Lazare,París. Er.imf esta Firma cobro cada Cigarrillo 
n 1415 1ft..?8 St 
B T J T I F A H H A B 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras do Bltmes marca L A CATALAIÍA, 
Hijos de P. Barguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
Acción cierta é inmed ia ta por las 
GRAGEASDE^LOS 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS FAK!RS 
Farm» L . G I R A N D , 217, roe Lafayetie, PARIS. 
En ta fíatiana : ?iaü5 Se lOSS SARRA í Ello. 
DE IÜEBLES Y P i l A S . 
Zulueta número 26, 
E n esta espaciosa y venti lada ca-
sa se alquilan var ias liabitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res 7 un e s p l é n d i d o v ventilado só-
tano, con entrada independiente 
Itor A n i m a s . Precios m ó d i c o s * Xn* ormazA el portero & tedas koraa. 
O 1307 1 St 
Be venden 
cinco bicicletai', casi nuevas. Desamparados 38 i n -
forman y so pueden ver. 6186 4-3 
ESAS D E BILLAR.—Se venden nuevas y 
.usada-.. Se compran, o mbian, componen y a l -
quilan. Surt'do de paños, bolas, gomas automáticas 
etc. Se dan informes por sorreo dirigiéndose & R. 
Miranda. Obrapía 30. 6187 26-S O 
GANGi mucha GANGi. 
En 5 ceiitenes se vende un plano de uso. 
l ly n. 61. 6146 
O'Rei-
8 2 
ANTIGUO H O T E L D E FRANCIA.—Teniente Rey n. 15. Habana. Eatacssa está situada en 
el centro de los negocios, á proximidad de la Adua-
na y demás edificios del Estado. Precios, todo i n -
cluso, desde un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la única diferencia, la situación del onarto ocu-
pado. Ajustes especiales para familias ó amigos que 
quieran vivir juntos. Servicio esmerado. Cocina 
selecta. No hay mesa redonda. Facilidades para los 
pagos. 5781 26-16 St 
MIMBRES 
ün par de aíllones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d» todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
cl344 f_ 1 St 
HOTEL I S L A D E CUBA.—Monte 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, nabltacionea para hombres solos desde Ift á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—P, Bandín .—Vhta 
hace fe. 5579 26-5 8t 
San J o s é 2 A , bajos, izquierda 
Se vendo un magnífico escaparate imperial, lunas 
viceladas, un paravan casi nuevo y un juego de la-
vabo porcelana finísima. De 11 Si. m. á 6p. m. 
6161 8-2 
Caja de hierro 
de combinación con doble puerta exterior é interior 
se vendo en Barcelona 7. 615S 8 2 
un piano francés muy barato en División n, 11, en-
t e Sitios y 41 al o ja. 6156 4 2 
i S V E K T D H 
un piano casi nuero de excelentes roces, por EO 
necesitarlo, en precio módico. Agniar 41, entre Em-
pedrado y Tejadillo. 6135 4-i 
FOTOGRAFO 
Un cuarto oscuro portátil , un telón de fondo muy 
elegante, cámara con lente, cubeta* j otros objetos 
propios del arte. 
A'rmatrostes, cantinas y nereras j otros objetos 
propios para fonda j ctfíS. 
Muchas camas de hierro y madera de todas for-
mas. 
Surtido general en muebles, prendas, ropas. Loza, 
cristalería y herramientas. 
Compro toda clase de objetes. 
1 0 3 
LA A L M O N E D A . 6071 
ü i t t ®ÜO\J vi v 8a de mampostería, < 
de una ca-
cen 2 ven-
tanas al frente, compuesta de sala, comedor, dos 
hermosos cuartos, espaciosa oo iaa, patio solado y 
pozo, está alquilada en 9 pesoc los títulos muy lim-
pios, situada en Guanabacoa, Corralfalso n. 9. 
6115 4-3 
EN GANGA te vende un kiosco de tabacos y c i -garros por pasar su duefio á otro giro mayor, 
hace buena venta, está bien surtido, gana poeo a l -
quiler y tiene contrato, esU en buen punto y se da 
muy barato. Icformes Cieofuegos al lado del n. 3, 
altos. 6178 4-3 
M T J B B I . E S D E M I M B H B 
Serfialisan muy baratos: hay snriido de todo lo 
concef Diente al ramo de muebles. La Vizcaína. Ga-
liano 29, esquina á Animas. Hay agencia de muda 
das. 5815 13a-17 13d 19 
Muebles. Paula 35. 
Se vende un juego de Reina Ana, compuesto de 
seis sillas, 4 sillones, usa consola j en soft. 
6062 4-28 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, ana en San Lfizaro y 
otra en la calle del Consulado muy cerca de Prado, 
las dos tienen laguán, sala de dos ventanas y más 
comodidades. Sin intervención de corredores. I n -
forman calle de Consulado n. 38, entresuelos. 
6148 4-2 
QkA ara-A. 
Por tener sa daeño que ausentarse de esta ciudad 
se rende una ridriera do tabacos j cigarros, situa-
da en Muralla n. 81. En la misma informan. 
6140 4-2 
G r A N G - A 
En 859 pesos oro, se vende la casa calzada de 
Jesús del Monte n. 471, con terreo o propio, de es-
quina, sala, comedor, i res cnaitos, cocina y patio, 
todo eu buen estado. Informarán Amistad 142, No-
tar ía de Lliteras. 6103 4- 30 
(IB bonito local 
en la calle de Neptuno. Sa traspasa eon sns vidrie-
ras y trmatostes. Informarán Neptuno 81. 
6114 10-30 
SE V E N D E N LAS CASAS C A M P A N A R I O 26, de planta baja y con comodidades para una re-
gular familia, y Campanario 37, de alto y bojo, i n -
dependientes tanto el alto como e! h»jo. Informan 
Obrapía 14, altos, de 12 á 2, bufete del Ldo. L a -
guardia 60í0 8-39 
Se vende una casita 
á una cuadra de Galiano, de manipostería y teja, 
con cloaca, en $1700. Informes San Ignacio 44, en 
el za¿aan, el sastre. Horas de 2 á 5 p. m. No se quie-
ren corredores. 6058 8-27 
S n G-uanabaooa 
Se venden varias fiuess urbanas por ausentarte 
el propietario. Informarín Delici»s53, de las dos en 
adelante. 60)7 4 26 
S E V E N D E 
una gran casa de esqnina frente á uno dé los cén-
tricos parques de esta ciudad, con una superficie de 
484 metroa planos de terreno, agua, cloaca, de alto 
y bajo. Informan en Neptuno 143 de 10 á 12 y de 4 
á 6. No se admiten corredores. 6018 8-26 
0 1 á N SURTIDO 
DE CAPAS IPEMEABLES 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino Fernández y Cp, 
Muralla 51 y 93. 
C 1419 16 27 St 
DROGÜEM Y P E R M E E Í A 
GONORREA 
EnfermedadM ê 1» 
EJIGA Para devolver al cabello su color pri miíiro no hay mejor cosmético que el 
Far¡s,7 6, Rué da GhUnu-fui 
Depósitos en todat 
las principales FarmaeiM 
El favor que e! público dispensa a es-
te cosmético, (dosdo 1'876; no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que ol A G U A D E P E R S I A de 
(tíandul, al devolver el color al cabello 
N O L . O D B S T H X J T T B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más ezporimontado no descubre si 
el cabello está teñido 
Se puede emplear sin tener que lavar 
la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡No mancha! ¡No en 
sucia! 
Be vende en todas laa boticas y perfu-
merías, o 1332 alt 5 18 t 
U N B U E N C e N R E J 
b S A L U & m F U i R Z A 
BEBED EL 
VINO FRANCÉS M0RNET 
G O H r O l ^ T A N T S 
M O R N E T , Farmacéutico, B0URGES (Francia] 
En La HABANA Viuda de ¿. SARRA e HIJO 
ASTIREUMATICAS FRICCIONES 
No se confunda el 
V E R D A D E R O Remedio infalible para 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes 
dan enseguida 
El reuma se cur 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y A g u a 
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarrá y Jonl ison. 
Cta. 1377 
ol alivio de 
H I T BO alí-
(Francia) 
on los vulgares PEPPERM1NT 
AGENTE GENERAL 
B. LAURIEZ, 62>F&uW-Poissonniére, PARIS 
F U M E 
POLVOS de ARROZ D I A F A N O S 
L O C I O N E S , A G U A S oc T O C A D O R , J A B O N E S , 
PERFUMES PARA CU P A Ñ U E L O 
FE DORA y SARAH BERNHARDT; MUSKI ANTIS 
R E C O M E N D A D O N U E V O P E R F U M E 
Ss halla en LA ; J . G H A R A V A Y y C*. 131, Obispo, 
Y EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
Empleado con mucho éxito en los N i ñ o s . 
GOMAR, PARIS — Y En TODAS US FARMACIAS CLIN 
TJN E S C A P A R A T E 
Se vende muy bueno y barato. Cuarteles eíqaioa 
á Aguiar, en ei café dan razón. 693d 4 27 
ÍSÍLLARES 
D E liA A C R E D I T A D A MARCA J. PORTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francejss automática»; constante surtido de 
toda ota^e de e'eotos franceses para los mismos. 
P R E C I O S S I N COMPETENCIA. 
Nota.—Be rebajan bolas de billar y se viseen b i -
Uáres.—.53, I1ERNAZA, ES. Fábr ica de billares. 
Se compra-< bo.as de billar. 5776 78-14 8t 
« L E S Y IAL0JA 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa-, igualmente se realisan joyas y mue-
bles de todas olajes á precios de quemasen. 
f r.55 26-4 S 
X â Primera de Colón 
Virtudes 89.—Teléfono 1,506. H«U Agencia de 
mudadas cueiita con el suficiente número de ca-
rros x personal inteligente. Modicidad en los pre-
eios. 5514 38-2 8 
MAQUINARIA. 
BTTBN N E G O C I O 
Vendo una vaquería con quince vacas inmejora-
bles, ocho pesos de venta en la calle & 20 ct«. l i t ro 
en marchantes de te la garantía: una yunta de bue-
yes, una cría de puercos, otra de gallinas, un earro, 
una muía, aperos de labranza, acción de estancia y 
mny cerca del Club Almendares; todo lo doy en 
mucha proporción: también admito su importe en 
hipoteca 6 cambio por oasa en esta oiniad. Ratón 
San Miguel y Lealtad, bodega. 
6011 8-25 
Buena ganga 
Se venden los enseres de una fonda que se en-
cuentran en bnen estado. Para informes dirigirse á 
Enna n. 1. 8-23 
una gran sedería ó se traspasa el local con armatos-
tes, enseres y conlralc; propio para cualquier giro 
por se- grande y buen punto. loformes Neptuno 65 
5955 13-22 St 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros 7 siembras (ie tabaco. Informarán 
Agalla 68, bodesra. 2894 156-12 My 
S E V E I T D B 
en 3.000 pesos la casa Alambicue 43, do sala, seis 
cuartos, cocina patio, agua y cloaca. Informes Fer-
nando Dias, Cuba 91, café. Sin intervención de 
corredor. 5850 26 18 St 
DE CARRUAJES 
Se Mile DI codie cfsi m m . 
Icformarán Cienfaegos n. 19}. 
6167 4 3 
FA K A PERSONAS de gusto se vende una mag-niños duqnesita-jardinera francesa, toda se 
SE AIÍQXJIXIAIT los e s p l é n d i d o s altos Hiela 117. Informes San 
Miguel 73, 6068 9*28 | 
S E V E J M D B 
Caei nueva, de 4 rce^es de uso, una ealdera pris-
mática de 70 caballos de fuera». Para más porme-
nores dirigirse á la Administración de la Cnnsn E -
lectric Co., Acosta n. 6. C 14U 8 27 
desarma hasta el fuelle, se puede ver & toda^ horas 
en Amargura 39 y para tratar de «a precio sa dae-
ño Gervasio 8 B de 8 á Jj de la mafiana exolnsiva-^l sentidos, dirigirse á íi . V., San I|naoio 40, Habana, 
Hacendados, Agricultores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Oonlds Mfg C? para TODOS los 
usos Aerícolas é luduttriales. La Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E ACERO «EL 
DANDYu con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el sgua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana 
0 1311 al 18-1 tvt 
2 Donkys «Davidsom n. 6, 13 palgadas golpe, 10 
y 6 pulgadas d-.átaetro de los cilindros, tubo sepa-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su In-
terior de bronce. 
1 Donkey dúplex «Blacke», 10 palgadas golpe, 
7} v 4i pulgadas ' iámet-ro de los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 palgadas expelente, todo el in-
terior de bronce. 
1 miquina antomática patente Warren con dos 
oiliedros con 6 y Si palgadas diámetro, 5 pulgadas 
golpe, tub" rspirante 4} ídem, expelente 8 id . para 
inyectar cachaza los nitros prensas, todo el inte-
rior d* brinco. 
Se venden y pueden vene en Empedrado 15. 
5 {83 2a-l 8 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, duloes y lico-
res 
E l S o l de Memedios , 
se vende on condiciones ventajosas para qnien de-
see- trabajar en el giro. Está tasado todo en $13,000. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
KEUHASTEWIA, ABATIftfIIENTO moral 6 físico, ANEBIIA, FLAQUEZA 
COKVAS-ECEWCiA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, so curan radlcalmept« con 
V I K T O K01fl¿«%M0iWV0N 
2 F r o n i i o a M a y o r e s 
S D i p l o m a s de H o n o r 
TOPÍICOS 
l O Medal las de Oro 
8 Medal las de P l a t a 
REQONSTITüyENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Ceyós/íos en tocias /as or/nc/ca/es Farmacias. 
H Y D R O - G E M M J N E 
-¿TT--.. • ••: Wmmm£twm\mmnmu«m 
de l a - V O Z 
Catarros, Bronquitis 
Deriosilario en L A HABANA J O S E : S A R K - A . . 
49 7 á 10 (to la mañftia. C i m ISt 
6 D¡ . O M A S D E HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
iV^ U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
i b D E 
FarmacéHíico-Quimico 
PARIS - 112, rué du Cherche-Mídi- PARIS. 
La ÜUVENiA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O basta ei N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVEftiSA no contiene ninguna sal metálico ¡ es completamente inofensiva, 
üeposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
al C S l o i r l i i c a i r o - E ^ o s f a - t o c í o G a l d r - e o s o t a d L o 
El remedio (las E N F E B Ü S E E d A & g S bkL P E C H O 
12235 eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para, curar: f las B R O N Q U I T I S O B Ó N B C A S 
L. PAUTA'JBERGE, 9 bis, R u é X^acuce, F'ATtJS Y LAS PRINCIPALBR BOTICAS. 
Desconfiar de I » Imitaciones y exloir la Firma L. PAUIAUBERGE. 
( T O S ^ E S m i ^ ^ A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
A B E 
CALMA LA TOS Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
HO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
ftamato 7 BStereotípia del "Diario de la Mariaa", 2taiu9ta 7 Neptnss 
